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Arroyos: de las Amargas, de Pascual Domingo, 
del Portachuelo, de la Vega de Madr id . 
Embalse de Gózquez de Arr iba 
Real Acequia del Jarama 
Carreteras 
M - 3 0 1 , de la A -4 a San Mart ín de la Vega 
M - 5 0 6 , de Móstoles a la A-3 por San Mart ín de 
la Vega 
M - 3 0 7 , de San Mart ín de la Vega a la A -4 por 
Ciempozuelos 
M - 3 1 1 , de la M - 5 0 6 a Be lmonte de Tajo por 
Colmenar de Oreja 
Carretera de la M-301 al Poblado de la Marañosa 
Carretera de la M - 3 0 1 a la Presa del Rey 
Carretera de la M - 5 0 6 a Gózquez de Arr iba 
Vías férreas 
Desaparecida la línea de la Azucarera Española, 
Cañadas 
Cordel de Galiana, vereda de los Cerros, coladas 
y abrevaderos de la Raya de Ch inchón , de la 
Barranca, de la Casa Ventura y colada del camino 
de Pinto. 
Entidades de población 
San Mart ín de la Vega, Los Ángeles, La Boyeriza, 
G ó z q u e z de A b a j o , G ó z q u e z de A r r i b a , La 
Marañosa y Pajares. 
Urbanizaciones 
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[ / Ciempozuelos 
Foto aérea: San Martin de la Vega, 1999 
Croquis de los caminos y vías pecuarias del t é r m i n o munic ipal , s.f. 
Desarrol lo histórico 
Caracteres generales 
Se localiza el término municipal de San Martín 
de la Vega al sudeste de la Comunidad de Madrid, 
en el ampl io valle del río Jarama. Limita al norte 
con Rivas-Vaciamadrld y Getafe; al oeste, con 
Pinto; al sur, con Valdemoro, Clempozueios y 
Ch inchón y, al este, con M o r a t a de Tajuña y 
Arganda. Sus coordenadas geográficas son 40° 
12' 30" N y 0o 07 ' 00" E y su superficie es de 
105 Km2 con distancias aproximadas en las direc-
ciones norte-sur de 12 Km y 14 en la este-oeste. 
La población se ha encont rado tradicional-
men te muy diseminada, por lo que al núcleo 
urbano de San Martín de la Vega hay que añadir 
las entidades de población de Los Ángeles, La 
Boyeriza, Gózquez de Abajo, Gózquez de Arriba, 
La Marañosa, Pajares, el Pingarrón y Vallequlllas 
-estas dos últ imas const i tuyen sendas urbaniza-
ciones de vivienda unifamiliar-; en el casco urbano 
de San Martín hay un sector urbano, Los Hoteles, 
que asimismo es una urbanización. 
El terreno es accidentado y variado de natu-
raleza arenosa; destacan, básicamente, el valle 
del río Jarama -d iscurre de norte a sur con un 
ancho variable entre 3-4 Km y divide por la mi tad 
el t é r m i n o - y los cerros que lo fo rman: al este el 
Pingarrón y Pajares, con varios barrancos abiertos 
hacia el cauce, y los de Mesa y la Marañosa 
- p u n t o más elevado del té rmino, con 698 m y 
que se abre al valle con imponentes mural lones 
y barrancos-, al oeste, separados por el arroyo 
de la Vega de Madr id. Desde ambas vertientes 
discurren los arroyos y barrancos hacia el río 
Jarama, que se ve surcado por una intr incada 
malla de canales y caceras organizados a partir 
del Canal del Jarama, Impor tan te sistema de 
riego cuyo curso, paralelo al del río, genera una 
fért i l vega. Para el uso de la f inca de Gózquez 
de Arr iba se construyó el único embalse exis-
tente en el té rmino - c o n anter ior idad, pero ya 
destruida, se encontraba una presa y toma de 
aguas de la Real Acequia del Jarama en la antigua 
Casa de Compuer tas- , 
La vegetación au tóc tona dominan te es el 
mon te bajo y los encinares, a las que se añaden 
los olivares y las repoblaciones de pinos, entre 
las que reseñamos las masas forestales de La 
Marañosa, Gózquez de Arr iba y Vallequillas, así 
como la vegetación de ribera en la vega -ampl ias 
manchas de choperas y otras leñosas- y en el 
embalse de Gózquez de Arr iba. El medio físico 
ha sido muy deter iorado en la zona norte del 
margen oriental del río Jarama debido al desa-
rrollo de las industrias de extracción de áridos. 
El núcleo urbano de San Mart ín de la Vega, 
a 515 m sobre el nivel del mar, se encuentra 
si tuado a escasos 200 m del río Jarama en su 
margen occidental, ai sur del té rmino municipal; 
el resto de entidades de población se encuentra 
si tuado en la vega, a excepción de La Marañosa 
y Gózquez de Arr iba. 
Las vías pr incipales de comun icac ión por 
carretera son la M - 3 0 1 proveniente de Madr id, 
que parte de la A-4 y cruza el té rmino hasta el 
núcleo, y la M-506 , que lleva desde Móstoles a 
la A-3 - los pueblos inmediatos que conecta son 
Pinto y Morata de Tajuña-; se comunica también 
con Arganda y la A-3 por la M - 3 0 7 una vez 
cruzado el Jarama, vía de la cual surge la M-311 , 
entre Arganda y Mora ta , que bordea la parte 
nordeste. Además, existe una serie de caminos 
locales asfaltados para dar servicio a las di fe-
rentes ent idades de pob lac ión y al Canal del 
Jarama. 
Por el t é r m i n o de San Mar t ín de la Vega 
cruza el cordel de la Galiana; la vereda de los 
Cerros, que discurre paralela a la carretera de 
Madrid; la colada de la Barranca, en el Pingarrón; 
la colada de la Raya de Chinchón, que roza con 
el límite con este munic ip io cerca del río Jarama; 
la colada de la Casa Ventura, al nordeste del 
término, y la colada del camino de Pinto, al oeste. 
A pr inc ip ios del s iglo XX se const ruyó el 
a c t u a l m e n t e d e s m a n t e l a d o fe r rocar r i l de la 
Azucarera Española, en dirección norte-sur, que 
cruzaba el río Jarama en el destruido puente del 
Pindoque, dest inado al t ranspor te de materia 
prima para su t ransformación en dicha fábrica 
de Arganda. Cruzaba Gózquez de Abajo y tenía 
una estación al sudeste de la poblac ión para 
cont inuar hacia Cíempozuelos, al sur. 
El or igen del topon ímico de San Martín de 
la Vega surge de la repoblación segoviana del 
qu iñón de San Mar t ín , santo con numerosas 
advocaciones medievales, y la referencia geográ-
fica señala su localización en el valle del Jarama. 
De los Orígenes a la Edad Media 
El valle del Jarama ha estado poblado desde 
épocas prehistóricas mediante una serie de asen-
tamien tos sobre col inas en valles f luviales en 
fo rma de castras y fondos de cabana: los restos 
en terrazas y cerros cercanos muestran que ha 
h a b i d o un p o b l a m l e n t o c o n s t a n t e desde el 
Paleolítico hasta hoy en el término de San Martín 
de la Vega. Los yacimientos arqueológicos mani-
fiestan tres hábitats rurales principales, asociados 
al río Jarama y a la protección de los riscos, que 
Croquis de los restos de un h o r n o cerámico a los pies de la Marañosa. Documentos para 
la historia de San Martin de la Vega (hasta el año 1500) 
son: p r imero , la M a r a ñ o s a ' - p r i n c i p a l núc leo 
habi tac ional del t é rm ino hasta la fundac ión de 
San Mart ín, con poblac ión in in te r rumpida desde 
la Edad del Bronce hasta la Reconquista, y en el 
l lano, bajo los cerros de la Marañosa, ha exis-
t i d o con t i nu i dad demográ f i ca desde la época 
romana imper ia l hasta la e d a d m o d e r n a - , al 
noroeste del t é rm ino munic ipa l , con indicios de 
asentamientos prerromanos y posteriores, perte-
necientes a las culturas romana, árabe y cristiana 
medieval ; segundo , yac im ien tos paleol í t icos y 
romanos en la f inca del Parque Temático y, por 
úl t imo, los depósitos cuaternarios de origen fluvial 
en Soto Pajares?. 
La romanizac ión de la zona, de economía 
pastoril, fue lenta. Hay restos ibéricos de los siglos 
IV a.C. a II a.C. - ce rám ica p i n t a d a - a los pies de 
los cerros de la Marañosa y cerámica impor tada 
romana previa a la romanizac ión de la zona. No 
f u e descr i ta p r á c t i c a m e n t e por los escr i tores 
lat inos, a pesar de ser un te r r i to r io de paso y 
cruce entre dist intas vías que comun icaban los 
cent ros mineros del noroes te y el sur con los 
p u e r t o s m e d i t e r r á n e o s . La z o n a se p o b l ó 
med ian te pequeños g rupos que hab i taban en 
gran jas -fundí o villae-, de las cuales se han 
hal lado una posible necrópol is y c imentac iones 
de villas; la Marañosa era una de estas villas agra-
rias, seguramente en altura para descender poste-
r io rmente al l lano en época de paz, cerca del 
Casti l lo de Compuer tas : se ha encon t rado un 
pozo j u n t o a la carretera que deb ió abastecer de 
agua a la pob lac ión del cerro, así c o m o varios 
hornos cerámicos en ruinas. El aprovechamiento 
de la vega del Jarama, la explotación de las minas 
de sal y sosa anejas a la Marañosa y la cercanía 
de una probable vía de comunicac ión secundaria 
paralela al río, entre Alcalá y Toledo - C o m p l u t u m 
y Toletum, dos impor tan tes c iudades romanas- , 
son las causas de d ichos asen tamien tos 3 . Los 
restos hallados de t ipo romano pertenecen a u n a 
época entre la segunda mi tad del siglo I d.C. y 
siglo IV d.C., aunque t amb ién persist ieron t ipos 
cerámicos más ant iguos. En las obras de cons-
t rucc ión del Parque Temático, c o m o se señaló 
más arr iba, han aparec ido restos de una vil la 
romana del Bajo Imper io 4 . 
P o s t e r i o r m e n t e , a pa r t i r de la caída de l 
Imper io Romano, estas villas que organ izaban el 
ter r i tor io del Jarama entre Alcalá de Henares y 
Aran juez - p r o b a b l e Ti tu l t ia , cruce impo r tan te 
de vías r o m a n a s - adqu ieren gran t a m a ñ o y se 
hacen autosuf ic ientes, incluso con sus propios 
alfares (se han encon t rado restos de hornos bajo 
los riscos de la Marañosa). Con la l legada de los 
alanos estas villas son arrasadas, para ser reapro-
vechadas a f inales del siglo V por los visigodos 
en v i r tud a su cercanía de Toledo, capital del 
re ino , c o n p o b l a c i ó n , al menos , Gózquez y 
Alvende, a los pies de la Marañosa (en el Parque 
Temático se ha hal lado una población con necró-
polis de más de 2 5 0 enter ramientos y posibles 
obras hidráulicas). 
Una vez conqu is tado el valle y el terr i tor io 
adyacente por los árabes se levantan fortalezas 
y castillos entre los siglos VIII y IX, c o m o la fort i -
f icación de la Marañosas, realizada en el siglo 
IX; es posible que este asen tamien to formara 
parte de un camino desde Madr id a Chinchón 
y Co lmenar de Oreja6 . Tradic ionalmente se ha 
buscado el ge rmen de la red de canales de San 
Mart ín en la época de la dominac ión musulmana, 
sin tener pruebas documenta les de ello, a excep-
ción de ciertos legajos medievales donde se citan 
diversos e lemen tos const ruct ivos que pueden 
tener or igen musu lmán , c o m o aquél del siglo 
XV que habla de minas y canales? en el casco 
u rbano o el d o c u m e n t o de 1239 que describe 
torres y atalayas desaparecidas, p robab lemente 
de yesos. Es esta zona se han encontrado diversas 
piezas árabes que f o r m a n parte de la cultura del 
emi ra to y cal i fato omeya - segu ramen te del siglo 
IX-, con el cromat ismo típico de la cercana Toledo, 
y alfarería de los pr imeros años del siglo XI, proce-
dente de Alcalá; asimismo, se puede hablar de 
una cerámica sun tuar ia de época cal i fal y de 
reinos de taifas. La ret irada de los almorávides 
en 1139, después de diversos saqueos y destruc-
ciones de los musu lmanes tras la reconquista de 
Toledo y la poster ior pérdida de Alcalá y Oreja, 
deja este ter r i tor io en estado lamentable. 
Desde los p r i m e r o s m o m e n t o s de la 
Reconquista, traspasado el Sistema Central y con 
la ret i rada de los musu lmanes hacia el sur, se 
organiza la l lamada " M a r c a M e d i a " , por la cual 
se establecía un sistema defensivo a part ir de 
baluartes estratégicos y el contro l de las vías de 
acceso, genera lmente en los valles, c o m o el del 
Jarama, que const i tuyó desde el primer momento 
una vía al ternat iva al corredor del Henares. Por 
lo tan to , se favorece el pob lam ien to de la zona 
f ronter iza para man tener las defensas y la red 
viaria, así c o m o el cont ro l terr i tor ial : para ello se 
generan pequeños núcleos de población a part ir 
del segundo cuar to del siglo IX para apoyar las 
vías que comun icaban la capital, Córdoba, con 
Toledo y Zaragoza, c o m o el camino entre Toledo, 
Getafe y Madr id por Oreja, Chinchón y San Martín 
de la Vegas. 
Esta comarca fue donada en 1208 al concejo 
de Segovia'o, que inst i tuye poster iormente en 
ella el sexmo de Va ldemoro ; c o m o los terr i tor ios 
eran muy vastos, d icha c iudad no tuvo capa-
cidad para repoblar los, por lo cual en la nueva 
ordenación de 1302 se le reducen. De gran interés 
económico y estratégico, fue ob je to esta zona 
de cont inuas disputas entre los d i ferentes seño-
ríos feudales, pues se sucedieron los pleitos entre 
Toledo, Palencia, Segovia y Madr id : así, si bien 
pertenecía al sexmo de Va ldemoro de la C iudad 
de Segov ia , d e p e n d í a a s i m i s m o de To ledo ; 
además, los obispos de Segovia y Palencia preten-
dían ambos d icho sexmo de Va ldemoro, por lo 
que se ve ob l igado a intervenir el Papa Clemente 
III, que se lo ad jud i ca f i n a l m e n t e en 1 1 9 0 a 
Segovia. Años más tarde - 1 2 3 9 - el rey Fernando 
III d i r imió o t ro conf l ic to entre la C iudad y Tierra 
de Segovia con Madr id por la p rop iedad de las 
t ier ras de San M a r t í n , V a l d e m o r o y Seseña, 
si tuados a la derecha del Jarama, a favor de la 
c iudad de la Transierra, que buscaba pastos para 
su inmensa cabaña ovina al sur del Guadarrama. 
En este m o m e n t o aparecen nombradas las aldeas 
de San M a r t í n - p o r p r i m e r a v e z - , G ó z q u e z , 
Santisteban y A l v e n d e " , así c o m o se describen 
varias carreras o caminos, como la existente entre 
Pozuela y Gózquez y Sant isteban, aquél la entre 
Pinto y San Mar t ín , la de Pinto a Gózquez y la 
de San Mar t ín a Mad r i d , que co inc ide con la 
actual. Igualmente, A l fonso X intervino de nuevo 
por problemas de lindes. 
Por lo tan to , tenemos un terr i tor io o rdenado 
med ian te pequeñas aldeas asentadas básica-
mente en el l lano para aprovechar la vega del 
Jarama o en la cercanía de los cerros por posible 
defensa y comunicadas por una red de caminos. 
Se organiza, además, un sistema de canales para 
abastecer de agua los mol inos y para irr igación 
de los terrenos de regadío. 
Def in i t ivamente p rop iedad de la C iudad de 
Segov ia , ya en el d o c u m e n t o de 1 3 0 2 está 
poblada la zona por cua t ro cuadri l las de qu iño-
neros, grupos de repoblac ión per teneciente a la 
nobleza urbana de dicha pob lac ión castellana 
que debían organizar unas explotaciones agro-
pecuarias en tierras cedidas para tal f in en esta 
comarca, de tal manera que los caseríos formados 
permi t ían vigi lar las incursiones de los árabes. 
Cada una de las cuadri l las tenía cien lanceros y 
f o r m a b a u n q u i ñ ó n , d e n o m i n a d o s de San 
Esteban, San Mart ín, San Mi l lán y Santa Trinidad, 
en referencia a otras tantas parroquias homó-
nimas de Segovia. Precisamente la de San Mart ín 
dio or igen a la pob lac ión que estamos t ra tando 
a orillas del Jarama y comprend ían sus límites 
por el nor te San Esteban - G ó z q u e z de A b a j o -
c r u z a b a n el J a r a m a p a r a l l ega r a la f i n c a 
Val lequi l las, m ien t ras por el sur a lcanzaba el 
arroyo Espartinas. La parte septentrional y oriental 
pertenecía a Bayona - l a actual T i t u l c i a -y al Soto 
de Pajares. En dicho documen to se permitía labrar 
la cuadri l la de San Mar t ín sin n inguna traba. 
San M a r t í n , en este m o m e n t o , tenía un 
concejo que comprendía prácticamente el término 
actual, f o rmaba parte del sexmo de Valdemoro 
bajo la jur isdicción del correg idor de Chinchón, 
y dent ro de él, a la C iudad de Segovia y su Tierra, 
cuyo señor era el Príncipe de Asturias, el fu tu ro 
Enrique IV. 
Los qu iñoneros se convi r t ieron en grandes 
propietarios, especialmente de viñedos, y estaban 
obl igados, al menos en Bayona, a construir casa 
en los qu iñones para los cr iados que fueran a 
cult ivar la t ierra den t ro del c incho y derribar las 
de fuera. El sistema de repoblación basado en 
los qu iñoneros const i tuyó un fracaso debido a 
la incapacidad de gest ión de dichas aldeas por 
parte de sus propietar ios, que no l legaron a tras-
ladar su residencia a los mismos, sino que mantu-
vieron el control desde un p u n t o tan lejano como 
Segovia, s i tuación a la que hay que añadir suce-
sivos p r o b l e m a s de c o m p r a - v e n t a i legal de 
terrenos públ icos del Concejo de S e g o v i a R Una 
vez finalizada la amenaza musulmana requirieron 
vender sus terrenos - e n San Mart ín hay un pago 
d e n o m i n a d o el Q u i ñ ó n - y sol ici taron su licen-
ciatura al Príncipe de Astur ias D. Enrique, obte-
niéndola en 1442. 
Pos ter io rmente y d a d o el a b a n d o n o exis-
t en te en las t ierras de los qu iñoneros , Juan II 
ordena la repoblación y colonización de las mismas 
mediante la concesión de tierras de cultivo depen-
dientes de un señor f euda l ' 3 - e n este caso la 
C iudad y Tierra de Segovia- , El nuevo sistema 
se basaba en pr imar al t raba jador de la tierra y 
no al noble, es decir, el exp lo tador se constituía 
en usuf ructuar io de la t ierra y no propietar io, lo 
que or ig inó conf l ic tos con los quiñoneros, que 
no permi t ie ron en a lgunos casos la construcción 
de casas y labrado de sus ant iguas tierras. Se 
venden las tierras al " A y u n t a m i e n t o General de 
los Pueblos de Segovia" , el cual tuvo que ceder 
todos los té rminos a los Concejos en el sexmo 
de Va ldemoro y anex ionó los despoblados a los 
lugares poblados; asimismo, dio las mismas condi-
c iones a los q u i ñ o n e r o s - n o b l e s - q u e a los 
pecheros, referidas a su residencia en los lugares 
que explotaban, sin permi t i r los arrendadores, 
al permiso de plantar y labrar viñas, hacer casas 
y chozas, pero no más de una casa y corral en 
Desarrol lo h is tór ico 
Inter ior de cueva en los Riscos de la Marañosa. Foto Alberto Sanz 
t é r m i n o de los qu iñones , y a la ven ta de d ichas 
heredades (casa, huer tos , viñas) só lo a vecinos 
de Segovía y su Tierra, pero nunca los q u i ñ o n e s R 
Por lo t an to , las t ierras per tenecían a los concejos 
mun ic ipa les q u e g e s t i o n a b a n d i r e c t a m e n t e el 
suelo agrícola y p ro teg ían el cu l t i vo vinícola. 
V a l d e m o r o , q u e en este m o m e n t o f o r m a b a 
pa r te del A r z o b i s p o de To ledo, g e n e r ó n u m e -
rosos conf l i c tos apoyados por su señor - r o b o de 
an imales, des t rucc ión de casas- con los nuevos 
p o b l a d o r e s a n t e la p res ión d e sus g a n a d o s y 
reducc ión de pastos. M u c h o s q u i ñ o n e r o s in ten-
t a r o n recuperar sus t ierras, pe ro Enr ique IV no 
10 p e r m i t i ó , p o r lo q u e c e d i e r o n a l g u n o s y 
f o r m a r o n par te de las nuevas cor r ien tes repo-
b l a d o r a s , c o m o G o n z á l e z d e Pina e n 
C lempozue los y San Mar t ín , q u e f u e a p o y a d o 
por sus concejos. Este nob le segov iano , an te la 
insistencia de vecinos de o t ros pueb los - e n espe-
cial P i n t o - para pasar a residir a San M a r t í n del 
Jarama o San M a r t í n de la Vega del Jarama, así 
d e n o m i n a d o , an te las f avo rab les pos ib i l idades 
de repob lac ión , f i jó en 1443 las cond ic iones que 
Segovia y su Tierra ex igían a los pecheros que 
f u e r a n a vivir a San Mar t í n , c o n el c o m p r o m i s o 
de hacer casas tejadas de 4 0 pies en luengo (unos 
11 m) Incluso mayor , pe ro c o m o residencia hab i -
tual, y plantar viñas a camb io de beneficios fiscales 
basados en el t a m a ñ o de la p o b l a c i ó n de San 
M a r t í n (según f ue ra m e n o r de 2 0 personas o 
en t re 2 0 y 30), favorecer a lanceros, bal lesteros 
y carreteros, pe rm iso para b o t a r la barca en el 
río q u e tenía el C o n c e j o de San Mar t í n , labrar 
las t ierras sin pagar renta a l g u n a - p u e s per te -
necían al C o n c e j o - y t ene r casas, viñas, árboles, 
h u e r t a s y o l i vas c o m o p r o p i e d a d p r i v a d a 1 5 . 
Gonzá lez de Pina aseguró a la C i u d a d de Segovia 
que tendr ía en dos años pob lados C lempozue los 
y San M a r t í n con 150 vecinos, con casas y viñas, 
s e g ú n las o r d e n a n z a s d e s c r i t a s . La C i u d a d , 
además , concede los pr iv i leg ios de caza y pesca, 
dehesas - e l Tamar lzo para el C o n c e j o de San 
M a r t í n - y ganados . 
Este n u e v o s is tema de r e p o b l a c i ó n su rg ió 
d e b i d o a que t a n t o San M a r t í n de la Vega c o m o 
C iempozue los habían c o m e n z a d o a despoblarse 
de manera s i gn i f i ca t i va^ ; d i c h o proceso descr i to 
a n t e r i o r m e n t e f u e u n éx i t o , pues San M a r t í n 
t e n í a 1 18 v a s a l l o s e n 1 4 8 0 , m i e n t r a s q u e 
C l e m p o z u e l o s a l c a n z a b a los 1 7 4 " , f r e n t e al 
n ú m e r o de pecheros en el a ñ o 1472 , que eran 
22 , c i f ra que m u e s t r a el I m p o r t a n t e a u m e n t o 
d e m o g r á f i c o en t a n pocos años. Respecto a los 
lugares cercanos, San M a r t í n no aparece m u y 
p o b l a d o en 1472 f r e n t e a los 127 vec inos de 
C h i n c h ó n o 3 0 de C lempozue los , a u n q u e mayo r 
que los 12 de Va lde laguna y 3 de Va ldecone jos 
- h o y V i l l acone jos - , 
La red de aldeas y lugares q u e se f u n d a r o n 
o repoblaron du ran te los siglos XIV y XV era signi-
f icat iva d e n t r o del t é r m i n o de San Mar t ín , pues 
en él se e n c o n t r a b a n So to Pajares, A l v e n d e , 
G ó z q u e z d e A r r i b a y A b a j o ( S a n t l s t e b a n ) , 
Val lequi l las iSySan Mar t ín del Jarama'9. El sistema 
v iar io estaba de r i vado del C a m i n o Real que unía 
Toledo con Guadalajara por Seseña, Ciempozuelos 
y San Mar t ín . Su economía f lo rec iente era deb ida 
a la ag r i cu l tu ra de secano y regadío. 
Los pobladores, mient ras real izaban las casas 
def in i t ivas, levan taban chozas de tab lazón c o m o 
re fug io provis ional . Las t ierras de San Mar t í n q u e 
habían per tenecido a los qu iñoneros fue ron repar-
t idas ent re los nuevos hab i tan tes , lo que p r o d u j o 
d i fe rentes p le i tos sobre la p rop iedad , en espe-
cial las casas y a l g u n o s p red ios de p r o p i e d a d 
part icular. Detrás de la iglesia se reunían los regi-
dores y alcaldes para so lventar estas d isputas, 
c o m o el segu ido en 1 4 7 5 por Esteban de la Hoz, 
de fami l i a I m p o r t a n t e segov lana , por el solar, 
cerca y corra l q u e tenía en San M a r t í n de la Vega 
para hacer casas en la calle Real y sus t ierras en 
la vega, ocupadas po r los vecinos. As im i smo , la 
casa de un m i e m b r o de la poderosa fami l ia de 
los Tapia del q u i ñ ó n de San M i l l án f u e a tacada 
y dañada en la puer ta , rejas y p o z o en 1477 . Este 
vec ino tenía en San M a r t í n dos casas y to r res 
con cava, barrera y he redam ien tos ; la pr inc ipa l 
tenía to r re , barrera, corra les, establos y cercas, 
mient ras que otras más sólo con cercas y corrales, 
además de viñas, t ierras, pastos, prados, huertos, 
minas, ríos y canales; a lgunas de las casas que 
poseía es taban en la cal le públ ica del Rey. Las 
barreras eran mura l las y la cava el foso, no la 
b o d e g a sub te r ránea , pues se le ob l iga a derr ibar 
d icha barrera con sus c u b o s y cegar y al lanar la 
cava para evi tar acc identes y ofensas desde la 
to r re y mural la^o. Las minas serían segu ramen te 
los viajes de agua q u e a b u n d a b a n en el casco 
u rbano , c o m o la ex is tente en la calle San Marcos, 
7, d o n d e se ha ha l lado una bóveda de p iedra de 
yeso pe r tenec ien te a un viaje en d i recc ión NO-
SE, es decir, p r á c t i c a m e n t e para le lo a dicha vía 
púb l ica . D icho viaje, de g ran p r o f u n d i d a d , se ha 
tap iado en otras casas para usarlo c o m o bodega, 
c o m o sucede en la n° 9 de la misma calle. Los 
pozos todavía existentes en San Mar t ín se encuen-
t ran en esta zona2 i . 
Federico Gonzá lez cree q u e la calle públ ica 
del Rey o calle Real que n o m b r a n los documen tos 
ci tados era aquel la vía que por el noroeste cerraba 
el casco u r b a n o de San M a r t í n co r respond ien te 
hoy a las calles de la Ribera, Car idad, Fuente y 
Juan Car los I. 
El t e r r i t o r i o se e n c o n t r a b a o r d e n a d o con un 
c o m p l e j o c o n j u n t o de c a m i n o s y e l e m e n t o s 
asociados al río Jarama, c o m o son los canales, 
minas, s istemas de r iegos, mo l inos , y la f o r m a 
de t raspasar lo c o m o barrera geográf ica , es decir, 
m e d i a n t e vados y barcas. 
La const rucc ión de la red de canales fue 
llevada a cabo tan to para el r iego como para el 
abastecimiento de agua de los molinos. En la 
zona sudeste, cerca del camino de Ciempozuelos, 
debía haber un mol ino, pues una pequeña agru-
pación de casas existente en este pun to se ha 
denominado tradicionalmente Barrio del Mol ino. 
El rey Enrique IV concedió un privilegio a San 
Martín en el cual se le permitía poner una barca 
en el río Jarama exenta de diezmos de barcaje 
a los vecinos de la villa y a los de la t ierra de 
Segovia, para lo cual r e c o m e n d ó el so to de 
Tamarizo para su local ización2 2 . Según docu-
mentos del siglo XVIII, la barca estuvo tradicio-
nalmente en el lugar l lamado el tab lón de los 
cien pesos. 
Los Reyes Católicos, que visitan San Martín 
de la Vega, Titulcia y Ciempozuelos en 1480, 
ordenan ese mismo año la creación del señorío 
y después c o n d a d o de C h i n c h ó n para los 
marqueses de Moya, que pasaría a poseer dichos 
asentamientos y otros más, c o m o la cesión de 
1.200 vasallos, muchos de ellos del sexmo de 
Valdemoro - inclu ido San Mart ín- , En una primera 
fase de la segregación los términos se convir-
tieron en reales, para lo cual se instalan los símbolos 
del poder real, pero San Martín, en solitario, se 
quejó de dicha separación del sexmo por los 
rumores de donación a los Moya. Segovia, que 
se opuso a dicho proceso, generó una serie de 
acciones que duraron más de un siglo23 . Andrés 
Cabrera, marqués de Moya, se convertiría, de 
esta manera, en el primer marqués de San Martín24 
-además de primer conde de Ch inchón- . 
Se realiza un padrón en este momento, 1480, 
que es el pr imero conocido de la villa, donde se 
contabil izan 118 vec inos-unos 415 habi tantes-
entre los que había un tendero, un mol inero, un 
carnicero, un porquero del lugar y varios pobres. 
También se fija la horca, situada ya en el cerro 
h o m ó n i m o , cerca de la iglesia; la picota, que 
sería el á lamo de la plaza, y se entregaron las 
llaves de la cárcel. 
El límite occidental del casco urbano debía 
estar fo rmado por las casas y corrales de la calle 
Real, que como hemos dicho, actualmente serían 
las calles de la Fuente, Caridad y de la Ribera; 
esta vía no era más que el Camino Real entre 
Toledo y Guadalajara a su paso por San Martín. 
En su acceso septentr ional, desde Gózquez, se 
encon t raba la f uen te , ge rmen de un amp l io 
espacio abierto donde se integraba también el 
camino de Madr id - n o m b r a d o ya en 1239- , y 
al sudoeste existía un mol ino, que dio or igen al 
barrio homón imo. Las dos calles paralelas a la 
Real que organizaban la sencilla t rama urbana 
se dirigían, respectivamente, a la Iglesia parro-
quial - e n la actualidad, calle de la Soledad- y a 
la plaza pública - h o y calle de Mediodía y plaza 
de la Const i tuc ión- , y se cruzaban por otras tres: 
la más septentr ional, el camino de Pinto y de la 
Barca, ac tua lmente calle de San Marcos, que 
llevaba a la plaza; la intermedia, que partía de 
la iglesia y recorría asimismo la plaza y se dirigía 
al r ío-cal les de Santa Teresa y Dos de Mayo, hoy 
en día-; y la tercera y más meridional provenía 
de Valdemoro y llevaba, al parecer, a otra barca, 
pues la denominac ión de una de las calles - h o y 
l lamadas cal les de San Ignac io de Loyola y 
Fomento- , la de la Jábega, está referida a una 
embarcación pequeña para pescar. 
«• Este pequeño en t ramado ordenado regu-
larmente y fo rmado por media docena de calles, 
dos plazas - l a pública y la de la Iglesia- y seis u 
ocho manzanas resultado de una encrucijada de 
caminos y de un vado en el río Jarama son el 
germen de la actual villa, que creció a través de 
estas vías de fo rma compacta en dirección hacia 
el sur y, sobre todo, al oeste, con la repetición 
del trazado mediante paralelas -ap rox imadas -
que organizan una malla tendente a la regula-
r idad. Las manzanas in ter iores eran las más 
densas, mient ras que en la f ranja exter ior se 
encontraban los corrales y cuadras. Parece que 
había diversas torres de carácter medieval, con 
barrera y foso, como la de los Tapias en el año 
1477 en la calle Real, que sólo dos años antes 
se pedía permiso para hacer casas en ella, lo que 
indica que su colmatación no era completa; otra 
calle impor tante era la de San Marcos, donde se 
localizaban las casas principales. 
En la actual idad el número de parcelas exis-
tentes en dichas manzanas originales de la villa 
alcanza las 150, cifra que, al haberse realizado 
ya diferentes reparticiones hereditarias y la colma-
tac ión edi f icator ia, es lógica f ren te a los 118 
vecinos que se censaron en 1480. 
Siglos XVI, XVII Y XVIII 
Se consolida San Mart ín de la Vega como 
una poblac ión agrícola próspera2^ favorecida 
por la concesión del vil lazgo - e n su posesión en 
1507, e incluso, según algunos autores, ya en 
el siglo X V - y dentro de una compleja ordena-
c ión te r r i t o r i a l e s t r u c t u r a d a a par t i r de dos 
sistemas pr incipales: la red de caminos, muy 
densa ya en esta época, y la ant igua retícula de 
c a n a l i z a c i o n e s - p o s i b l e m e n t e de o r i g e n 
musu lmán- que recorría la rica vega, que posi-
bilitó su producción de regadío y generó el interés 
de Felipe II por esta zona. 
La t rama viaria estaba sustentada por los 
pasos del río Jarama, servidos por medio de una 
b a r c a l de prop ios y, s imu l t áneamen te y en 
puntos distintos, por un puente de madera2?, 
desaparecido y sustituido por los vados. La barca 
se localizó en diferentes posiciones, probable-
mente por los cambios de cauce del río y suce-
sivas destrucciones por las crecidas; tradicional-
mente estaba situada en el soto del Tamarizo, al 
sur de donde se halla ac tua lmente el puente 
sobre el Jarama - l l a m a d o el vado- , a unos dos 
ki lómetros al nordeste de la villa por el camino 
de la barca. Ésta, para su funcionamiento, requería 
de una serie de actuaciones que le hacían servicio, 
c o m o a p a r t a d e r o s , p u e r t o , choza para el 
barquero , tal leres de reparac ión y muros de 
contención para su protección. Otros pasos histó-
ricos eran dicho vado, utilizado en verano, situado 
a unos 4 Km al norte, en la carretera de Arganda 
- p r o b a b l e local ización del puente de madera 
que se cita c o m o de propios en el año 1595, 
seguramente el que se in tentó hacer once años 
antes pero está en obras en 1 5 9 0 - y la zona de 
la Jábega o Jávega, referido a una barca pequeña, 
probablemente para cruzar el río por este punto, 
al sudeste de la villa - e n 1843 se intenta tras-
ladar la barca de propios a este pun to - . El uso 
de esta barca de propios - d e propiedad real en 
1 8 1 6 - se arrendaba al mejor postor, que tenía 
que mantener y vigilar por la noche. 
La posibi l idad de irr igación de una extensa 
superficie de terreno de la vega en el margen 
derecho del valle mediante el represado del agua 
del Jarama y su poster ior canalización, con el 
posible aprovechamien to de una anter ior red 
medieval cont inuada por Felipe II y desarrollada 
def in i t ivamente a finales del siglo XVII y todo el 
XVIII, propulsora a su vez de una serie de molinos 
y una t ipología de fincas agropecuarias exten-
didas por t odo el té rm ino municipal. 
Estas dos estructuras, viaria e hidráulica, se 
superponían en el terr i tor io sobre los tres tipos 
de p rop iedad del mun i c i p i o - l a realas, la del 
Concejo y la arrendada por el Concejo a particu-
lares-, que c o n f o r m a b a n una t rama de gran 
variedad, donde se encontraban, en primer lugar, 
Gózquez y las dehesas anejas, que generaban 
una entidad independiente del Concejo a partir 
de la compra de Felipe II en 1571, que aportó 
importantes avances a la irrigación del término; 
después, las tierras de propios -Soto de Tamarizo, 
que tenían propiedad comunal desde el siglo ante-
rior; y en tercer lugar, las tierras de labranza que 
pertenecían al Concejo, cedidas previamente por 
el A y u n t a m i e n t o Genera l de los Pueblos de 
Segovia, y utilizadas por los habitantes de San 
Mart in, aunque hacia 1560 dichos vecinos -más 
de cien años después de labrar las t ierras- las 
consideraban c o m o propias y, por lo tanto, se 
vendieron, arrendaron o cedieron a cofradías, 
estado que prosiguió hasta finales del XVIII29 e 
incluso principios del XIX. 
El éxito de la repoblación realizada en el siglo 
XV permit ió el fuerte crecimiento demográf ico 
de San Mart ín, que en el año 1528 tenía 287 
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Tamar izo - e n el a ñ o 1 5 9 0 Felipe II au tor iza al 
C o n c e j o t o m a r d i n e r o a censo para hacer u n 
m o l i n o , que se cons t ruye en los años s iguientes, 
l abo r de la cua l ex is ten referencias d o c u m e n -
tales, q u e d e b e ser el de prop ios n o m b r a d o en 
1 5 9 5 - . 
San Mar t í n de la Vega per tenece en el siglo 
XVI al señor ío del c o n d e de Ch inchón , personaje 
que s iempre m a n t u v o relaciones conf l ict lvas con 
el poder, t an to real c o m o nobil iario, c o m o muestra 
su apoyo a los Comuneros , aunque Carlos I consi-
g u i ó su leal tad, po r lo q u e perd ie ron aquél los su 
respa ldo f u n d a m e n t a l ; además, en 1 580, an te 
el p a s o y a c a m p a d a de las t r o p a s reales en 
C i e m p o z u e l o s y San M a r t í n de la Vega, el conde 
p resen tó una que ja a Felipe II. Al m e n o s se puso 
f in al p le i to con la C i u d a d de Segovia en 1592, 
c u a n d o el descend ien te de los condes, a la sazón 
m a r q u é s de San M a r t í n de la Vega, D. D iego 
Cabrera Fernández de Bobadi l la y de la Cerda, 
a c e p t a de Segov ia los d e s p o b l a d o s de Caez, 
Vl l laverde y Monas te r io , las Dehesas de Gózquez, 
Sant ls teban y A l b e l d e - o A l v e n d e - y los demás 
t é r m i n o s y ju r i sd icc iones que había en el sexmo 
de Va ldemoro , a c a m b i o de la cesión del de Moya 
a la c i u d a d d e l E r e s m a d e la p o b l a c i ó n d e 
Nava lcarnero y 2 . 0 0 0 ducados de renta anual . 
Esta dec is ión f u e ra t i f i cada por Felipe II un a ñ o 
después34. 
En 1570 San M a r t í n del Jarama, así d e n o -
m i n a d o en esta fecha , f o r m a par te eclesiástica-
m e n t e del a rc ip res tazgo de M a d r i d . Hacia 1 5 6 0 
c o m e n z a r o n a f u n d a r s e las cofradías, c o m o ya 
se ha c o m e n t a d o más ar r iba, pero desaparecen, 
a s i m i s m o , a f i na les de l XVIII al inval idarse las 
donac iones por la pé rd ida de la p rop iedad de la 
t ierra. La co f rad ía de San Marcos se f u n d ó en el 
Vista de la ermita de San Marcos. 
vec inos - a p r o x i m a d a m e n t e , 1 . 0 0 0 hab i tan tes- , 
por lo que dobla su pob lac ión en menos de med io 
s ig lo (crece un 2 4 3 % ) , a u n q u e c o n t i n ú a en una 
pos ic ión relativa s imi lar respecto a los pueb los 
de su a l rededor . En 157130 tenía 2 7 7 vecinos, 
es decir, casi un 4 % menos , s e g u r a m e n t e por la 
seg regac ión po r c o m p r a real de las t ie r ras de 
G ó z q u e z - l o s p u e b l o s ce rcanos de C h i n c h ó n , 
C iempozue los , Va lde laguna y T i tu lc ia t i enen en 
este m o m e n t o , r e s p e c t i v a m e n t e , 1 . 0 4 4 , 8 7 3 , 
136 y 4 0 vecinos, con lo cual pod r í amos clasi-
f icar a San Mar t ín c o m o una pob lac ión de t a m a ñ o 
m e d i o en la c o m a r c a - . 
El a u m e n t o d e m o g r á f i c o y la p rospe r i dad 
q u e d i s f r u t ó la vi l la en el s ig lo XVI p e r m i t e al 
Conce jo3 i realizar una serie de obras, c o m o la 
const rucc ión de las Casas Consistor iales en 1563, 
el mol ino32 har inero , la barca del Jarama y un 
puen te de madera sobre d icho río, así c o m o tener 
en p r o p i e d a d una t a h o n a - e x i s t e en el s ig lo XIX 
una calle de la Tahona, h o y de la V e g a - , t i enda , 
guardería, carnicería y varias casas en la plaza. 
La r iqueza de San Mar t ín se manif iesta, desde 
luego, por las cont inuas referencias a los mol inos, 
h e c h o que indica la existencia de var ios de ellos 
en el t é r m i n o : desde la presencia de dichas ed i f i -
caciones mov idas po r el agua p ropo rc ionada por 
los canales, t ra ídas t a m b i é n para la i r r igac ión, 
c o m o el de G ó z q u e z y aqué l de p rop ios de la 
Real A c e q u i a del Jarama - p a r a el cual se sol ici ta 
por pa r te del Conce jo a d icha ins t i tuc ión el agua 
q u e pasa po r la vil la para su a p r o v e c h a m i e n t o 
en 1 7 4 8 - , a aqué l los s i tuados en el río Jarama, 
c o m o el l l amado m o l i n o v i e j o 3 3 , en el Soto de 
Vista aérea del cen t ro u r b a n o de San Mar t ín de la Vega, 1961. Paisajes Españoles. 
año 1553, para lo cual se edif ica una ermi ta en 
el camino real que lleva a Pinto, a unos 50 pasos 
de la villa, con 45 pies de largo y 25 de ancho 
(12,5x7 m, que son las medidas interiores de la 
existente en el siglo XIX), y cerrada con puer ta 
y llave^s. 
El an t iguo camino de Ch inchón o Camino 
Real36 pasaba bajo los riscos de la Marañosa, en 
el valle del Jarama, en dirección a Titulcia, al sur, 
para lo cual atravesaba d icho río en un vado. En 
San Mar t ín entraba por la f uen te y seguía por la 
calle h o m ó n i m a , la de la Car idad y la Ribera. 
La población de San Mar t ín de la Vega expe-
r imenta en el siglo XVII una d isminuc ión impor -
tante, pues si en el pad rón de 160937 aparecen 
1.078 habi tantes ( f rente a los 1 .000 de princi-
pios del siglo XVI, lo que parece indicar un equi-
l ibrio demográf ico) , a pr incipios del siglo XVIII, 
en 171238, ha d isminuido a 130 vecinos, es decir, 
unas 4 5 5 almas, menos de la m i tad de la pobla-
ción existente cien años antes, aunque incluía 
en el recuento el estado noble. Las razones de 
este descenso se encuent ran en la impor tan te 
crisis política y económica que padece España 
en este m o m e n t o , acrecentada por las múl t ip les 
epidemias y hambrunas producidas por las malas 
cosechas, si tuación que per judica c laramente al 
desarrol lo u rbano y edi l icio. 
Ya a mediados de siglo la Iglesia parroquia l 
estaba en mal estado y se tuvo que arreglar para 
permitir su uso, sin realizarse más obras de interés, 
a excepción de pequeñas en a lgunos edif icios 
comunales, como el mol ino. Sin duda el momen to 
más impor tan te para San Mar t ín en el siglo XVII 
es la decisión de trazar la Real Acequia del Jarama, 
que proporc ionó a la villa una mayor superf icie 
de tierra regable y la posibi l idad del uso del agua 
desde el año 169439. 
San Mar t ín de la Vega pertenecía histórica-
mente a la " jur isd icc ión de las cinco leguas de 
la villa de M a d r i d " , po r la cual los alcaldes de 
Casa y Cor te atendían t odos los plei tos y causas 
civiles y criminales, así c o m o c ier to cont ro l del 
comerc io de de te rm inados p roduc tos , lo que 
gravaba aún más la crisis económica de la villa, 
por lo que exigió su exenc ión en 1629 med ian te 
una serie de pagos a la Hacienda Real4o. 
La villa cont inuaba manten iendo sus molinos, 
la barca y, en 1665 al menos, contaba con un 
pozo de nieve y su co r respond ien te admin is -
trador. 
Los t í tu los del q u i n t o conde de Ch inchón y 
marqués de San Mar t ín de la Vega, al mor i r sin 
descendencia, son heredados, después de pasar 
por varios famil iares, por el Príncipe de A lbano 
y de Venatro, de la fami l ia i tal iana Saveli. Pasó 
el señorío en 1738 por compra , al Infante Don 
Felipe de Borbón Farnesio, hi jo de Felipe V; le 
sucede su hermano, el Infante Don Luis An ton io , 
en la posesión de Ch inchón, Va ldemoro y San 
Mart ín . 
El ter r i tor io del Conce jo de San Mar t ín de la 
Vega era infer ior al actual, c o m o ya se ha seña-
l ado , d e b i d o a q u e G ó z q u e z p e r t e n e c í a al 
Monaster io de San Lorenzo del Escorial, por lo 
que en 1752 sólo dista una legua (aproxima-
damente , 5,7 Km, f ren te a los 12 actuales) en 
dirección norte-sur. 
El siglo XVIII supone para San Mar t ín de la 
Vega, y para toda España en general , un impor-
tante incremento demográ f ico y económico, que 
se refleja en nuestra villa durante la primera mitad 
de siglo, pues en el Catastro de Ensenada, reali-
zado en 1752, t iene 199 vec inos -s in contar los 
12 residentes en Gózquez - , lo que representa 
unos 750 habi tantes ( 5 3 % más que en el Censo 
de Campo f lo r i do ) . La d inámica alcista varía a 
f inales de siglo - s e g u r a m e n t e por el cambio de 
la propiedad de la t ierra del año 1765 y las enfer-
medades surgidas por la abundanc ia del agua y 
cercanía del Jarama-, pues si todavía Tomás López 
lo descr ibe con más de 1 .000 hab i tantes , en 
1785 pasa a tener 161 vec inos -unas 5 6 0 a l m a s -
y u n a ñ o más t a r d e , en el c e n s o de 
Flor idablanca4i, 565 habi tantes. 
La población activa de San Mar t ín de la Vega 
aparece m u y d ivers i f i cada en el Ca tas t ro de 
Ensenada, si tuación que manif iesta el grado de 
prosperidad de la villa en este momento , y donde 
se reseñan un impor tan te número de empleados 
municipales o arrendadores de sus censos (20, 
c o m o un bot icar io, dos tenderos de mercería, 
un tabernero , un bodegue ro , un c i ru jano, un 
maestro de primeras letras, un sacristán, un carce-
lero, un admin is t rador de tabaco, un médico, 
dos panaderos, un contador , cuatro mesoneros, 
un m a y o r d o m o de lo c o m ú n y un pescador), y 
una serie de otros of icios -has ta 9 - menos signi-
ficativa, c o m o un sastre y su aprendiz, dos maes-
tros de hacer carretas, un herrero, un herrador, 
un zapatero, un calero y un tejedor, pues la mayor 
parte de la fuerza t rabajadora se compone de 
83 labradores, 116 jornaleros y 21 pastores (más 
del 9 0 % del total). Esta relación muestra la inexis-
tencia de oficios suntuar ios, pero, en cambio da 
¡dea de la impor tanc ia del Concejo en la produc-
ción del té rm ino . Es signif icat iva, asimismo, la 
presencia de un calero, ún ico representante de 
los of icios dedicados a la construcción, indicio 
de la mínima especialización de la misma -aunque 
sabemos que hay, al menos, un maestro alarife 
t raba jando en 1753 y una tejera pr ivada- , y los 
dos maestros de hacer carretas, reflejo del interés 
de la zona c o m o lugar de paso y de expor tac ión 
de p roduc tos agrícolas, sin c o n t a r los requer i -
m i e n t o s reales de veh ícu los pa ra los viajes a 
Aranjuez desde Madr id , para los cuales San Mart ín 
t uvo que apor ta r repet idas veces sus carros. 
En las relaciones de of ic ios del año 1786, las 
cifras son similares, pero no aparecen los emp le -
ados del Conce jo : apar te de los 22 labradores, 
96 jornaleros y 23 c r i a d o s - q u e suponen un 9 0 % 
del to ta l de la pob lac ión a c t i v a - só lo aparecen 
un cura, un ten ien te de cura y dos sacristanes, 
respecto al es tado eclesiást ico; u n escr ibano, un 
empleado del Rey y o t ro con fuero militar, respecto 
a los emp leados , más o c h o ar tesanos, cifras que 
mues t ran la impor tanc ia de la ac t i v idad agrícola 
en la villa. 
Esta r iqueza mun ic ipa l posib i l i ta , en 1753, 
arreglar la cárcel y corra l del C o n c e j o - c o n un 
maest ro alar i fe, amasador y o c h o p e o n e s 4 2 - y 
m a n t e n e r un mesón, con t a b e r n a y b o d e g ó n , 
abacería, dos mercerías, carnicería y la barca del 
Jarama, además del m o l i n o ha r ine ro p rop io en 
la Real Acequ ia con c inco p iedras y los benef i -
cios de los tres sotos o prados, t ierras de secano, 
caza, pesca de l r ío y leña . En 1 7 9 2 L o r e n z o 
N e b r e d a , m a e s t r o a l a r i f e p r o v e n i e n t e d e 
Ch inchón , realiza una serie de reparac iones en 
edif ic ios del Conce jo , d o n d e destacan las impor -
t a n t e s r e f o r m a s e f e c t u a d a s e n las Casas 
Consistor iales - s e es taban ed i f i cando en 1 5 6 3 - , 
cárcel públ ica - d e n u e v o - , carnicer ía, t ienda de 
abacería y mesón, así c o m o l impieza y desagüe 
de la laguna del so to de Tamar izo, conducc i ón 
de las aguas de bebe r y c o n s t r u c c i ó n de una 
f u e n t e o p i l ón 4 3 . 
El pueb lo tenía a med iados de siglo, además, 
varias casas cillas, p rop iedad de u n presbí tero de 
Va ldemoro , una te jera pr ivada, once pa lomares, 
tres mesones (incluido el del Concejo), un Hospital, 
d e n o m i n a d o de Nuestra Señora de la Asunc ión , 
para en fe rmos pobres de la villa y r ecog im ien to 
de pasajeros4 4 y una escuela de pr imeras letras. 
En la Descripción de Tomás López45 de 1763 
se de f i ne San M a r t í n c o m o una vil la rica con 
huer tas y arboledas. Los caminos que aparecen 
reseñados son: el cam ino de M a d r i d a San Mar t ín 
de la Vega q u e pasa por Perales de l Río, l lega a 
San Esteban - G ó z q u e z de A b a j o - después de 
pasar un ar royo y f i n a l m e n t e , t ras tres cuar tos 
de legua, alcanza San Mar t í n ; el de esta villa a 
Borox, por C iempozue los ; a Alca lá por A r g a n d a 
con paso del Jarama a la med ia legua, después 
Loeches y f i na lmen te , Alcalá. A u n q u e la pros-
per idad en San Mar t í n en el Siglo de las Luces 
era n o t o r i a , n o se c o n s i g u i ó s o l u c i o n a r el 
p rob lema del vado del río Jarama: si bien a finales 
del Quin ientos se mantenía un puen te de madera 
sobre d icho curso f luv ia l , ya a f ina les del XVIII, 
en 1786, se constata su inexistencia; no obstante, 
unos años antes, se h ic ieron reparaciones en un 
puen te sobre el Jarama, sin especif icar si estaban 
refer idas a d i cho p u e n t e de prop ios del t é r m i n o 
o a o t ro fuera del mun ic ip io . 
La p r o d u c c i ó n en 1 7 5 2 era p l u ra l , p e r o 
destaca el regadío-hor ta l izas , legumbres, árboles 
f r u t a l e s - , secano - t r i g o , c e b a d a - y v iñas, así 
c o m o olivares. Se criaba, además, ganado vacuno, 
yeguar, asnal, cerda y lanar. 
Es destacable la existencia de varias canteras 
de yeso y la u t i l izac ión de la leña de los m o n t e s 
de maraña y carrasca para la cocc ión de la cal 
en los ho rnos y ladri l los en los tejares - o n c e en 
t o t a l - , q u e presenta en 1786 un g r a d o i m p o r -
t a n t e de desarro l lo de la p roducc ión de mate -
riales de construcc ión. Otros artículos expor tados 
a la C o r t e y Reales Sit ios son los t raba jos de 
esparto. 
Debido a un pleito, el Real Consejo de Castilla 
anu ló en 1765 - r a t i f i c a d o dos años d e s p u é s -
todos los a r rendam ien tos de t ierras de labor del 
t é r m i n o , c o n la ex igenc ia de q u e los vec inos 
labrasen dichas tierras sin pagar por ello mediante 
u n repa r to en suer tes po r 10 años, s imi lar al 
s is tema med ieva l , c u a n d o las t ie r ras n o e ran 
privadas sino p rop iedad del Concejo. Este hecho, 
descr i to en las Respuestas del Cues t ionar io del 
Cardenal Lorenzana, p r o d u j o un f u e r t e i m p a c t o 
social y e c o n ó m i c o q u e ob l i gó a la e l im inac ión 
de las cof radías, d o n a c i o n e s y las herencias y 
compra-ven tas . La crisis sin duda , pe r jud icó el 
c rec imien to d e m o g r á f i c o y p roduc t i vo . 
La villa creció, a pesar del e n t r a m a d o semi-
r regu la r o r g a n i z a d o en los s ig los an te r i o res , 
s igu iendo las d i recciones de los caminos pr inci -
pales, en la t ípica mancha de aceite: las calles 
de Va ldemoro , San Marcos - c a m i n o s de Pinto y 
d e la B a r c a - , F u e n t e - c a m i n o s d e M a d r i d y 
G ó z q u e z - , y R ibe ra y S o l e d a d - c a m i n o d e 
C h i n c h ó n - son las más co lma tadas y de mayor 
desarrol lo. Ot ros caminos se van c o n f o r m a n d o , 
gene ra lmen te paralelos a los anter iores, c o m o 
el de las Eras, hoy calle h o m ó n i m a , o el que cruza 
un iendo el de V a l d e m o r o con el de Bayona hacia 
el sur, hoy calles de Car los V y de la Vega. El 
c o n j u n t o de las calles de San Marcos y Car idad 
se convier te, j u n t o a las plazas de la Iglesia y de 
la Cons t i t uc i ón , en los espacios u r b a n o s más 
signi f icat ivos, d o n d e se encuen t ran los edi f ic ios 
pr incipales y las g randes viv iendas o casonas con 
corrales y dependenc ias anejas. La calle de la 
Fuente se con f i gu ra c o m o un espacio extenso 
-cas i una plaza o salón a r b o l a d o - a m o d o de 
vest íbulo de acceso a la vil la, d o n d e se sitúa la 
f u e n t e real izada po r Nebreda a f ina l de s ig lo, 
q u e j u n t o a la nueva plaza creada en el cruce de 
la cal le de V a l d e m o r o c o n la de las Eras y el 
C a m i n o Real, f o r m a n p a r t e de los espac ios 
públ icos ver tebradores del e n t r a m a d o u rbano , 
en con t rapos ic ión a los pr imi t ivos de la Iglesia y 
Cons t i tuc ión . 
La ermita de San Marcos, en 1786, se describe 
c o m o ex t ramuros , por lo que es probab le que 
exist iesen varias puer tas de acceso a la villa, e 
incluso una cerca, por mot i vos fiscales y de segu-
r idad. 
La villa tenía en 1752 un to ta l de 222 casas 
- t o d a s bajas y hab i t adas - , incluidas las tres del 
Conce jo , que no pagan t r i b u t o por su estable-
c im ien to en d i cho suelo, a las que hay que añadir 
las 2 4 casas y una a r ru inada de Gózquez , donde 
se cuen tan las casillas de los bosques. La técnica 
const ruct iva ut i l izada, c o m o vemos en los docu-
men tos de la época y edi f ic ios supervivientes, se 
basa en c im ien tos de mampos te r ía , muros de 
tapial con pies derechos, suelos de yeso negro 
y cub ie r tas de te ja cu rva sobre a r m a d u r a de 
madera . 
En la plaza M a y o r de San Mar t ín - h o y de la 
C o n s t i t u c i ó n - se es tab lec ie ron h is tó r i camente 
los comerc ios - e n 1568 el t ende ro de mercerías 
debía vender en la p laza - , las corr idas de toros 
- e n 1673 se m o n t ó un cor ra lón y valla en dicha 
plaza para ver los t o r o s - y el poder munic ipal : 
la Casa Consis tor ia l se estaba cons t ruyendo en 
1563, segu ramen te de tapia l con soportales y 
ba lcón cor r ido arr iba, c o m o parece mostrar el 
d o c u m e n t o de las obras realizadas en 1792 por 
un maestro alarife de Chinchón, Lorenzo Nebreda; 
este maest ro realiza reparos en las fachadas a la 
plaza púb l ica - l a plaza M a y o r - , m u y de ter io -
radas por ser de tierra y ant iguas, que se refuerzan 
con mampostería, así c o m o otra pared a la espalda 
y los suelos dest ru idos rehechos con yeso negro; 
p rocede t a m b i é n al b l a n q u e o de muros, levanta 
dos tapias y hace puer tas nuevas exteriores, y en 
las salas del A y u n t a m i e n t o abre ven tana en la 
baja, i n t r oduce pies de rechos y barandi l las, y, 
po r ú l t i m o , repara los te jados . Los presos se 
a lo jaban en d i cho A y u n t a m i e n t o en 1777 en un 
es tab lec im ien to i n teg rado en él pero indepen-
d iente, c o m o mues t ran d o c u m e n t o s coetáneos. 
Además , en t re ot ras actuac iones del siglo 
XVIII, se ampl ía la Iglesia par roqu ia l con la cons-
t rucc ión en 1705 de una capil la adosada para la 
fami l ia A r ta le jo 4 6 . 
El estado insalubre de las aguas Influyó proba-
b l emen te en la d i sm inuc i ón de la pob lac ión en 
la segunda m i t a d del s ig lo. No sólo el Soto de 
Tamarizo causó p rob lemas con este tema, s ino 
t a m b i é n la Real A c e q u i a de l J a r a m a , cuyas 
pérdidas anega ron varias cuevas y pozos de la 
villa y p rodu je ron diversas en fe rmedades . Para 
so luc ionar este p r o b l e m a se procede a la traída 
de aguas a la v i l la4 7 . 
A pesar de estos prob lemas, el c rec imiento 
e c o n ó m i c o se v io a p o y a d o por el nuevo impulso 
g e n e r a d o p o r p a r t e d e la H a c i e n d a Real al 
Plano de pob lac ión San Mar t í n de la Vega, s.f. ( 1860-1870) . IGN. 
proyecto de la Real Acequia del Jarama48 , pues 
entre 1738 hasta 1741 Sebastián Feringán se 
encarga de su manten imien to y construcción de 
la mayor parte de los elementos de obra civil e 
ingeniería, por lo que a u m e n t ó el ter reno de 
labor regado y se mejoraron las comunicaciones. 
Siglos XIX Y XX 
Durante los años primeros del siglo XIX la 
población de San Mart ín de la Vega se mantuvo 
estable, a pesar de la Guerra de la Independencia, 
y en 182749 alcanzaba la cifra de 140 vecinos 
- 6 0 0 habi tantes- , para d isminui r veinte años 
después a 120 y 480, respectivamente vecinos 
y habitantes. En la segunda mitad de esta centuria 
se recupera demográf icamente, con 201 vecinos 
y 800 almas en 1889, lo que supone un aumento 
de casi un 7 0 % en poco más de cuatro décadas. 
Esta tendencia alcista se sostiene hasta princi-
pios del siglo XX, con un censo de 1.404 habi-
tantes, es decir, aumento de más de un 7 5 % en 
veinte años y un vecindario cuya población se 
triplicaba en sólo cinco décadas. 
Las causas de este crecimiento son la riqueza 
de la vega y el def in i t ivo cambio de propiedad 
de la tierra, así como la desaparición de los seño-
ríos en 1833, hecho que propicia el estableci-
miento de la nueva distr ibución administrat iva 
territorial española: San Mart ín de la Vega pasa 
a formar parte de la provincia de Madr id dentro 
del part ido judicial de Getafe, mientras que ecle-
siásticamente permanece en la diócesis de Toledo. 
Los dos poderes económicos de San Martín, 
el clero y el Concejo, ven desaparecer de sus 
manos las p rop iedades q u e sus ten taban : el 
pr imero, por la desamort ización religiosa, que 
provocó un cambio trascendente en el municipio 
al pasar a manos de la Hacienda Real y privadas 
-desde, al menos, 1 8 2 0 - Gózquezso y todas sus 
dehesas, que eran propiedad del Monaster io de 
San Lorenzo del Escorial; y el Concejo , cuyos 
terrenos y el resto de propiedades comenzaron 
en este m o m e n t o a ser traspasadas a manos 
particulares, aunque en el pr imer tercio del siglo 
se mant iene la inexistencia de propiedad privada 
- a excepción de las casas, vides o árboles-. 
Produce, como en el siglo anterior, cereales, 
egumbres y hortalizas, así como materiales de 
construcción, como la excelente piedra de cal y 
piezas cerámicas derivadas de la buena materia 
prima (ladrillos, tejas y baldosas). Si bien el pueblo 
se podía considerar rico con sus medios produc-
tivos, existía una fuer te concentración de tierras 
y capital, por lo que sólo contr ibuían 40 habi-
tantes y había una impor tante escasez de mano 
de obra. En 1847 los medios agropecuarios son 
similares a los de dos décadas antes, al igual que 
los industriales y comerciales, reducidos a 4 tejares, 
una t ienda de mercería y dos de aceite. A finales 
de la centuria, en 1889, se clasifica la agricul-
tura del té rmino de San Mart ín de la Vega entre 
los mejores de la provincia de Madr id, gracias a 
la labor de sus labradores, que cultivan casi 1.300 
ha de regadío, 2 .966 de cereales; 371 de vid, 
328 de olivo y mant ienen casi 300 cabezas de 
ganado mular , cabal lar y asnal, casi 2 0 0 de 
vacuno, más de 1.240 de ovino, 26 de cabrío, 
70 de cerda y 2 .200 pares de palomas. La indus-
tria sigue siendo precaria y se reduce a la elabo-
ración de pan, vino, aceite, queso, conserva de 
carnes y ob tenc i ón de potasa y sosa en una 
fábrica de modernas instalaciones -s i tuada al 
norte del pueblo, en la llamada calle de la Fábrica, 
que tenía a finales de siglo una casa de guardas 
y la fábr ica- , además de mater iales de cons-
trucción - te jas, ladr i l los- en media docena de 
tejares situados en las afueras (a excepción de 
uno de ellos en el interior del casco, en la misma 
calle de San Marcos), aunque a finales de siglo 
sólo se nombran dos cerca del pueblo. 
Las casas en el pr imer tercio de siglo - e n 
1827 - se describían como de mediana fábrica y 
se conservaban tres ermitas^ i . Poco más tarde, 
a mediados de siglo, se detal laban seis calles 
(seguramente , San Marcos, Car idad, Iglesia, 
Fomento, Mediodía, Fuente o Valdemoro) y una 
plaza pública l lamada de la Const i tución, en las 
que se distribuían 140 casas, cifra menor que la 
de cien años antes, 222, debido al descenso de 
la población o a la inclusión en el recuento de 
todas las construcciones, además de las viviendas. 
Sólo se reseñaban dos ermitas, la de San Marcos 
y San Antonio, así como la casa del Ayuntamiento, 
cárcel, dos escuelas de instrucción primaria para 
niños y niñas, una fuente a la salida del pueblo 
- la construida probablemente por Nebreda cerca 
de la actual c i rcular- y un cementer io al sudo-
este. En 1889 había 200 casas (cifra más de un 
Desarrol lo h is tór ico 
4 0 % super ior que la de m e d i a d o s de siglo, que 
parece a c o m p a ñ a r al f u e r t e a u m e n t o de pob la -
c ión e x p e r i m e n t a d o en este p e r i o d o de t i e m p o ) 
cons t ru idas de f o r m a tosca, de un so lo piso y sin 
comodidades: la vivienda en San Mar t ín se reparte 
en siete calles med ianas - l a s n o m b r a d a s an te-
r i o r m e n t e - y u n a p l a z a r e g u l a r ( d e la 
Cons t i tuc ión ) . Las tres e rmi tas c i tadas son las de 
San Marcos, San A n t o n i o y San Mar t ín , q u e se 
e n c o n t r a b a n en este m o m e n t o en b u e n estado. 
Se mantenían dos escuelas elementales completas 
y dos ca labozos de ín f imas c o n d i c i o n e s en la 
Casa Consis tor ia l . El c e m e n t e r i o se local izaba a 
50 m del pueb lo en una zona sa lubre y tenía 4 0 0 
m2 de extens ión, conse rvado hasta después de 
la Guer ra Civil. En 1892 , sol ic i ta el a lcalde a la 
D i p u t a c i ó n P rov inc ia l la c o n s t r u c c i ó n de u n 
c e m e n t e r i o civil, a d e m á s de unas escuelas de 
a m b o s sexos y v iv iendas para p ro fesores y un 
m a t a d e r o púb l i co ; se enca rgan estos edi f ic ios al 
a r q u i t e c t o 3 a de la p rov inc ia , Luis M a A r g e n t í 
- d e s c o n o c e m o s si se l levaron a c a b o - , 
A f ina les del s ig lo XIX52 c o n t a b a la pob la -
c ión de San M a r t í n de la Vega con 2 4 4 edi f ic ios 
hab i tados c o n s t a n t e m e n t e y 6 t e m p o r a l m e n t e 
o deshab i tados, con 113 de un piso, 112 de dos, 
2 2 de tres y 3 in f rav iv iendas, y un to ta l de 2 5 0 
edi f icac iones, ci fra q u e s u p o n e un c rec im ien to 
respec to a 1 8 8 9 de l 2 5 % , m a n i f e s t a c i ó n del 
s imi lar desarro l lo d e m o g r á f i c o e x p e r i m e n t a d o . 
An tes de 1 8 7 0 se real izó para la Topogra f ía 
Catast ra l de España la Hoja K i lomét r i ca de San 
M a r t í n de la Vega, d o c u m e n t o ines t imab le para 
el e s t u d i o del desa r ro l l o u r b a n o de la v i l l a 5 3 . 
Frente a una super f i c ie a p r o x i m a d a de 6 ha a 
mediados de siglo nos encon t ramos en esta fecha 
con 15 ha de ex tens ión , a u n q u e g ran par te de 
las manzanas surgidas de este desarrol lo se mues-
t r an sin co lmatar , con una dens idad ed i f i ca tor ia 
m u y baja. En al a ñ o 1847 só lo había siete calles 
c u a n d o en es te p l a n o a p a r e c e n 2 6 espac ios 
u rbanos , hecho que mues t ra el c rec im ien to del 
casco de la villa en la segunda m i t a d de siglo. 
El e n t r a m a d o u r b a n o e m e r g í a d e las 
manzanas or ig ina les - h o y s i tuadas en la par te 
or ienta l ex t rema- , d o n d e se encuen t ran la Iglesia, 
la plaza de la Cons t i t uc i ón y la Casa Consistor ia l , 
cuyas calles marcan el c r e c i m i e n t o de la pob la -
ción: la t rama t enden te a la regu lar idad que orga-
niza el cent ro se expande y se t razan vías paralelas 
q u e han pos i b i l i t ado el c r e c i m i e n t o poster io r , 
espec ia lmen te t ras la Guer ra Civi l . La vía pr in-
c ipal , en este caso, es el l l a m a d o C a m i n o de 
M a d r i d , hoy avdas. de San M a r t í n y de Nicasio 
Sevilla, que cierra la vil la po r el oes te y se cruza 
c o n el v ia r io ex i s t en te desde el s ig lo XIII q u e 
p roced ía de la p laza d o n d e se e n c o n t r a b a la 
f u e n t e ; d i c h o eje o c c i d e n t a l al un i rse c o n los 
cam inos de V a l d e m o r o y Pinto gene ra dos de los 
espacios púb l i cos pr inc ipa les de San Mar t ín : el 
p r imero , c o m o a r t i cu lador de t o d o el ensanche 
sudoeste , y el s e g u n d o , al no roes te , a par t i r de 
la plaza d o n d e se e n c u e n t r a la e r m i t a de San 
Marcos y, pos ter io rmente , el Cuartel de la Guardia 
Civ i l . A s i m i s m o , para le las a ésta y de m e n o r 
t a m a ñ o , su rge la ca l le N o r t e e n t r e la de San 
Marcos y de las Eras, y en el e x t r e m o or ien ta l , 
las cal les de l C r i s to y de las Tenerías - d o n d e 
habría es tab lec im ien tos de cu r t i dos de pieles—, 
q u e en rea l idad son la p r o l o n g a c i ó n del c a m i n o 
de Bayona (hoy Titúlela) que ar r ibaba antes cerca 
de la Iglesia, a la calle de la So ledad. 
Las manzanas creadas pos te r i o rmen te c o m o 
consecuenc ia de la a p e r t u r a de nuevas calles, 
muchas p roceden tes de vías de servic io en las 
traseras de las viviendas con corral, o de la pro lon-
gac ión de otras, aparecen en esta fecha p o c o 
macizadas, aunque algunas de ellas, dada la impor-
tanc ia de la vía q u e p r o l o n g a n o d e b i d o a su 
cercanía al cent ro u rbano , co lma tan la al ineación, 
c o m o la de San Marcos , V a l d e m o r o , Nor te o del 
Cristo, en su parte mer id ional , denom inada Barrio 
del Cr is to. 
Las parcelas son de f o r m a m u y i r regular y 
a l a rgada , c o n es t recha f a c h a d a a la cal le; se 
aprecia un claro a u m e n t o de t a m a ñ o según avan-
z a m o s desde la z o n a c e n t r o hacia el exter ior . 
G e n e r a l m e n t e la v iv ienda se e n c u e n t r a a l ineada 
a la vía y los corra les y cuadras se suceden poste-
r i o r m e n t e en f o r m a de L; esta c o n f i g u r a c i ó n , en 
no pocos ejemplos, gira y muestra el pat io murado 
a la calle - t o d a v í a h o y se p u e d e n c o n t e m p l a r 
var ios e j e m p l o s 5 4 - a e fec tos de pe rm i t i r el paso 
del g a n a d o o ca r rua jes desde la ca l le a n t e la 
impos ib i l i dad de un acceso poster ior . 
En las Ordenanzas Munic ipa les de San Mar t ín 
de la Vega de 189855 s e d iv ide el casco en dos 
d is t r i tos desiguales en t a m a ñ o d e n o m i n a d o s de 
la Plaza y de la Escuela separados po r las calles 
d e la F u e n t e , C a r i d a d y R i b e r a : el p r i m e r o 
c o m p r e n d í a la Plaza, A y u n t a m i e n t o e Iglesia, 
m ien t ras que el s e g u n d o la escuela an t i gua . El 
t é r m i n o se div idía en cua t ro cuarte les: Raya A l ta , 
Raya Baja y Veredi l la , el p r ime ro ; Q u i ñ ó n y Vega, 
el s e g u n d o ; Bar ranca , t e r c e r o , y, p o r ú l t i m o , 
Val lequi l las y Pajares. 
Uno de los e l e m e n t o s u rbanos más carac-
teríst icos era la plaza M a y o r po r t i cada - s ó l o en 
su fachada or iental , entre las calles de San Marcos 
y del Relo j - , ba jo el ed i f i c io del A y u n t a m i e n t o . 
Este espacio, a r t i cu lado con la plaza de la Iglesia 
y la calle de San Marcos c o n f o r m a n la est ruc-
tu ra viaria básica del casco a n t i g u o . 
Son destacables el n ú m e r o de tejares exis-
ten tes , ya seña lado a n t e r i o r m e n t e , las caceras 
que surcaban el t é r m i n o , muchas cons t ru idas o 
renovadas en estos años, y la loca l izac ión de las 
eras en t r e los c a m i n o s de P in to y V a l d e m o r o 
- d o n d e pos te r i o rmen te se cons t ruyeron las colo-
nias de Regiones Devas tadas- , amp l ia área que 
p e r m i t i ó un d e s a h o g o de t e r r e n o en la par te 
o r ien ta l del casco. 
La ordenación terr i tor ial del té rm ino se fo rmu-
laba a pa r t i r de la red v iar ia , a p o y a d a en los 
cam inos del Puente de A r g a n d a a Ch inchón , de 
M a d r i d , Pinto, V a l d e m o r o y M o r a t a de Tajuña, 
la Real Acequ ia del Jarama y toda su red de caces 
y acequias y, po r ú l t imo , el e n t r a m a d o de f incas 
agrar ias local izadas a a m b o s lados del río y la 
nueva vía férrea, surg idas con la pérd ida de Cuba 
a f ina les del XIX y el cons igu ien te desarrol lo de 
una i m p o r t a n t e indust r ia azucarera en España a 
partir de la t rans fo rmac ión de la remolacha; preci-
samen te en A r g a n d a se establece la Azucarera 
Española y sus neces idades de ma te r i a p r ima 
prop ic ian un c a m b i o p r o d u c t i v o en el t é r m i n o 
de San M a r t í n al especial izarse las f incas exis-
ten tes en la vega del Jarama -asoc iadas or ig i -
na r i amen te a la hac ienda del M o n a s t e r i o de San 
Lorenzo de El Escor ia l - en las campañas remo-
lacheras. 
Un p u n t o i m p o r t a n t e a des taca r son las 
f o r m a s de f r a n q u e a r la barrera del Jarama, que, 
c o m o h e m o s v is to a lo la rgo de los siglos, se 
apoyaban , bás icamente , en la barca y en el vado, 
pues los p u e n t e s f u e r o n escasos. La barca se 
e n c o n t r a b a en 1 8 1 5 d o n d e hoy está el puen te 
sobre el Ja rama, l uga r d o n d e se local izaba el 
vado; en este p u n t o , p e r o más al sur, se halla en 
desuso una g ran es t ruc tu ra de p u e n t e fuera del 
curso del río q u e parece no l legó a ut i l izarse. 
Prec isamente en este p u n t o se realiza un magní -
f ico proyecto de barca del año 188 856. Asimismo, 
para el m a n t e n i m i e n t o del sistema viar io se cons-
t r u y ó una casilla para dos peones camineros 5 7 
en el p u n t o k i l o m é t r i c o 6 del c a m i n o de San 
Mar t ín a Pinto, con proyec to de 1884 de los inge-
nieros A n t o n i o Arias y López y Eduardo August in i 
y a c a b a d a dos años m á s ta rde y q u e ha s ido 
der ru ida rec ien temen te . 
El fer rocarr i l d e s m a n t e l a d o de la Azucarera 
Española se in t roduc ía po r el no r te del t é r m i n o 
mun ic ipa l , c ruzaba el río Jarama por el p u e n t e 
del P i n d o q u e , h o y p r á c t i c a m e n t e d e s t r u i d o , 
l legaba a G ó z q u e z de A b a j o y discurría hacia el 
sur hasta la es tac ión ex is ten te al sudeste de San 
Mar t í n , un ida a la p o b l a c i ó n por la calle Dos de 
M a y o ; as imismo, varias f incas const ruyeron apar-
taderos para el sum in i s t ro de mater ia pr ima. Fue 
cons t ru i do a par t i r de 1 9 0 1 para sur t i r de remo-
lacha y de barri l la - m a t e r i a l para l impiar las insta-
laciones- a la Azucarera de La Poveda en Arganda 
y a m p l i a d o hasta C i e m p o z u e l o s tres años más 
tarde. El ancho de vía era de 0 ,60 m y el e lemento 
pr incipal era el m e n c i o n a d o puente del Pindoque, 
rea l izado por el i ngen ie ro José Eugen io Ribera; 
su impor tanc ia radica en ser el p r ime ro real izado 
1 , ^fcv. 
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Proyecto de barca para el paso del r io Jarama, 1888. Ing. Eduardo Augus t i n i y A n t o n i o Arias y López. Archivo 
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Proyecto de casilla para dos 
peones camineros, 1884. 
Ing. A n t o n i o Arias y López 
y Eduardo Augus t in i . 
Archivo Regional 
con el t i po " t a b l e r o " , de h o r m i g ó n armado. La 
vía férrea se ut i l izó hasta 1972, año de cierre de 
la Azucarera5», con t i nu i dad sólo In ter rumpida 
por la Guerra Civil - se util izó de nuevo en 1940- , 
En las primeras decenas del siglo XX continúa 
el crec imiento demográ f i co , consecuente con el 
desarrol lo económico y las mejoras de las condi-
ciones higiénicas y de cal idad de vida (abasteci-
m i e n t o de a g u a , s u m i n i s t r o e l é c t r i c o , 
equ ipamientos , etc.): si en 1900 la población se 
cifra en 1.028 habi tantes, en 1930 alcanza los 
2.352, es decir, más del dob le en tan sólo tres 
décadas. A pesar de la Guerra Civil, en 1940 San 
Mart ín tenía 2 .676 habitantes, un 14 % más que 
diez años antes. Este proceso se mantuvo durante 
los años de la posguerra, por lo que la pobla-
ción exper imentó un a u m e n t o con t i nuo hasta 
alcanzar los años del desarrol l lsmo, que, dada la 
cercanía a Madr id , no produ jeron un descenso 
demográ f i co mo t i vado por la emigrac ión, pero 
sí se ralent lzó el fue r te crecimiento: así en 1960 
tenía 4 .305 (más de cuat ro veces la población 
de comienzos de siglo), aunque quince años más 
tarde, en 1975, sólo se había aumen tado en 37 
personas. Precisamente, el proceso de descen-
tral ización demográ f i ca de la capital y la fo rma-
ción de c iudades-dormi to r io en muchos de los 
munic ip ios l imítrofes a la misma hizo plantear a 
la villa un crec imiento para superar los 50.000 
habitantes, sin llevarse a cabo deb ido a la crisis 
económica, s i tuación favorecida por localizarse 
la villa - a pesar de su cercanía a M a d r i d - en la 
peri fer ia de las grandes vías de comunicac ión 
(Nacionales III y IV y vías de ferrocarri l): en 1986 
se censaban 5 .583 habi tantes y en 1996 8 .995 
habi tantes y no se han alcanzado los diez mil 
hasta muy rec ientemente (a mediados de 2001 
se cifra la pob lac ión en 11 .800 habitantes). 
Esta expansión demográ f i ca ha evidenciado 
una extensión de la retícula urbana, producida 
en varias fases signif icativas: pr imero, compac-
tac ión del casco h is tó r ico hasta los años 40 ; 
segundo, actuaciones occidentales de Regiones 
Devastadas hasta los pr imeros años de la década 
de los 60; tercero, desarrol lo descont ro lado y 
d e s m e s u r a d o de los d i f e r e n t e s e n s a n c h e s 
apoyados en las carreteras de Valdemoro, Pinto 
y Madr id , con la creación del po l ígono Industrial 
A i m a y r y las u r b a n i z a c i o n e s del e x t r a r r a d i o 
(Vallequil lasyel Pingarrón, principalmente), hasta 
rec i en temen te , con la a p r o b a c i ó n del nuevo 
p laneamiento urbaníst ico en 1996, y por úl t imo, 
el establec imiento de unas Infraestructuras de 
apoyo para la const rucc ión del Parque Temático 
de la Time Warner, al noroeste del núcleo urbano, 
y la densi f icación del ensanche. 
El número de viviendas también ha crecido 
p a r a l e l a m e n t e al desa r ro l l o u rban ís t i co y al 
aumen to de población, aunque si ésta se cuadru-
Vista del acceso al Cementerio. 
pl ica hasta los años sesenta el censo edi l lc io sólo 
se dup l i ca : a f ina les del s ig lo XIX se con tab i l i -
zaban 2 5 0 casas en San M a r t í n de la Vega, para 
a lcanzar en 1957 4 3 4 ed i f i cac iones ded icadas a 
v iv ienda y 13 a o t ros usos en c o m p a c t o , y 3 a 
viv ienda en d iseminado que con los anejos suman 
u n t o t a l de 6 6 2 e d i f i c a c l o n e s 5 9 . Las ú l t i m a s 
décadas del siglo XX han supues to un man i f ies to 
a u m e n t o de la a c t i v i d a d c o n s t r u c t o r a , c o m o 
m u e s t r a n las s igu ien tes c i f ras: en 1981 había 
2 .952 viviendas famil iares, con 1 .288 principales, 
14 secundar ias y 1 . 5 5 0 desocupadas , m ien t ras 
q u e en 1991 crecen u n 1 6 % hasta 3 . 4 3 6 , da tos 
que mues t ran un fuer te i n c r e m e n t o de las secun-
dar ias con el desar ro l lo de las u rban i zac iones 
(principales 1.862, secundarias 968 , desocupadas 
606) . La edad de la cons t rucc i ón es, por t a n t o , 
m o d e r n a , pues en 1 9 9 1 só lo un 1 5 % de las 
v iv iendas es taban cons t ru i das an tes de 1950 . 
En los ú l t i m o s años , y e s p e c i a l m e n t e po r 
c o n s t i t u i r la sede de l P a r q u e T e m á t i c o de la 
W a r n e r Bros., ha e x p e r i m e n t a d o una in tens i f i -
cac ión de la ed i f i cac ión res idencia l a p o y a d o por 
el p l a n e a m i e n t o u rban ís t i co m u n i c i p a l , que se 
revisó en 1996 para agregar cuat ro nuevos planes 
parciales; en los p r ó x i m o s c u a t r o años crecerá 
en más de 1 .800 v iv iendas nuevas con posibi l i -
dades de incorporación de suelo residencial nuevo 
con o t ras 1 . 0 0 0 u n i d a d e s res idenc ia les , cuya 
t i po log ía más usual es la un i f am i l i a r adosada de 
dos p lantas más ba jo cub ie r ta con gara je a nivel 
de cal le o sub te r ráneo . 
T rad íc iona lmen te , el m o t o r e c o n ó m i c o de 
San M a r t í n f u e la ag r i cu l tu ra de regadío , pe ro 
se diversi f ica la p r o d u c c i ó n en el s ig lo XVIII y se 
a f ianza en la s igu ien te cen tu r ia hacia la o b t e n -
c ión de mater ia les const ruc t ivos , c o m o la ext rac-
c ión y e labo rac ión de yesos: en 1911 había, a 
menos , una fábr ica de ladr i l lo y o t ra de cal. A 
med iados del s ig lo XX el regadío , con el secano, 
a t ra ía i n m i g r a c i ó n p r o v e n i e n t e d e C u e n c a y 
Toledo, con una pob lac i ón act iva de 2 0 3 labra-
dores y 6 7 8 jo rna le ros para un to ta l de 4 . 0 0 3 
hab i tan tes . 
El sector agr íco la de la vega a ú n hoy t iene 
Plano de población San Martín de la Vega, 1922. IGN. 
su impor tanc ia , espec ia lmente el cu l t ivo del maíz, 
pe ro cede su pues to p r e p o n d e r a n t e a los servi-
cios e indust r ia : en 1997 o c u p a b a aquel la act i -
v i d a d más de la m i t a d de la p o b l a c i ó n act iva 
( 5 4 , 2 % ) , m ien t ras q u e la indust r ia superaba la 
cuar ta par te (26 ,2%)60 . En el sector secundar io 
destacan las industr ias qu ímicas y las extract ivas, 
c o m o las de ár idos en las graveras ex is tentes al 
bo rde del Jarama y al no r t e del núc leo - a c t i v i d a d 
q u e está v a r i a n d o el pa isa je de la z o n a - ; las 
yeseras - d e las más impor tan tes del país-, algunas 
de ellas en vías de ex t i nc ión al encon t ra rse su 
e x p l o t a c i ó n d e n t r o d e l t e r r e n o de l P a r q u e 
Temát ico; las indust r ias agroa l imen ta r ias , espe-
c ia lmen te las hor t íco las, y las asociadas al a lma-
cenamien to de chatarra - d e s g u a c e de vehícu los-
local izadas en el ún i co a s e n t a m i e n t o indust r ia l 
de l m u n i c i p i o , el p o l í g o n o A imay r , c reado en 
1979 con más de m i l l ón y m e d i o de k i l óme t ros 
cuadrados de superf ic ie e inc lu ido en el Programa 
d e A y u d a s d e R e h a b i l i t a c i ó n d e P o l í g o n o s 
Industr ia les de la C o m u n i d a d de M a d r i d . 
No existe una t ipo logía arqui tectón ica precisa 
re fe r ida a la i m p o r t a n t e p r o d u c c i ó n ho r t í co la 
loca l i zada en d i s e m i n a d o , pues las c o n s t r u c -
c iones dedicadas al a lmacena je se a g r u p a b a n en 
las dependenc ias agr íco las de las g randes f incas 
o en el pe r íme t ro del casco u r b a n o . El desarro l lo 
i ndus t r i a l t a m p o c o ha g e n e r a d o e j e m p l o s de 
interés, c o m o ha suced ido , por e j emp lo , con la 
ex t racc ión y t r a n s f o r m a c i ó n del yeso en o t ros 
mun ic ip ios l imí t ro fes. 
La cons t rucc i ón se desarro l la f u e r t e m e n t e 
en el proceso c o n t i n u o de urbanizac ión del mun i -
c ip io : de p o c o más de l 1 0 % de la p o b l a c i ó n 
act iva en 1988 a más de l 19 tres años después, 
d e b i d o p r i n c i p a l m e n t e a las p r o m o c i o n e s de 
v i v i e n d a s d e a d o s a d o s p e r m i t i d a s e n el 
P laneamien to . En los ú l t i m o s años conoce este 
sec tor un m o m e n t o d e a u g e grac ias al creci-
m i e n t o u r b a n o p r o p i c i a d o , en g ran med ida , por 
el es tab lec im ien to del Parque Temát ico. 
El t é r m i n o mun i c i pa l en el siglo XX sufre una 
g ran t r a n s f o r m a c i ó n pues se inicia a f inales de 
los años 7 0 un p roceso imparab le de urban iza-
c ión q u e diversos p l a n e a m i e n t o s han In ten tado 
regular y cont ro lar . Hasta este m o m e n t o la o rde-
nac ión te r r i t o r i a l p e r m a n e c í a cen t rada , c o m o 
h a b í a m o s v is to, en la red de caminos , la Real 
A c e q u i a de l J a r a m a y el s i s t e m a d e f i n c a s , 
c o n j u n t o al q u e hay q u e añad i r la cons t rucc ión 
de la línea fér rea de la Azucarera de A rganda . 
A pesar de la r iqueza de la zona a comienzos de 
siglo se ut i l izaba un v a d o en el c a m i n o a A rganda 
y las barcas (en 1904 todavía se solicita una nueva 
embarcac ión ) para c ruzar el Jarama. 
El c e m e n t e r i o m u n i c i p a l 6 ' , c o n s t r u i d o en 
1 9 1 4 ( d e s c o n o c e m o s si b a j o el p r o y e c t o de 
A rgen t í ) al no roes te de la pob lac ión , presenta 
unos senci l los pabe l l ones s imétr icos que a c o m -
Vista aérea del núc leo u r b a n o de San Mar t ín de la Vega, 1943. A G A . Reglones Devastadas. 
Plano u rbano de San Mar t ín de la Vega con las actuaciones de la Dirección 
General de Regiones Devastadas, 1943. AGA. Regiones Devastadas. 
pañan el acceso - p u e r t a de cerrajería con pilas— 
trones de obra encalados decorados con pirá-
mides-; sus e lementos de ladri l lo en los huecos 
al m o d o de alflces y la teja plana de la cubierta 
manif iestan un esti lo arqu i tec tón ico de primeros 
del XX. En el inter ior se encuent ran dos o tres 
panteones elementales de la década de 1910 y 
varios nichos adosados al muro. Las ampliaciones 
de l r e c i n t o se s u c e d i e r o n en 1 9 7 7 y 1 9 9 5 
( a u m e n t o de la super f ic ie en 7 .000 m? y dos 
edif icios nuevos; un tana to r io con salas fr igorí-
fica y de autopsias y una capilla multiconfesional). 
En 1922, en el p lano de la poblac ión reali-
zado por el Inst i tuto Geográf ico y Estadístico, en 
el cual aparecen las s iguientes calles y plazas; 
Caridad, Cristo, Eras, Fábrica, Fomento, Fuente, 
Ig les ia , J á b e g a , M e d i o d í a , N o r t e , O r i e n t e , 
Poniente, Río, Ribera, San Marcos, Soledad, Tejar, 
Tenerías, Va ldemoro; plazas de la Const i tuc ión, 
del Rosario y de la Unión; así c o m o el barr io del 
Mo l ino , se reseñan, además, la fuen te con farola 
y las escaleras circulares de la misma, el abreva-
dero cercano y otras dependencias, como corrales, 
etc. A pesar del c rec imiento demográ f i co y edif i-
ca tor io e x p e r i m e n t a d o en t re la fecha de este 
p lano y el real izado a f inales del XIX (se triplica 
práct icamente la pob lac ión y se dobla el censo 
de construcciones), los límites del casco y la forma 
de las manzanas son similares: la co lmatac ión 
del m ismo se produce, p r inc ipa lmente , en las 
zonas peñmetrales, c o m o muestra la edad de la 
edi f icación, aunque no es desdeñable la susti-
tuc ión de edif icios en la parte central. La Escuela 
de Niños se encont raba en el Ayun tamien to y el 
cuartel de la Guardia Civil en la calle de la Soledad. 
La denominac ión de las calles hacen referencia 
a una serie de e lementos del casco o del propio 
té rm ino , c o m o las eras, la fábrica, la fuen te - d e 
Mar t ín Pescador- , la iglesia, la jábega -ba r ca 
para cruzar el Jarama- , la Caridad, Cristo, San 
Marcos y Soledad -d is t in tas ermitas o piezas de 
carácter rel igioso-, y el tejar, el mol ino y las tene-
rías - p o r los establec imientos respectivos-. 
La batalla del Jarama, durante la Guerra Civil 
española, se localizó en esta zona, con la pobla-
ción de San Mar t ín si tuada en pr imera línea de 
la cont ienda. En el Pingarrón tuv ieron lugar los 
combates más duros de la guerra de Madr id . Las 
fo tos aéreas conservadas del casco y sus alre-
dedores realizadas en el año 194 3 6 2 muestran 
un i m p o r t a n t e s is tema de a t r i nche ram ien tos 
entre el pueb lo y el río Jarama; en la zona de la 
Marañosa, Soto Pajares y la Boyeriza se disponía 
de una serle de fort ines y trincheras para proteger 
Gózquez de Arr iba, cuartel de las t ropas repu-
blicanas. La pob lac ión emig ró hacia los pueblos 
limítrofes del sudeste para alejarse de la contienda 
y regresar una vez ob ten ida la paz. 
El casco u rbano quedó destru ido en más de 
I 1 
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un 5 0 % de su super f ic ie , po r lo q u e las necesi-
dades más a p r e m i a n t e s de la l oca l i dad recién 
f ina l izada la guer ra eran el a l o j a m i e n t o de var ios 
c ientos de fami l ias y la escasez de e q u i p a m i e n t o 
púb l i co e in f raes t ruc turas . Para su reso luc ión se 
n o m b r a San Mar t í n de la Vega Pueblo A d o p t a d o 
de la Dirección General de Regiones D e v a s t a d a s 6 3 , 
o r g a n i s m o q u e , a d e m á s d e r e c o n s t r u i r las 
escuelas, iglesia y numerosas v iv iendas, levantó 
de nueva p l a n t a la c o l o n i a " Ju l i án S o t o " , un 
m a t a d e r o ( s e g u r a m e n t e d e s t r u i d o el a n t i g u o en 
la con t i enda , pues a f inales del XIX existía uno , 
a u n q u e el a lcalde sol ici ta el es tab lec im ien to de 
u n m a t a d e r o en San M a r t í n a la D i p u t a c i ó n 
Provincial en 1892 , q u e lo enca rga al a rqu i t ec to 
Luis M a A rgent í ) , la Casa-Cuar te l de la Guard ia 
Civ i l y el a b a s t e c i m i e n t o de a g u a - q u e d ó en 
proyec to un l avade ro 6 4 - . La local ización de estos 
e l emen tos , p r o m o v i d o s po r d i c h o o r g a n i s m o , 
g i raba en t o r n o al eje de la carretera de M a d r i d , 
hoy avenidas de Nicasio Sevilla y San Mar t í n : así 
el m a t a d e r o se encuen t ra en el n° 12, el Cuar te l 
de la Gua rd ia Civ i l en el 1 ( d e s c o n o c e m o s la 
ub icac ión prevista del lavadero y si l legó a cons-
truirse) y la Co lon ia de viv iendas baratas ocupaba 
el espacio de eras ex is tentes en t re el c a m i n o de 
V a l d e m o r o y el de Pinto. Esta vía q u e separaba 
el casco de las eras en su l ími te occ iden ta l n o se 
c o n f i g u r ó hasta este m o m e n t o , pues el acceso 
desde M a d r i d , A r g a n d a o M o r a t a se real izaba 
por la calle de la Fuente. 
El m a t a d e r o mun i c i pa l es un senci l lo ed i f i c io 
q u e cubre c o r r e c t a m e n t e las necesidades para 
las q u e se cons t ruyó . El p royec to , de Luis Díaz-
Guer ra y Luis Prieto Bances, se p resen tó en 1941 
y f u e i n a u g u r a d o c inco años más ta rde (existe 
un ad ic iona l de 1952 , del a r q u i t e c t o San t iago 
C l imen t ) ; s u p o n e m o s se cambiar ía de local iza-
c ión , pues n o es e x a c t a m e n t e el c o n s t r u i d o , 
a u n q u e con a lzados simi lares hoy m u y de te r io -
rados; destacan los huecos un idos por una banda 
hor izonta l de ladr i l lo v isto den t ro de las fachadas 
enfoscadas y p in tadas a la cal y un po rche de 
acceso en esqu ina, c e g a d o en la ac tua l idad . 
Del año 1 9 4 0 es el p royec to de hab i l i tac ión 
de v iv iendas s i tuadas en la an t i gua Casa-Cuar te l 
de la Guard ia Civil, cuyos au to res son Luis Díaz-
Guer ra y Luis Prieto Bances (existe un p royec to 
ad ic ional de 1943 y o t r o de obras c o m p l e m e n -
tar ias de tres años más tarde). Se p lan tea la recu-
peración de la an t igua Casa-Cuartel , muy dañada 
por la Guer ra Civil y s i tuada en la calle de San 
Marcos en una parcela en t re medianer ías, para 
crear nuevas viv iendas necesarias y proyectar una 
nueva sede en el e m p l a z a m i e n t o adecuado, pues 
el existente no presenta fáci l de fensa. El nuevo 
edi f ic io, con p royec to de los m ismos arqu i tec tos 
real izado el a ñ o 1943 , se sitúa en el cruce de la 
avda. Nicasio Gal lego, an t igua carretera a Madr id , 
con la avda. del Dr. M a n u e l Jarabo, antes carre-
tera provinc ia l de Pinto a Perales de Tajuña, en 
una local ización ampl ia , hoy conver t ida en plaza 
u rbana a jard inada; sus dos fachadas se abren a 
ambas vías, con dos p lantas en la pr inc ipal a la 
pr imera avenida y el resto de una sola p lanta, con 
un pat io ce r rado centra l . Las v iv iendas se s i túan 
en las alas traseras y en la p r imera p lanta de la 
f ron ta l , cada una con tres do rm i to r i os . El s istema 
c o n s t r u c t i v o es el usua l de la l o c a l i d a d , c o n 
acabado de muros enfoscados y p in tados a la cal. 
In ic ia lmente, el c u e r p o pr inc ipa l tenía un ga r i t ón 
en su esquina sudeste, hoy desaparec ido. En su 
e n t o r n o i nmed ia to , ba jo p royec to de 1943 para 
la U rban i zac ión de los a l rededores de la Casa 
Cuar te l de la Guard ia Civi l y M a t a d e r o , de Luis 
Díaz-Guerra, se p royec ta p lan tar árboles de hoja 
caduca y un t ra tamien to e lementa l del pav imento . 
La zona del ma tadero en esta época, enf rente 
de la C a s a - C u a r t e l , se c o m p o n í a de g r a n d e s 
corrales y cuadras, c o n u n te j i do m u y espon joso 
q u e se dens i f i caba al acercarse a la f u e n t e de 
M a r t í n Pescador. En f ren tado a este edi f ic io, una 
vez cruzada la carretera a Madr id , la t rama urbana 
desaparecía y surgían los campos de labor y eras, 
con dos o tres ed i f icac iones exentas, lo que posi-
b i l i tó la superf ic ie de suelo necesario para abordar 
las g randes ac tuac iones - h a b í a en marcha en el 
a ñ o 1943 hasta 12, en t re las que son más rele-
vantes las recons t rucc iones de la Iglesia par ro -
qu ia l y Escuelas Nac iona les - , 
El desarrol lo u rbano de San Mart ín , entonces, 
en las décadas cuar ta , q u i n t a y sexta del s ig lo 
XX se c o n c r e t ó en estas ac tuac iones púb l icas 
que respetaron bás i camen te el e n t r a m a d o v iar lo 
p reex i s ten te , e s p e c i a l m e n t e las nuevas vías y 
espac ios u r b a n o s e n las t res c a r r e t e r a s q u e 
surgían del casco po r el oes te y n o r t e - M a d r i d , 
P i n t o y V a l d e m o r o - : e n t r e los d o s p r i m e r o s 
c a m i n o s la l o c a l i z a c i ó n de la e r m i t a de San 
Marcos pe rm i te la creac ión de un amp l i o espacio 
púb l i co q u e sirve de a p o y o a la Casa-Cuar te l de 
la Guard ia Civi l ; con el c a m i n o de V a l d e m o r o 
los autores de la colonia "Jul ián So to " con fo rman 
o t ra plaza - d e Cervan tes - c o m o r e m a t e sur del 
c o n j u n t o , y se i n t r o d u c e una más en t re las an te -
r iores - d e C a l d e r ó n de la Barca- , q u e recoge la 
calle de las Eras - h o y de Ve lázquez - , Cons t i tu ía 
es te f r e n t e o r i e n t a l el l í m i t e u r b a n o de San 
Mart ín , compues to hasta comienzo de los sesenta 
po r d icha co lon ia , u n g r u p o de casas a l ineadas 
poster ior o rgan i zado en tres manzanas sin cont i -
n u i d a d t o t a l c o n el v ia r io previo, una pequeña 
a l ineac ión de casas de t rás de la e rm i ta de San 
Marcos , con var ias f i ncas agrícolas ret i radas y 
hoy desaparec idas - a excepc ión de la d e n o m i -
nada la M a r i q u i t a - , y a lgunas casas y corrales 
en los c a m i n o s de V a l d e m o r o y M a d r i d , más 
alejados estos ú l t imos del Cuar te l de la Guardia 
Civil. A f inales de los años c incuenta el pueb lo 
tenía diversas calles pav imentadas, con alcan-
tar i l lado y a rbo lado , en gran med ida real izado 
en los ú l t imos qu ince años. Además , se con ta-
bi l izaban c inco escuelas de niños y otras tantas 
de niñas, así c o m o una pr ivada, una f o n d a y 
una posada, el c ine- teat ro y farmacia , servicios 
que muestran un cierto grado de carácter urbano 
en la villa. 
En la r ibera derecha del Jarama, ba jo los 
riscos de la Marañosa, se localizan dos for t ines 
de h o r m i g ó n a r m a d o real izados para pruebas 
militares tras la Guerra Civil. 
El c rec imiento poster ior de San Mar t ín de la 
Vega, en los ú l t imos t re inta años, ha seguido las 
pautas urbanísticas f i jadas por la colonia "Jul ián 
S o t o " , e rm i ta de San Marcos y Cuar te l de la 
Guardia Civil, e lementos que const i tuyen la arti-
culación entre el casco an t i guo con los nuevos 
ensanches occidentales, organizados a part ir de 
pequeños asentamientos aislados residenciales 
y de pequeña industr ia apoyados en las carre-
teras a Madr id, Valdemoro, Ciempozuelos y Pinto. 
La ampl iac ión de l imi tada por estas carreteras de 
Pinto, Valdemoro, Madr id - A v d a . de San M a r t í n -
y la Real Acequia del Jarama, se establece a partir 
de la colonia preexistente, con algunos pequeños 
cambios: si b ien la calle cent ra l de la co lon ia 
p r o v e n í a de la p r o l o n g a c i ó n de la ca l le de 
Velázquez, la calle de Felipe II - p e r t e n e c i e n t e 
asimismo al casco urbano h is tór ico- no se recoge 
en la nueva ordenac ión, que muestra dos calles 
paralelas a la de Velázquez y San Marcos, pero 
ún icamente la más mer id iona l se p ro longó en el 
crec imiento poster ior ya c o m e n t a d o - s ó l o una 
manzana más - . Se ordena una t rama sensible-
mente o r togona l a part i r de dicha ampl iac ión de 
tres manzanas de casas alineadas, con un módu lo 
Plantas del Proyecto de Casa-Cuartel de la Guard ia Civil, 1940 . Arqs. Luis Díaz-Guerra 
y Luis Prieto Bances. AGA. Regiones Devastada. 
para el ancho de las nuevas parcelas basado en 
la d imensión de dos de ellas y su calle central . 
Se obt iene así un ensanche en cuadrícula de tres 
docenas de manzanas que alcanza la Real Acequia 
del Jarama y cuya d iv is ión viaria en d i recc ión 
norte-sur estuvo muy inf luenciada por el parce-
lario agrícola. La co lmatac ión de esta zona no 
se ha comple tado hasta los úl t imos años del siglo 
XX, con grandes parcelas sin construir en el área 
sur a pr incipios de los ochenta - a pesar de su 
t e m p r a n o desarrol lo desde los años 6 0 - , f rente 
a las manzanas cercanas a la carretera de Pinto 
ya edif icadas. En este con jun to urbano, de baja 
cal idad construct iva y t ipo lóg ica, se desarrol lan 
viviendas uni fami l iares de una p lanta a la mol i -
nera , con p a t i o o co r ra l pos te r io r , así c o m o 
algunos elementos agropecuarios e incluso talleres 
industr iales, hoy t o d o el lo muy t rans fo rmado . 
En la zona nordeste se establece un centro de 
servicios que incluye la Casa de los Niños, Juzgado 
de Paz, Cen t ro de Servicios Sociales y estación 
de autobuses. 
El ensanche e jecutado entre las carreteras 
de Pinto y Madr i d y la Real Acequia del Jarama, 
al nor te del an te r i o rmen te descrito, se or igina 
en el ex t remo norocc identa l del casco histórico, 
p u n t o donde se hal lan la ermita de San Marcos 
y el Cuartel de la Benemér i ta c o n f o r m a n d o una 
plaza p ú b l i c a 6 5 de gran signif icación en el entra-
mado viario de San Mar t ín , pues es la encruci-
jada principal de caminos de la población. Sin 
embargo , las posibles conexiones urbanas con 
el casco a n t i g u o y ensanche occ identa l no se 
realizan por, en el p r imer caso, existir una gran 
manzana sin viar io in te rmed io dent ro del casco 
histórico, mientras que en el segundo, deb ido a 
que el pequeño g rupo de casas alineadas con 
fachada a la carretera de Pinto que existía desde 
finales de los cincuenta se prolonga hacia el oeste 
a lcanzando prác t i camente la Real Acequia. Se 
establece, entonces, i ndepend ien temen te del 
resto del viario, ot ra malla o r togona l , con irre-
gularidades, de manzanas más alargadas -confor -
madas según el catastro de rústica, cuyas parcelas 
Cuarte l de la Guard ia Civil, s.f. AGA. Cultura, Medios y Prensa Gráfica. 
Alzados del Proyecto de Casa-Cuartel de la Guard ia Civil, 1940. Arqs. Luis Díaz-Guerra 
y Luis Prieto Bances. AGA. Regiones Devastadas. 
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t i enen la m isma f o r m a y d i r e c c i ó n - con un v iar io 
de c inco calles no r te -su r y o t ras c inco p e r p e n d i -
culares. Se reservaron tres m a n z a n a s c o m p l e t a s 
para servicios púb l i cos y espacios l ibres, e n las 
cua les se ha c o n s t r u i d o el C e n t r o C í v i c o , la 
Residencia M u n i c i p a l de la Tercera Edadss y una 
plaza con un qu iosco de mús ica . La ed i f i cac ión 
de este ensanche t i ene uso residencia l de una o 
dos p lantas con p a t i o pos te r io r y cons t rucc iones 
auxi l iares y tal leres en los e j emp los más a n t i g u o s 
- e n t r e los años 1 9 6 5 y 1 9 8 5 - , p e r o rec ien te -
m e n t e se han desar ro l lado var ias p r o m o c i o n e s 
d e n u l o I n t e r é s d e v i v i e n d a s a d o s a d a s c o n 
p e q u e ñ o ja rd ín en las parcelas l ibres, especial-
m e n t e al noroes te . 
El cent ro histór ico, si b ien se densi f icó y creció 
hacia el no r t e y sur, m a n t u v o su t r azado práct i -
c a m e n t e sin camb ios , a u n q u e se rea l izaron una 
serie de actuac iones internas, t a n t o de t i p o urba-
nístico - m e j o r a de espacios urbanos, t r a t a m i e n t o 
Alzado de la reconstrucción del antiguo Ayuntamiento, 1942. Arqs. Luis Díaz-Guerra 
i y Luis Prieto Bances. AGA. Regiones Devastadas. 
dichas calles, hoy cer rado. El d iseño está cu idado 
y la p lan ta b ien a r t i cu ladas 7 . 
El c o n j u n t o de la plaza de la Cons t i tuc ión , 
c o n f i g u r a d o a par t i r de l e n s a n c h a m i e n t o de la 
c a l l e San M a r c o s h a c i a el sur y c o n e c t a d o 
med ian te vías en t u rb i na con la Iglesia parroquia l 
y la zona mer id iona l del casco, ha suf r ido diversas 
operac iones sus t i tu to r ias en la ed i f icac ión, pero 
su t r azado p e r m a n e c e ; varía, p r inc ipa lmente , la 
pos ic ión del A y u n t a m i e n t o , que se traslada de 
su lateral o c c i d e n t a l al o r ien ta l , ope rac ión que 
le ob l iga a e n g l o b a r en su cons t rucc ión la e rmi ta 
d e San M a r t í n . El l a d o s e p t e n t r i o n a l es tá 
c o m p u e s t o p o r v i v i enda rura l en ma l es tado , 
m ien t ras que el m e r i d i o n a l ha su f r i do re formas 
de ba jo interés. 
En la fachada or iental de la plaza se encuentra 
el A y u n t a m i e n t o , cons t ru ido sobre media docena 
de f incas u rbanas de carác ter rural exprop iadas 
a ta l e fec to , a excepc ión , en la par te centra l , de 
la e rm i ta de San M a r t í n , c o m o se ha señalado. 
Fue real izado en 1 9 8 8 en dos alas (una a cada 
lado del ed i f i c io re l ig ioso) en un est i lo pseudo-
caste l lano de d u d o s o gus to , i n t e n t o e r rado de 
conservac ión de los va lores amb ien ta les de la 
zona. Se i n t r o d u c e n unos sopor ta les corr idos en 
dos p lantas, c o m o los existentes en la an t i gua 
Casa Consis tor ia l . 
Rec ien temente , el a rqu i t ec to Ricardo Lajara 
O l m o ha rea l izado una p r o f u n d a re fo rma en el 
in ter ior del ed i f ic io - a p r o v e c h a n d o la ampl iac ión 
del m i s m o por las calles Dos de M a y o y Zorr i l la - , 
acc ión que le p r o p o r c i o n a una ca l idad espacial 
q u e n o poseía. Se o rgan i za la c i rcu lac ión alre-
d e d o r de un pa t i o p lacado en p iedra y cub ie r t o 
por un in teresante lucernar io , q u e cons t i tuye el 
e l e m e n t o foca l del c o n j u n t o ; el área de acceso 
- c o n la escalera a p r imera p l a n t a - se encuen t ra 
en la zona no r t e y se desarro l la hacia el sur a 
t ravés de las o f i c i n a s de a t e n c i ó n al p ú b l i c o , 
ab ier tas a d i c h o pa t io y a o t ra escalera de c o m u -
n icac ión en t r e las p lan tas , de t raza cuadrada , 
lucernar io super io r y sugest ivo t r a t a m i e n t o del 
de v i a r i os , e t c . - c o m o e r e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
púb l i cos . Así, t ras las an t i guas Escuelas, en el 
pa t i o escolar, se levanta la Bib l io teca M u n i c i p a l 
" D o s de M a y o " , in te resan te ed i f i c io c o n s t r u i d o 
p o r M i g u e l Á n g e l Ba lde l l ou e i n a u g u r a d o en 
1986 , con una super f ic ie út i l de 4 9 0 m 2 y 93 
pues tos de lectura. Su loca l izac ión no es la más 
adecuada para un ed i f i c io de esta envergadura , 
pues su g ran v o l u m e n ac túa de f o n d o al ed i f i c io 
de las Escuelas, d a d a su e x t r e m a cercanía. El 
a rqu i tec to ha o r g a n i z a d o un a lzado pr incipal con 
u n t r a t a m i e n t o de ladr i l lo v isto de g ran h o m o -
g e n e i d a d q u e con t ras ta m í n i m a m e n t e con las 
Escuelas; i n t r o d u c e dos p lan tas en los ex t remos 
y o f rece a lzados de escala m e n o r a las calles de 
Isabel la Cató l ica y M e d i o d í a , m ien t ras q u e en 
su par te cen t ra l t i ene el ed i f i c io un nivel más. 
Toda la p l a n t a ba ja se p r o y e c t a d i á f a n a y en 
c o n t a c t o d i r e c t o c o n el a n t i g u o p a t i o escolar, 
por lo que se organiza un recorr ido cub ier to ent re 
Patio del Ayun tamien to . A rq to . R. Lajara. 
Ayun tamien to y Ermita de San Mar t ín . Vista exterior. 
Secciones por el pat io de la ampl iación del Ayuntamiento , 1994, Arq. R. Lajara. Archivo 
del autor. 
Planta de la ampl iación del Ayun tamien to , 1994. Arq. R. Lajara. Archivo del autor. 
color. Precisamente es el uso de la pol icromía y 
luz natural la característica más acusada de la 
re forma del espacio inter ior del Ayun tam ien to , 
pues los d i ferentes colores (azul en el acceso, 
ro jo en los e lementos estructurales verticales, 
b lanco en el pat io y amar i l lo en la escalera) se 
const i tuyen en los def in idores de los ámbi tos . 
En las ampl iac iones por las calles nombradas 
- D o s de Mayo y Zorr i l la- se d isponen dos nuevas 
fachadas muy sencillas que, al seguir las alinea-
ciones de las calles y alturas de cornisa, consi-
guen una perfecta adecuación al medio urbano69 
La e rmi ta de San Mar t ín - b a r r o c a , según 
a lgunos autores7o, a u n q u e la pr imera referencia 
encontrada es del siglo XIX- , se encuentra, inopi-
nadamente, en la plaza principal de la villa englo-
bada dentro del vo lumen del nuevo Ayuntamiento 
en un f ren te de la plaza que t u v o su interés, 
c o n f o r m a d o por m e d i a d o c e n a de v iv iendas 
rurales que f u e r o n desaparec iendo hasta ser 
expropiadas para la construcción del nuevo consis-
tor io. Tiene sencilla fachada restaurada de aparejo 
to ledano y espadaña moderna ; el interior, muy 
re fo rmado , carece de interés. Su local ización, 
e n t r e las dos r e c i e n t e s a las p o r t i c a d a s de l 
A y u n t a m i e n t o , p roporc iona un e l e m e n t o más 
de desafuero a la fachada consistorial. La ermi ta 
se edif icaba con muros de carga de man ipos-
tería, tapial y adobe, de gran espesor, con cubierta 
de teja cerámica curva con buhardi l las y sencil lo 
e lemento que albergaba la campana; en el año 
1982 se encont raba en mal estado. 
La plaza de la Const i tuc ión se remodeló bajo 
proyecto de Ricardo Lajara O lmo del año 1998?1. 
Este arqui tecto ha realizado en San Mar t ín una 
serie de elementos de mobil iar io urbano -además 
de las edificaciones munic ipales- de calidad, cuya 
formal ización recoge las líneas composit ivas del 
resto de su arqui tectura, hecho que proporc iona 
a la villa una imagen urbana homogénea de alta 
definición composit iva. Destacan, en este sentido, 
el quiosco de la calle de San An ton io , con bar y 
servicios, con la cubierta a cuatro aguas t runcada 
en la punta superior, usual en d icho arqui tecto 
-u t i l i zada en la Residencia de Ancianos y Escuela 
Infanti l Los Picapiedra- y el temp le te de música 
en la calle Manue l de Falla, que cont iene una sala 
de ensayos inferior7?. 
En el an t i guo camino a Gózquez, hoy avda. 
de Juan Carlos I, se ha o rgan izado en los ú l t imos 
veinte años hasta su encuent ro con la carretera 
de A r g a n d a M - 5 0 6 un p e q u e ñ o c o n j u n t o de 
media docena de manzanas de carácter resi-
dencial con vivienda uni fami i iar y plur i famil iar 
de baja densidad - a l g u n o s bloques en H - y sirve 
de conexión con o t ro gran con jun to de servicios 
p ú b l i c o s a p o y a d o s en d i c h a ca r re te ra , que 
comprende el Co leg io Público San Marcos, la 
Piscina Municipal (del arquitecto Jerónimo Arroyo 
García, del año 1979) y varios campos depor-
tivos, el Pabellón de Deportes y el Inst i tuto de 
Secundaria Anse lmo Lorenzo, edif ic io de interés 
realizado por el a rqu i tec to Francisco Rico, de la 
Unidad Técnica del Min is ter io de Educación e 
inaugurado en 1995, con una capacidad de casi 
160 a lumnos y 22 aulas más tres de tecnología, 
tres de informát ica y dos de música. Se compone 
de un edif ic io de tres plantas en f o r m a de L y 
o t ro menor exento, el g imnasio, que conforma 
una U con el anterior, y un pat io central ajardi-
nado bordeado de pérgolas metálicas; de limpios 
vo lúmenes de ladri l lo visto, se cubre a dos aguas 
con cubier ta metál ica sin alero ni cornisa. 
En la carretera de Ciempozuelos, que no se 
apoya en el an t i guo camino a dicha población, 
sino que surge del cruce del camino de Valdemoro 
con el Canal, se const ruyeron a principios de los 
años setenta dos promociones de viviendas pluri-
famil iares en al tura, con b loque en H agrupado 
y exento, denominadas Residenciales el Qu iñón 
y las Vegas, cuyas t ipo logías y vo lúmenes edif i-
cator ios son ajenos a la real idad arqui tectónica 
de San Mart ín . Recientemente, el Inst i tuto de la 
Vivienda de Madr id p romoc ionó la construcción 
de un edi f ic io de 34 viviendas con proyecto de 
Pedro Herrero Pintóos, s i tuado en el Camino de 
Valdemoro. Si b ien el t a m a ñ o pudiera parecer 
desproporc ionado para el casco histór ico de la 
villa y el ensanche anejo, al encontrase dent ro 
de esta zona de bloques en altura de baja calidad, 
su impac to es posi t ivo al constituir, sin lugar a 
dudas, el mejor e jemplo del conjunto. Con planta 
en f o rma de U y c inco niveles, se distr ibuyen las 
viviendas por med io de un corredor ab ier to t ipo 
corrala y un único e lemen to vertical de comu-
nicaciones, cuya escalera se sitúa en el pat io de 
la U f o r m a n d o una pieza escultórica suspendida 
de dos g r a n d e s v igas vo ladas de h o r m i g ó n 
a rmado. Los alzados se t ra tan de dos maneras 
diferentes: ladril lo visto en los principales - c o m o 
si una lámina de d icho mater ia l se adhir iera al 
ed i f i c io - y enfoscado y p in tado de b lanco en el 
pat io y testeros. 
Por el m ismo camino de Va ldemoro surgió 
en los años setenta la Colon ia de los Hoteles y 
otras agrupaciones amor fas de vivienda uni fa-
miiiar de baja cal idad arqui tectónica. As imismo, 
en esta época y en la carretera de Pinto, entre 
la acequia y el caserío la Mar iqu i ta , se establece 
un p e q u e ñ o po l ígono industr ia l a l rededor de 
Alzado del t emp le te de música, 1987 . Arq. R. Lajara. Archivo del autor. Vista de quiosco, calle de San A n t o n i o . A rq to . R. Lajara. 
Vista del g imnas io y pa t io del Ins t i tu to Anse lmo Lorenzo. A rq to . Francisco Rico. Fachada inter ior de viv iendas del IV IMA. A rq to . P. Herrero Pinto. 
una gasolinera, con varios b loques en al tura de 
t ipología en H. Poster iormente se urbaniza toda 
la zona hacia el este y sur, para a lcanzar los 
pr imeros cerros orientales del valle del Jarama y, 
mer id lona lmente , a la co lon ia de los Hoteles, 
con p redomin io de la const rucc ión de viviendas 
unifamil iares adosadas. En el p u n t o de conex ión 
con el e n s a n c h e o c c i d e n t a l , c o n la acequ ia 
ce rcana , se rea l i za el P a r q u e de l Q u i n t o 
Centenar io. 
El paso del Canal cerca de la pob lac ión ha 
supuesto h is tór icamente con t inuos prob lemas 
de f i l t raciones de aguas en las viviendas y conta-
minación del abastecimiento de agua; su mante-
n im ien to y el c rec im ien to desmesurado de la 
población ha obl igado a partir de 1997 a proceder 
a la cubr ic ión de dicha Real Acequia™. 
En la misma carretera de Pinto y cerca del 
caserío de V l l l amontaña y un pequeño asenta-
mien to cercano a las canteras de yeso se erigió 
en los años setenta y ochenta en San Mar t ín una 
de las actuaciones más conf l ic t lvas den t ro del 
término municipal, denominada Residencial Santa 
Elena -ex is ten b loques en la misma localización 
con otras denominac iones, c o m o Las Canteras, 
e tc . - . Se sitúa en una colina en la carretera de 
Pinto y const i tuye un impac to visual muy nega-
t ivo dent ro de la cuenca del Jarama. Está cons-
t i t u ido por más de dos docenas de b loques de 
viviendas de hasta siete plantas que siguen las 
líneas de nivel y f o r m a n una colina art i f icial de 
gran t a m a ñ o que ocul ta la or iginal . Si bien su 
resul tado a escala paisajística es cuest ionable, 
c o m o la solución t ipo lóg ica , la arqui tectura en 
sí conserva su interés, pues, no en vano, sus 
autores son tres magní f icos arquitectos: A l fonso 
Fernández de Castro, Manue l Guzmán Folgueras 
y Jerónimo Ar royo García. Se plantean viviendas 
adosadas en dos plantas con una terraza amplia 
y acceso Independiente desde una calle interior 
ajardinada; para consegui r so leamiento, vistas y 
la superf icie en dichas terrazas, este módu lo -
que f u n c i o n a p e r f e c t a m e n t e de f o r m a Inde-
pendiente- se mul t ip l ica en planta y en altura y 
se retranquea en fachada para crear unas macro-
estructuras de fachada principal inclinada, mien-
tras que la trasera - d e acceso y comunicac ión 
ver t i ca l - presenta, al apartarse sucesivamente 
las viviendas superiores, repet idos vuelos sobre 
la calle. Este sistema rompe comp le tamen te con 
Barrio de Santa Elena. Vista mer id ional . Barrio de Santa Elena. Cal le de acceso. 
la idea inicial y se p roducen enormes corredores 
en penumbra cubier tos por las viviendas supe-
riores en sust i tución de las or ig inales calles ajar-
dinadas a escala humana . Si la fo rmal izac ión del 
a lzado de las terrazas es acertada, med ian te la 
uti l ización de jardineras de ladril lo visto y porches 
p ro fundos , los b loques a las calles de acceso 
muest ran una imagen brutal is ta, con grandes 
paños de h o r m i g ó n a rmado y las zancas incli-
nadas de las escaleras exteriores?5 . 
A l oeste de la pob lac ión , ba jo la an t igua 
carretera de Va ldemoro, se ha desarrol lado un 
pequeño con jun to de manzanas en retícula or to-
gona l de escaso interés arqu i tec tón ico , a excep-
ción de la Escuela Infant i l Fantasía, de Marisol 
M o n e o . 
Por lo t a n t o , e n c o n t r a m o s u n casco m u y 
d e s m e m b r a d o a p o y a d o en las car re teras de 
Valdemoro, Pinto y Madr id -A rganda , con zonas 
to ta lmen te consol idadas que presentan grandes 
espacios rurales ent re medias suscept ib les de 
urbanizar, y las existentes entre la carretera de 
Pinto y la colonia de los Hoteles aparece práct i-
camente hoy co lmatadas. 
Se concibe San Mar t ín de la Vega c o m o una 
c iudad-do rm i to r i o de M a d r i d en la década de 
los setenta y se procede a cal i f icar suelo resi-
dencia l para una pob lac ión mayor de 5 0 . 0 0 0 
habi tantes, pero sin cubrirse las previsiones de 
demanda deb ido a la crisis de 1973 y al paro 
laboral subsiguiente. El casco u rbano ya en 1980 
estaba perd iendo su carácter rural por el camb io 
t ipo lóg ico y func iona l de la viv ienda, sin que el 
p laneamien to urbaníst ico v igen te fuera capaz 
de f r ena r l o 7 ^ Las Normas Subsidiarias originales 
se revisaron en 1987, y el nuevo d o c u m e n t o 
permit ía sólo vivienda uni fami l iar de dos plantas 
y promovía un nuevo po l ígono industr ial de 100 
ha y 20 viviendas sociales. 
El p laneamiento municipal se revisa de nuevo 
en 1996 deb ido a las previsiones de desarrollo 
u rbano del munic ip io , pues se había ago tado el 
8 0 % del suelo cal i f icado y el número de habi-
tantes superaba las previsiones más opt imistas 
de las normas anteriores. Sus directrices gene-
rales son: protección del med io ambiente , dota-
c i ó n de p a r q u e d e v i v i e n d a s s u f i c i e n t e y 
diversif icado y mejora de los servicios públicos, 
con un objet ivo claro: la consecución de un equi-
l ibrio entre el uso del terr i tor io , el crec imiento 
urbano y el desarrol lo económico sin alterar el 
en to rno y sin degradar el med io a través de la 
explotación racional de los recursos de la zona; 
además, se pretende la protección de las activi-
dades agrícolas de la vega, cont ro l y l imitación 
de las explotaciones de áridos, def in ic ión de la 
estructura urbana y de nuevas t ipologías edif i -
catorias respetuosas con la t radic ión agrícola y 
constructiva del núcleo, ob tenc ión de suelo de 
patr imonio municipal con destino a equipamiento, 
espacios libres y vivienda públ ica, mejora de los 
servicios públ icos, desarrol lo del parque temá-
t ico, previsión de reservas de suelo e incremento 
de la producción de la vega con ampl iac ión de 
instalaciones de riego y repoblación forestal. Para 
el cumpl imiento de los mismos se clasifican como 
suelo urbano 325 ,9 ha; suelo urbanizable 40,91 
ha y suelo no urbanizable, 9 .613,22 ha, así como 
se permitía la const rucc ión de 1.500 viviendas 
adosadas -dos p lan tas más buha rd i l l a - en el 
ensanche, a desarrollar en 8 años en siete parcelas 
de suelo ap to para urbanizar en zona urbana, 
c inco para v iv iendas y 4 para indust r ia les. El 
número máximo de viviendas nuevas se establece 
en 3.250. Se t iene previsto la expansión por la 
parte occidental del casco -cerros de Santa Elena-
mediante la ob tenc ión de una cesión y suelo no 
urbanizable para un po l ígono industrial de inicia-
tiva municipal. El resto del suelo vacante se centra 
en la carretera de Ciempozuelos, para 50 chalets, 
y en la urban izac ión Vallequil las. Se pretendía 
alcanzar los 15.000 vecinos en diez años. 
Se propone, para homogeneizar los distintos 
trazados del casco - p a r t e ant igua de perímetro 
circular, ensanche occidental reticular en terrenos 
menos p roduc t i vos , per i fer ias occ identa les al 
ensanche desconectadas del resto y, por úl t imo, 
enclaves aislados- y preservar los terrenos más 
fértiles de la vega, crecer hacia el nor te y el oeste 
del actual ensanche comple tando el tej ido urbano 
y cerrando el casco por el este mediante un eje 
viario de conexión metropol i tana, rematar el límite 
mer id ional mediante dos operaciones puntuales 
de clasificación de suelo, paliar los desajustes en 
el viario, conseguir zonas libres, espacios verdes 
y suelo urbano para equ ipamientos deficitarios 
y completar el resto del te j ido urbano. 
Se comienza a proteger el pa t r imon io arqui-
tectón ico ya en las Normas Subsidiarias de 1987, 
documento que presenta un listado de elementos 
sin especif icar el g rado de protección, con un 
to ta l de 19 ent radas, que son las siguientes: 
Iglesia parroquial , tres viviendas - u n a en la calle 
San Marcos y dos en la de Santa Teresa-, las anti-
guas escuelas, la f uen te , Gózquez de Arr iba, 
edif ic io pr incipal y 9 viviendas unifamil iares de 
La Marañosa, los pabellones de acceso al cemen-
ter io y El Cast i l lo. En las Normas de 1996 se 
reduce en dos e lementos - u n a de las viviendas 
de la calle Santa Teresa y los pabellones del cemen-
t e r i o - el ca tá logo de edi f icaciones, jardines o 
con juntos de especial interés desde puntos de 
vista arqui tectónico, histór ico o cultural, con una 
propuesta de tres t ipos de protección: ambiental, 
común y especial. Se cataloga c o m o e lemento 
de protección ambienta l el Con jun to del poblado 
de La Marañosa - q u e agruparía el edi f ic io prin-
Desarrol lo histór ico 
clpal y las v iv iendas- ; de p r o t e c c i ó n c o m ú n dos 
casas de labor de las calles San Marcos y Santa 
Teresa, la f u e n t e de la p laza de la Fuente , las 
an t iguas escuelas y la Casa de C o m p u e r t a s (El 
Casti l lo); y, por ú l t imo , del t i po especial, la Iglesia 
par roqu ia l de la Nat i v idad de Nuestra Señora y 
la Casa de G ó z q u e z de Ar r iba , bodegas sub te -
rráneas, emba lse y ja rd ín delantero??. 
En el año 1989 se anunc ia el es tab lec imiento 
del Parque Regional del Sudes te 7 8 , a u n q u e se 
ap rueba c inco años después. Las líneas de in ter -
venc ión estab lec idas se re f ie ren a conservar y 
me jo ra r el paisaje y la ca l idad de las aguas subte-
rráneas y superf ic iales, prop ic iar la u t i l izac ión del 
s u e l o c o n f i nes a g r o p e c u a r i o s o f o res ta l es y 
f o m e n t a r el carácter ag ra r io y fo res ta l , para lo 
cual se establecen seis zonas de d i fe ren te protec-
c ión; la mayo r par te del t e r r i t o r i o de San M a r t í n 
se hal la en la zona de exp lo tac i ón o rdenada de 
r e c u r s o s n a t u r a l e s . La ley c o n f i r m a el 
P laneamiento Mun ic ipa l y clasifica la mayor par te 
de las zonas c o m o sue lo no u rban izab le espe-
c ia lmente p ro teg ido , por lo q u e se i n t e r r umpen 
las acc iones u r b a n i z a d o r a s , la p r o m o c i ó n de 
viv iendas, se p roh ibe la ed i f i cac ión en aquel las 
áreas de mayor p ro tecc ión y se p e r m i t e en ot ras 
sólo const rucc iones para act iv idades ag ropecua-
rias; en camb io , no se res t r ingen las industr ias 
extractivas. En San Mar t í n la ex tens ión p ro teg ida 
es de 8 . 7 2 6 ha (casi un 3 0 % del t o ta l del Parque). 
Se ha l levado a cabo en el t é r m i n o mun ic ipa l 
de San Mar t í n de la Vega, a escasos 4 K m del 
casco u rbano , una de las actuac iones recreativas 
más impor tan tes puestas en marcha en España 
en los ú l t imos años; el Parque Temát i co 7 9 de la 
T ime W a r n e r C o r p o r a t i o n , a d j u d i c a d o a d icha 
compañ ía en el año 1997 . En el año anter io r la 
C o m u n i d a d de M a d r i d había c o m p r a d o más de 
500 ha al noroes te del t é r m i n o de las cuales se 
cal i f ica una super f ic ie de 150 ha para uso pr in -
cipal de oc io y c o m p l e m e n t a r l o ho te l e ro y de 
servicios, en t r e la f i n c a G ó z q u e z , el p o l í g o n o 
A imay r y el bar r io de Santa Elena, en los l ímites 
del Parque Regional. Precisamente, el cuar to plan 
parcial de las N o r m a s Subsidiar ias de 1996 , de 
527 ha, cor respondía a la C i u d a d del Ocio , en 
el cual, además de las 150 ha repar t idas en 3 0 
para espac io de a t racc iones - c o n c inco áreas 
t emá t i cas y 2 t e a t r o s - , o t ras 3 0 para aparca -
mien tos y las restantes 9 0 para es tab lec im ien tos 
comerc ia les y admin is t ra t i vos , se des t inan tres 
parcelas con un t o t a l de 6 4 ha y 2 2 5 . 0 0 0 m? 
edi f icables c o r r e s p o n d e n a zonas hote leras; 37 
ha con una edi f icabi l idad de 1 0 5 . 0 0 0 m? se desti-
narán a zonas de comerc io ; 55 ha para las áreas 
recreativas con 1 5 5 . 0 0 0 m2 ed i f i cados ; o t ras 69 
ha de las 2 7 7 des t inadas a la empresa A r p e g i o 
c o m o área de act iv idades; 77 ha a sistemas gene-
rales y red viar la con 13 ha; y, po r ú l t imo , 4 5 ha 
de zonas verdes y 18 para servicios de interés 
púb l ico y sociaiso. El A y u n t a m i e n t o , ante la atrac-
c ión que s u p o n e el pa rque , qu ie re Imped i r sea 
un rec lamo para cons t ru i r v iv iendas, especia l -
m e n t e las p lu r i fami l la res de pisos en las proxi -
m i d a d e s d e l m i s m o , a u n q u e se p r e v é n la 
edi f icac ión de 2 . 0 0 0 más para cubrir , ent re ot ros, 
la d e m a n d a de los pues tos de t raba jo d i rectos 
que genera el pa rque . 
Para el es tab lec im ien to del pa rque se real izó 
una inve rs ión de m á s de 6 0 . 0 0 0 m i l l o n e s de 
pese tas g e s t i o n a d o s p o r la e m p r e s a p ú b l i c a 
A r p e g i o hasta su ape r tu ra en el a ñ o 2 0 0 2 , q u e 
supond rá la d i s m i n u c i ó n de la pob lac ión desem-
p leada de la vil la, es t imada en 5 5 0 parados. Las 
I n f r a e s t r u c t u r a s p l a n t e a d a s p a r a el P a r q u e 
- a u t o v í a , me jo ra de las carreteras actuales, t ren 
de cercanías y car r l l -b lc i - serán p ro longadas para 
of recer servicio a la p o b l a c i ó n de San Mar t ín . La 
cons t rucc ión del Parque ha supues to el ha l lazgo 
de diversos yacimientos arqueológicos de la época 
paleol í t ica y r omana , q u e serían i n teg rados en 
el p r o g r a m a recreat ivo del P a r q u e ^ , así c o m o el 
cierre de varias concesiones de extracciones mine-
rales - y e s o - , a u n q u e el p r i n c i p a l i m p a c t o se 
real iza al m a g n í f i c o enc lave na tu ra l d o n d e se 
encuen t ra , pues l imi ta con el Parque Regional 
del Sudeste, con áreas de especial p ro tecc ión de 
las aves, un p inar y un carr izal a l t a m e n t e p ro te -
g i d o , c o m o el e m b a l s e de G ó z q u e z , o b r a de 
Felipe II de f ina les del s ig lo XVI, e l emen tos que 
ob l i ga rán a cons t ru i r una g ran panta l la de 1,5 
Km de l o n g i t u d y 3 m de a l to para su p ro tecc ión 
y la p l an tac ión de 1 0 . 0 0 0 árboles. 
Es s i g n i f i c a t i v o , c o m o c u m p l i m i e n t o de l 
p l a n e a m i e n t o mun ic ipa l , el des tacado c o n j u n t o 
de e q u i p a m i e n t o s y ac tuac iones urbanas q u e se 
h a n v e n i d o r e a l i z a n d o en San M a r t í n en los 
ú l t imos años, g e n e r a l m e n t e de nueva p lanta, de 
al ta ca l idad a rqu i t ec tón i ca y cu idada inserc ión 
en el casco u rbano ; a los ya refer idos an te r io r -
m e n t e hay q u e añad i r el C e n t r o M u n i c i p a l del 
P e n s i o n i s t a y J u b i l a d o ( A n t i g u a s Escue las) , 
Residencia M u n i c i p a l de la Tercera Edad, C e n t r o 
d e S a l u d y U r b a n i z a c i ó n d e la p l a z a de la 
Cons t i t uc ión y Cen t ro Cívico Cul tura l , t odos ellos 
es tud iados e n las f ichas ind iv iduales. Debemos 
reseñar, además, un g r u p o de edi f icaciones esco-
lares interesantes de reciente const rucc ión, c o m o 
es la escuela Los Picapiedra (Casa de los Niños), 
de Ricardo Lajara O l m o , p e q u e ñ o ed i f i c io q u e 
responde en su c o n c e p c i ó n a los rasgos arqu i -
t ec tón i cos e m p l e a d o s por su a u t o r en su obra , 
con p lanta c o m p a c t a en dos niveles y de clara 
d is t r ibuc ión , ab ie r ta a un pa t i o de j uegos ; senci-
l los v o l ú m e n e s de l a d r i l l o v i s t o c o n p o t e n t e 
c u b i e r t a t r o n c o p i r a m i d a l m e t á l i c a y g r a n d e s 
huecos, i nc lu ido un lucernar io . El p royec to es 
del año 1993 y se e n c u e n t r a ub icado en la avda. 
Doce de Oc tub re con vue l ta a la calle Alas Clarín. 
Más al sur, en la calle Rosalía de Castro con vuelta 
a A n t o n i o M a c h a d o , Ma r i so l M o n e o ha reali-
zado en 1999 la Escuela de Educac ión Infant i l 
Fantasía, de una p lan ta y c u i d a d o d iseño, orga-
nizada a l rededor de un p a t i o ce r rado por tres 
v o l ú m e n e s en f o r m a de U; dichas alas se cons-
t r u y e n de ladr i l l o c o n c u b i e r t a me tá l i ca a un 
agua . Cerca del caser ío de la M a r i q u i t a y del 
Canal se levanta el C o m e d o r Escolar y Aulas de 
Ac t iv idades , in te resante ed i f i c io de una p lanta 
c o m p u e s t o de una g ran pasti l la paralela a la calle 
de acceso a la q u e se adosan el vest íbu lo y un 
p e q u e ñ o cue rpo , g i rados respecto a su directr iz; 
o r g a n i z a d o por g randes paños de ladr i l lo visto, 
se a l igeran los a lzados c o n pérgo las metál icas y 
huecos rasgados o paños de v idr io. 
Entre las ú l t imas ac tuac iones real izadas o 
p ropues tas se e n c u e n t r a n la cons t rucc ión de un 
cen t ro comerc ia l , la p a v i m e n t a c i ó n y a l u m b r a d o 
del bar r io de los C o m p o r t o n e s y la zona cercana 
al c e m e n t e r i o y la c i rcunva lac ión no r t e desde la 
carretera de Pinto con las de M a d r i d y Mora ta , 
para con t i nua r hasta la de C i e m p o z u e l o s den t ro 
de la var ian te oeste ; así c o m o la nueva ermi ta 
de San Cr is tóbal , local izada en el bar r io de Santa 
Elena y p royec tada por el a rqu i t ec to mun ic ipa l 
Ignacio Lechón; a m p l i a c i ó n de la calzada de la 
M - 5 0 6 ; creac ión de diversos espacios públ icos, 
c o m o el n u e v o p a r q u e de la calle Rodr igo de 
Triana y Pasil lo Verde , q u e se ar t i cu la con un 
var iado c o n j u n t o de espacios verdes y edi f ic ios 
púb l icos; f u t u r a cons t rucc ión de 55 v iv iendas de 
Protecc ión Of ic ia l en un t e r r e n o mun ic ipa l y un 
co leg io púb l i co en la zona sur del casco u rbano . 
A d e m á s , la c o n s t r u c c i ó n de la vía fé r rea q u e 
conec ta rá con el pa rque t e m á t i c o y San Mar t ín 
de la Vega, para c u y o servic io se real izarán dos 
estaciones, una en el p a r q u e y ot ra en el pueb lo 
-s i tuada en la z o n a no r te , cerca del po l i depor -
t ivo, a c o m p a ñ a d a de un apa rcam ien to para 3 0 0 
vehículos- ; para su desarro l lo se real izarán dos 
i m p o r t a n t e s v i a d u c t o s s i t u a d o s en el p a r q u e 
t e m á t i c o y en la e n t r a d a a la estac ión de San 
Mar t í n de la Vega. 
Se p lan tean t a m b i é n un Aud i t o r i o Munic ipal , 
de M i g u e l Á n g e l M i ra , Gus tavo Navar ro y José 
Mi l la , y un nuevo c e n t r o de Salud. 
San M a r t í n d e la V e g a p e r t e n e c e a la 
M a n c o m u n i d a d de las Vegas desde 1992 , o rga-
n ismo que est imula la creación de equ ipamien tos 
y servicios sociales de los mun ic ip ios adscri tos, 
en especial d e n t r o del área de servicios sociales 
y j u v e n t u d . 
Vista de la Escuela Infanti l Los Picapiedra. Arq to . R. Lajara. Planta y alzados de la Escuela Infanti l Los Picapiedra, 1993. Arq. R. Lajara. 
Archivo del autor. 
CASA DE LCHl NINOS 
'f. Xz ^ -JZ 
Vista aérea del centro urbano de San Mart ín de la Vega, 1993. Paisajes Españoles, v is ta exterior del Comedor escolar. 
Notas 
1 Se ha declarado Zona Arqueológica de Interés 
cultural, con protección especial, dividida en tres 
partes. Además, GONZÁLEZ, F. San Martín de la 
Vega en la Edad Media. Madr id : Ayun tamien to 
de San Mart ín de la Vega, 1997, pág. 2 .883, 
señala que en las inmediaciones de la carretera 
a San Martín de la Vega se han llevado a cabo 
diversas campañas de excavación por el Instituto 
Arqueológico Munic ipal (de Madr id) para estu-
diar diversos f o n d o s de cabaña, ent re o t ros 
elementos. En 1984 se descubre una inhuma-
ción individual en posición fetal y sin ajuar, con 
restos muy abundantes de la Edades de Bronce, 
del Hierro y época romana, c o m o se detalla en 
el Inventario Arqueológ ico de la Comun idad de 
M a d r i d , n° 144 /7 . En BARRIL VICENTE, M . 
"Prospecciones en La Marañosa. San Mart ín de 
la Vega (Madrid)", Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños, XIX, 1982, págs 583 y ss. se describen 
los restos arqueológicos encontrados, que son 
los siguientes: f ragmento de cristal, f ragmentos 
de sigilatas, cerámica vidriada árabe, cerámica 
pintada, cerámica común, tejas y paredes (las 
dataciones propuestas en el texto pertenecen a 
este trabajo). En los riscos de la Marañosa, cerca 
del Castillo de Compuertas, existe un grupo de 
cuevas situado a una altura considerable. A la 
mayor de ellas se accede por unos escalones 
descendentes hasta una habi tac ión de planta 
ovoidal - c o n dimensiones aproximadas de 2,5 y 
2,3 en los diámetros más signi f icat ivos- exca-
vada en la roca y bóveda de altura máxima 1,85 
m, con dos grandes ventanas a la vega del Jarama 
- u n a en forma de arco y otra adinte lada- ; un 
hueco interior -as im ismo a rqueado - permite la 
entrada a otra pieza menor abovedada, 1,40 m 
máximo, con pequeño nicho, ambos con restos 
de paja, por lo que su uso parecía ser el de cuadra. 
El suelo es bastante l lano y los elementos están 
bien trabajados, dentro de su rusticidad. A media 
ladera se pueden ver todavía un con jun to de 
pesebres excavados en la roca. Su datación es 
incierta, pero fueron usadas, según fuentes de 
la villa, durante la Guerra Civil. En el Inventario 
Arqueológico de la Comun idad de Madrid, n° 
144/1, se cita el Arenero del Cementer io, en la 
cantera de Julio Ordóñez, con restos de la época 
paleolítica hallados en prospecciones del Instituto 
Arqueológico Municipal . 
Respecto a los hallazgos anteriores a la llegada 
de la cu l tura romana, en San Mar t ín no hay 
importantes yacimientos de la Edad de Bronce 
- a excepción de fondos de cabaña y silos en el 
Parque Temát ico- y 1a Edad del Hierro, pero del 
Neolít ico existen restos de cerámica campani-
forme en la Marañosa. Además, se ha hallado 
otro yacimiento arqueológico con materiales del 
Bronce Pleno, romano, v is igodo e islámico en 
Soto Pajares que evidencian la presencia de ot ro 
habitat rural asociado a una vía de comunica-
ción secundaria apoyada en el valle del río Jarama, 
probablemente una alquería o aldea relacionada 
con una población de mayor tamaño. GONZÁLEZ, 
F. Documentos para la historia de San Martín de 
la Vega (hasta el año 1500). Madr id: Federico 
González, 1997, pág. 7. Respecto a la 2a Edad 
del Hierro existen asentamientos cercanos, en la 
Aldehuela y Titulcia. 
2 Ver f icha de Fincas agropecuarias. 
3 GONZÁLEZ, F. Documentos. . . op. cit., págs. 
9, 10 y 51. Según este autor, es posible la exis-
tencia de dos vías romanas que cruzaban de 
norte a sur el té rmino de San Mart ín de la Vega: 
las d e n o m i n a d a s G a l i a n a , de A r a n j u e z a 
Comp lu tum por Bayona y Arganda, y El Santo, 
entre Toledo y Arganda por San Mart ín. En la 
zona sudeste del té rmino municipal, en el o t ro 
extremo de La Marañosa, existe una finca deno-
minada "de las Minas de Sal" y cercana a ella 
pero ya en Chinchón se encuentran las casas de 
las Minas de Consuelo. 
4 Según MIGUEL, G. "Un in forme señala que 
los terrenos donde se ubicará "La Ciudad del 
Oc io" son de interés cultural. Podría haber una 
villa romana del Bajo Imperio. Cortés señala que 
la villa se integrará en el Parque y realzaría el 
valor turístico y cultural de la zona " , Zigzag, n° 
70, 1997, pág. 40. En 1989-90 se realizaron 
diversas prospecciones que indujeron a calificar 
la zona como Bien Cultural . Se pretende inte-
grar los restos arqueológicos en las instalaciones 
del Parque. 
5 BARRIL VICENTE, M . op. cit., pág. 600. En 
ZOZAYA, J. "El Islam en la región madr i leña" , 
Madrid del siglo IX al XI. Madr id: Consejería de 
Cultura, 1990, pág. 198 se señala que el pobla-
miento debió ser intenso en la vega del Jarama, 
apoyado en las colonizaciones anteriores romana 
y visigoda, por lo que se generaron asentamientos, 
entre otros, en la Marañosa y San Mart ín de la 
Vega. 
6 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Y. y PALOMERO PLAZA, 
S. "Las vías de comunicación en Madr id desde 
la época romana hasta la caída del Reino de 
T o l e d o " , Madrid del siglo IX al XI, M a d r i d : 
Comunidad de Madr id , Consejería de Cultura, 
Dirección General de Patr imonio Cultural, 1990, 
pág. 58. 
7 ROMERO, J. M. "La Ciudad de Ocio sale a 
exposición pública con cinco áreas temáticas y 
dos teat ros" , El País Madrid, 30-10-1997, págs. 
1 y 3. Según este autor hay restos en San Mart ín 
de edificaciones visigodas, acequia del siglo VII, 
silo de cereales de hace 40 siglos y era empe-
drada de 300 años. 
8 GONZÁLEZ, F. Documentos. . . op. cit., pág. 
10. 
9 HERVÁS HERRERA, M . A. "Despob lados 
Medievales en el Bajo Tajuña", Orígenes Históricos 
de la actual Comunidad Autónoma de Madrid. 
[Madr id] : Asociación Cultural Al-Mudayna, 1997, 
págs. 191-92. 
10 Según RIVERO, C.M. Madr id y su comarca 
(esbozo geográf ico histórico). Madr id: Sección 
de C u l t u r a e I n f o r m a c i ó n , A r tes Grá f icas 
Municipales, 1949, págs. 33 y 35, Al fonso VIII 
dona a los segovianos las villas, lugares y aldeas, 
entre otras, de Va ldemoro , que según Lecea 
Segovia ya tenía en propiedad desde t iempos de 
Alfonso VI por derecho de conquista y que integró 
en el sexmo de Valdemoro. 
11 Según una tradic ión de la villa, la primera 
casa del pueblo fue fundada por un pescador 
l lamado Mart ín en un cerri l lo conoc ido como 
Alt i l lo de Mart ín Pescador, situado a la derecha 
del río Jarama, que cambió de lecho posterior-
mente hacia el este más de medio k i lómetro, 
con su ant iguo curso convert ido en la actualidad 
en alamedas, prados y terrenos cultivados. Según 
GONZÁLEZ, F. Documentos. . . op. cit., pág. 19, 
Alvende aparece j un to a Valdemoro, Gózquez y 
Santisteban como aldeas de Segovia en el amojo-
namiento de 1239 entre esta ciudad y Madrid. 
Tanto Santisteban como Alvende aparecen citados 
con Gózquez en los documentos del siglo XVI 
que custodia el archivo municipal de San Martín 
de la Vega. En la Car ta A r q u e o l ó g i c a de la 
Comunidad de Madr id en Alvende hay restos de 
una villa romana con cerámica de la época, cuyos 
restos, según el autor, pordrían haber sido reuti-
lizados en el Castillo de Compuertas. En la zona 
cercana al Castillo y a la carretera se nos mostraron 
por un vecino restos de edificaciones que bien 
pudieran ser las que describe Federico González 
en su l ibro, donde se señalan pavimentos de 
ladrillo y empedrado de canto rodado, t ramo de 
escaleras con tres escalones de piedra, cimientos 
de muros y cerámica árabe abundante. Este yaci-
miento se destruyó al construirse un nuevo camino 
paralelo a la Real Acequia del Jarama, a pesar 
de la protección arqueológica de la Comunidad 
de Madrid. 
12 GONZÁLEZ, F. Documentos. . . op. cit., págs. 
61-72. 
13 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA 
VEGA. Guía de Información. San Martín de la 
Vega. [S.a]: Ayun tamien to de San Mart ín de la 
Vega, 1995, pág. 18. 
14 GONZÁLEZ, F. San Martín.. . op. cit., págs. 
55-62. Según MARTÍN GALÁN, M.M. ; SÁNCHEZ 
BELÉN, J.A. Ejecución de transcripciones literales 
de los manuscri tos de las respuestas al cuestio-
nario enviado por el cardenal Lorenzana, de los 
resúmenes coetáneos y de los resúmenes de 
Tomás López acerca de los términos de la actual 
provincia de Madrid (inédito). Madrid: Diputación 
Provincial, 1983, págs. 3 3 7 - 3 8 , este pr iv i legio 
fue dado por los Reyes Catól icos, en referencia 
a que cualquier vecino podía romper y labrar las 
tierras eriales y disfrutarlas sin pagar por ello cosa 
alguna, con el dom in io úti l pero no la propiedad. 
15 GONZÁLEZ, F. San Mar t ín . . . op. c i t „ págs. 
71-75 . 
16 El poblado denominado El Casar o San An tón 
del Casar, n o m b r a d o desde 1302, se despob ló 
y se repart ió a mediados del XV su té rm ino entre 
San Mar t ín y Ciempozuelos. 
17 GONZÁLEZ, F. San Mart ín. . . op. cit., pág. 65. 
18 En 1847 - M a d o z - se n o m b r a Balleguillos 
- e n referencia a Va l l equ i l l as -como despoblado. 
19 VERAYAGÜE, C. M . "Espacio, pob lam ien to 
y señorial ización en el M a d r i d bajo medieval: la 
C o m u n i d a d de la Vil la y T ierra de Mad r i d , el 
Sexmo de Va ldemoro y las Encomiendas de la 
Orden de Sant iago en la Ribera del Tajo" , Villa 
de Madrid, 1991, nos. 1 0 5 - 1 0 6 , págs. 62 -77 . 
20 COOPER, E. Castillos Señoriales en la Corona 
de Castilla. Val ladol id: Junta de Castil la y León. 
Consejer ía de Cu l t u ra y Tur ismo, 1991 , pág. 
1.015. El d o c u m e n t o del año 1477 se transcr ibe 
en esta publ icación. Se encuent ra en AGC (S) 
RGS fol . 417. 
21 GONZÁLEZ, F. San Mar t ín . . . op. cit., págs. 
85 a 100. 
22 A r c h i v o R e g i o n a l de la C o m u n i d a d de 
Madr id , Archivo Mun ic ipa l de San Mar t ín de la 
Vega, sig. 3 .101: D o c u m e n t o de 1758 que hace 
referencia a dichos datos del siglo XV. 
23 GONZÁLEZ, F. San Mar t ín . . . op. cit., págs. 
130 y ss. Segov ia r e c l a m a a los c o n d e s de 
C h i n c h ó n las t ierras c o m u n e s de la C iudad y 
Tierra, entre las que estaban los despoblados de 
Vallecas y Vallequil las, var ios sotos y parte del 
t é r m i n o d e s p o b l a d o de C h o z a s , q u e hab ía 
ocupado San Mar t ín de la Vega. Los pleitos se 
sucedieron en 1480, 1505, 1 511, 1519, 1550 y 
sentencia f inal de 1592. 
24 Según MENÉNDEZ-PIDAL, F. "San Mar t ín de 
la Vega, Marqués d e " , Gran Enciclopedia de 
Madrid. Castilla la Mancha. Zaragoza: Comercial 
Aragonesa del Libro, 1988, t o m o XI, pág. 2883 , 
el m a r q u e s a d o de San M a r t í n de la Vega se 
c o n c e d i ó por Fel ipe IV en 1 6 4 2 a Francisco 
Fernández de Córdoba y Bobadi l la. 
25 Ya en 1 5 2 8 , s e g ú n G O N Z Á L E Z , F. San 
Mart ín. . . op. cit., pág. 68, se habla en un docu-
men to de las " m u y grandes y buenas labranzas" 
de los pueblos del sexmo de Va ldemoro , que 
producen pan, vino, cáñamo y aceite, con campe-
sinos p rop ie ta r i os de m e d i a n a s hac iendas, y 
a lgunos, ricas. 
26 En el Archivo Mun ic ipa l de San Mar t ín de la 
Vega, q u e se e n c u e n t r a m l c r o f i l m a d o en el 
Archivo Regional de la C o m u n i d a d de Madr id , 
se d ispone de los s iguientes d o c u m e n t o s con 
relación a la barca: sig. 1.751: se cita una barca 
en el Jarama c o m o bienes de propios en 1 595; 
sig. 3 .101: en 1758 se hace menc ión que el rey 
Enrique conced ió su real pr iv i legio a San Mar t ín 
permi t iéndo le poner una barca en el río Jarama, 
sin tener que pagar d iezmos de barcaje a los 
vecinos de la villa ni a los de la t ierra de Segovia, 
y aconseja que la barca se co loque en el soto de 
Tamarizo, pues entre 1740 y 1746 ocupó este 
sitio, pero con buenos accesos y apartaderos en 
lugar al to y f i rme para asegurarla. La barca está 
en 1758 en el sitio l lamado el t ab lón de los cien 
pesos, donde estuvo desde t i empo inmemor ia l , 
pero se solicita que se cambie al paraje del soto 
de Tamarizo; en el m ismo d o c u m e n t o aparece 
un p le i to de la vil la de San Mar t í n con la de 
Ch inchón sobre la barca; sig. 3 .967 : en 1787 
Vicente Fornells, a rqu i tec to de la Real Academia 
de San Fernando y d i rector de las Reales Obras 
Hidraúlicas del Real Sitio de Aran juez es comi -
s ionado para ver el si t io más c ó m o d o para el 
paso de la barca de t ránsi to que t iene San Mar t ín 
de la Vega, pues una avenida imposibi l i tó el paso, 
para lo cual hace fal ta un parapeto de piedra y 
t ierra en una madre o cauce en la Rinconada, 
por lo que d icho a rqu i tec to p r o p o n e la cons-
t rucc ión de la barca y e jecuc ión de calzada y 
parapetos para el río Jarama; además, se pide 
permiso para mandar la barca a o t ro paraje; sig. 
3 .033: Inventar io de los enseres de la barca, de 
1841: chozo f o r m a d o sobre 24 palos y vest ido, 
la maroma, dos puertos, dos tornos, dos mástiles, 
etc.; sig. 1.297: sol ic i tud de los arrendadores de 
la barca del Jarama para poder trasladarla a la 
par te del río que corre desde el mo l ino viejo a 
la Jávega - e n otros lugares Jábega- , 1843; sig. 
1 .806: In fo rme de 1893 re fer ido al uso de la 
barca del río Jarama en inv ierno y el vado del río 
en verano, al no existir puentes; sig. 404 : en 
1904 se solicita una nueva barca, pues la exis-
ten te lleva prestando servicio desde 1889 y está 
muy deteriorada; sig. 3 .055: Expediente de obras 
para la reparación de la barca per teneciente al 
concejo de San Mar t ín de la Vega. Otros docu-
mentos conservados en este archivo están refe-
ridos a: autos contra los barqueros por abandonar 
la barca de noche, 1579; a r rendamien to de la 
barca, 1602, 1766, 1815; p le i to con Ch inchón 
sobre la s i tuación de la barca, 1759; cambio de 
sitio de la barca, 1769; destrozos en la maroma 
de la barca, 1772; sobre la Barca del Rey, 1816; 
sobre el barquero, 1835; daños en los talleres 
de la barca, 1839; const rucc ión de una nueva 
barca, 1 8 4 3 - 4 7 ; p r o p i e t a r i o de la barca de l 
Jarama, 1854. 
Sobre la barca, en el f o n d o de la D ipu tac ión 
Provincial, Fomento, del m ismo Archivo Regional 
de la C o m u n i d a d de Mad r i d , se conserva un 
proyecto con sig. 801 para la solicitud de subven-
ción para reconstruir la barca, 1888. Ing. Eduardo 
August in i y A n t o n i o Arias y López. 
27 En el Archivo Mun ic ipa l de San Mart ín de la 
Vega, en el Arch ivo Regional de la Comunidad 
de Madr id , se encuent ran los siguientes expe-
dientes referidos al puente sobre el Jarama: Sig. 
3 .101: en 1584 se in ten tó hacer puente en el 
río Jarama, que o r ig inó un plei to; sig. 597: obra 
del puente , 1590; sig. 1.751: existía un puente 
de madera sobre el Jarama como bien de propios, 
1595; sig. 465 : reparación de puente en el río 
Jarama, 1755 y 1763; sig. 1.806: In forme de 
1893 sobre los caminos de San Martín de la Vega, 
donde se señala que carecen de puentes sobre 
el Jarama. Se conserva además el siguiente docu-
men to referente al puente del Jarama (es posible 
que se refiera a un puen te de o t ro municipio, 
pues todos los de su e n t o r n o debían contr ibuir 
a su construcción): const rucc ión de puente del 
Jarama, del siglo XVI. 
28 Ver fichas de Fincas agropecuarias, Gózquez 
de Abajo , Gózquez de Arr iba y Real Acequia del 
Jarama. 
29 GONZÁLEZ, F. San Mart ín. . . op. cit., pág. 69 
30 GONZÁLEZ, T. Censo de pob lac ión de las 
provincias y par t idos de la corona de Castilla en 
el siglo XVI. Madr id : Imprenta Real, 1829, pág. 
63. 
31 En el año 1563 el Conce jo recibía rentas de 
la barca, tahona, t ienda, guardería, carnecería, 
entre otras, y debía cien ducados al conde de 
Ch inchón para construi r la Casa Consistorial. En 
el Archivo Regional de la Comun idad de Madrid, 
Archivo Munic ipa l de San Mar t ín de la Vega, sig. 
1 .751, se descr iben los bienes de prop ios en 
1595: un mo l i no har inero, el barco del Jarama, 
el puente de madera sobre d icho río y casas en 
la plaza. 
32 En el Archivo Mun ic ipa l de San Mar t ín de la 
Vega, m ic ro f i lmado en el Archivo Regional de la 
C o m u n i d a d de M a d r i d , se e n c u e n t r a n los 
siguientes expedientes referidos a mol inos: sig. 
2 .510 , obra del mo l i no , 1592-93 ; sig. 1.777: 
Expediente de obras para la const rucc ión del 
mo l ino har inero en la r ibera del Jarama, 1593-
98; sig. 1 .751 : se señala un m o l i n o har inero 
c o m o bienes de propios en 1595; sig. 3 .101: en 
1758 se nombra el canal g rande por donde se 
conduce agua al mol ino, en el soto del Tamarizo; 
sig. 1.774: dos maestros de obras estaban reali-
zando en la ribera del Jarama un mo l ino hari-
nero y presa. Además, diversos documentos de 
1550 contra el concejo de Mora ta por un batán; 
entre 1569 y 1792, sobre el mol ino; sobre los 
oficiales del mol ino, 1574; p le i to del mo l ino de 
1591; d o c u m e n t o s sobre el m o l i n o har inero, 
1613-15; sobre el mo l ino , 1652; sobre el caz del 
mol ino, 1654; autos para la tasación de los pertre-
chos del mol ino, 1664 -1721 ; arrendadores del 
m o l i n o ha r ine ro , 1 6 6 9 ; a r r e n d a d o r e s de las 
máquinas del mol ino, 1695; sol ic i tud al gober-
nador de la Real Acequia del Jarama para que 
se les conceda el agua que pasa por la villa para 
el aprovechamiento del mol ino, 1748; daños que 
sufr ió el mo l ino harinero, 1748; sobre el mo l ino 
har inero, 1788-89 y 1794; sobre el barr io del 
mol ino, 1897. 
33 Aparece un l e v a n t a m i e n t o en a lzado del 
mo l ino har inero l lamado mo l i no viejo, s i tuado 
en el canal principal en el k i lómet ro 3,010, cons-
t ru ido con sillería y maniposter ía, en el Plano III 
de l A p é n d i c e III d e n o m i n a d o de I t i ne ra r i os 
Gráficos con los Desaguadores del Canal Principal, 
c u s t o d i a d o en el A r c h i v o G e n e r a l de la 
Admin i s t rac ión . Obras Públicas, caja 18 .319 . 
M o n o g r a f í a de A p r o v e c h a m i e n t o de aguas. 
M o n o g r a f í a n° 1. Real A c e q u i a de l Jarama. 
Apénd i ce I: D o c u m e n t o s of ic ia les; ad ic ión al 
Apéndice I: Informes oficiales; Apénd ice II: t ipos 
de construcciones ejecutadas o proyectadas de 
1908 a 1912; Apénd ice III: It inerarios gráficos, 
1912. Ing.: Luis Justo. 
34 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA 
VEGA. Guía... op. cit., pág. 18. 
35 Estos datos se han t o m a d o de GONZÁLEZ, 
F. San Mart ín. . . op. cit., pág. 141-2. La ermita 
de San M a r c o s - e n a l g u n o s p l a n o s de San 
A g u s t í n - fue derr ibada en la segunda mi tad del 
siglo pasado y reconstruida poster io rmente . Se 
sitúa en la plaza que se crea en la conf luencia 
de la avda. del Doctor Manue l Gómez Jarabo y 
avda. de Nicaslo Sevilla. El edi f ic io actual es de 
pequeño tamaño y sin interés. El or iginal , según 
datos del siglo XIX, presentaba una nave única 
y al tar e levado sobre tres escalones, sacristía 
lateral, muros de carga encalados con estribos 
y cubierta a dos aguas con espadaña, con d imen-
siones de 14,5x8,5 m. En 1889 se encont raba 
en buen estado. El ex is tente en la ac tua l idad 
mant iene la volumetría, pero se rehace de ladrillo 
visto, se añade un porche y se el imina la sacristía. 
San Marcos es el pa t rón de la villa desde finales 
del s ig lo XV al i n t e r c e d e r en una p laga de 
langosta. 
36 BARRIL VICENTE, M. op. cit., págs. 581. 
37 A r c h i v o R e g i o n a l de la C o m u n i d a d de 
Madr id , Archivo Munic ipa l de San Mar t ín de la 
Vega, sig. 534. Padrón 1609. La lectura de este 
d o c u m e n t o fue realizado por los empleados del 
Archivo Regional, a los cuales les agradezco su 
amable o f rec imiento. 
38 Censo de Campo f l oñdo . Vecindario General 
de España. Tomo I: manuscritos. Instituto Nacional 
de Estadística. M a d r i d : Ar tes Gráf icas, 1995 . 
39 Ver f icha de la Real Acequia del Jarama. 
4 0 ESQUER TORRES, R. "Lugares de las cinco 
leguas: Madr id y sus aldeas", Anales del Instituto 
de Estudios Madrileños, 1970, t . V, págs. 121-
23. 
41 En el t e x t o de M A R T Í N G A L Á N , M . M . ; 
SÁNCHEZ BELÉN, J.A. op . cit . , págs. 3 3 7 - 3 8 , 
aparece un resumen de la BNM, mss. 7 .300 f° 
417 vto. y ss., al no existir dichas relaciones en 
los archivos. También es not i f icada en JIMÉNEZ 
DE GREGORIO, F. "No tas geográf ico-histór icas 
de los pueblos de la actual provincia de Madr id 
en el siglo XVIII", Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños, t o m o XV, 1978, págs. 292-93 con 
171 vecinos. Los datos del censo de Floridablanca 
los ofrece JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. La pobla-
c ión de la actual provincia de Madr id en el censo 
de F lor idablanca (1786 ) . M a d r i d : D ipu tac ión 
Prov inc ia l de M a d r i d , Serv ic io de Ex tens ión 
Cul tura l y Divulgación, 1980, pág. 98. 
42 A r c h i v o R e g i o n a l de la C o m u n i d a d de 
Madr id . Archivo Mun ic ipa l de San Mar t ín de la 
Vega, slg. 1.004. Cert i f icación de Juan Doblado, 
Maestro Alar i fe de San Mar t ín de la Vega, para 
la composic ión de la cárcel y corral del concejo..., 
1753. 
43 A r c h i v o R e g i o n a l d e la C o m u n i d a d de 
Madr id . Arch ivo Mun ic ipa l de San Mar t ín de la 
Vega, sig. 1.402. Certif icación a Lorenzo Nebreda, 
..., 1792. En este documen to se especifican todas 
las obras real izadas en las d i fe ren tes edi f ica-
ciones, y lo que es más interesante, una mín ima 
descr ipción de las mismas: la carnecería t iene 
corral que da al campo; la posada t iene cuadra, 
cámaras , c o r r e d o r y o f i c i nas ; la cárcel , c o n 
maniposter ía en los calabozos, sin suelo en las 
cámaras y con vivienda; y la t ienda de abacería, 
en la cual se real izan cua t ro m a c h o n e s para 
sostener el sótano, una pared para el a lmacén 
de aceite y una cocina con campana y of icina. 
4 4 En el Archivo Mun ic ipa l de San Mar t ín de la 
Vega, en el Arch ivo Regional de la Comun idad 
de Madr id , con la s ignatura 3 .479 se encuen-
t ran los libros de cuentas de d icho hospital entre 
los años de 1748 y 1756, con 5 camas y 4 jergones 
cuidados por un hospitalero en esta últ ima fecha, 
así como el l ibro de cuentas dado por el admi-
nistrador del Hospital de la Villa entre 1751-90; 
en el año 1761 se real iza un e x p e d i e n t e de 
con f ron tac ión de los efectos eclesiásticos para 
la fábrica de la Iglesia, en los que se contabi l izan 
tres viñas, dos t ierras, una casa baja, corral y 
otros, así c o m o el Hospital de la Villa. 
4 5 LÓPEZ, T. Descr ipc ión de la Provincia de 
M a d r i d . 1 7 6 3 . E d i c i ó n f a c s í m i l : M a d r i d : 
Asociación de Libreros de Lance de Madrid, 1988, 
pág. 183. 
4 6 Ver ficha de Iglesia parroquial de la Natividad 
de Nuestra Señora. 
4 7 Cuando se procedió a la l impieza y vaciado 
de las lagunas del Soto de Tamarizo se realizó 
un In forme favorable, d o n d e se señalaba: " e n 
cuan to a la const rucc ión de la fuen te t rayendo 
las aguas a aquel la pob lac ión de la que existe 
en el soto del Tamarizo y recoger y desaguar las 
lagunas que hay en él pe rmanen te producidas 
por los manant ia les y sobrantes de dicha fuen te 
he adver t ido que la laguna es muy grande y de 
m u c h o caudal , se halla a levante que por no 
poder dársele salida están aquellas aguas estan-
cadas y fét idas, que con el calor del sol exhalan 
vapores que infectan con t i nuamen te la salud y 
es la causa po r q u e en aque l p u e b l o g o z a n 
siempre enfermedades, epidemias y para evitar 
esto me parece muy conveniente recoger dichas 
aguas y traerlas al pueb lo por una cañería para 
hacer en él una f u e n t e cuyo sobran te puede 
dársele curso y dirección del río y el coste, que 
arreglado dicho alarife me parece muy conforme". 
Archivo Regional de la C o m u n i d a d de Madr id . 
Archivo Munic ipa l de San Mar t ín de la Vega, sig. 
1.402. Certif icación a Lorenzo Nebreda 1792. 
Además, ver f icha de Fuente de Mart ín Pescador. 
4 8 Ver f icha del Canal del Jarama (Ant igua Real 
Acequia del Jarama). De 1715 es el proyecto de 
Teodoro Ardemans cus tod iado en el archivo de 
la Villa de Madr id (AVM: 1 -133-61) referente a 
la construcción de un caz entre el río Manzanares 
y el Jarama para evitar la acumulac ión de arena 
en el cauce del pr imero. Para ello se traza dicha 
vía acuática entre Torrecilla, cerca de Perales del 
Rio, y Bayona, aunque dos variantes pasan por 
San Mart ín . 
4 9 Los datos de pob lac ión se han ob ten ido en 
MIÑANO, S. Diccionar io geográf ico-estadíst ico 
de España y Portugal. Tomo 8. Madr id : Imprenta 
P le r ra r t -Pera l ta , 1 8 2 7 , pág . 25 ; M A D O Z , P. 
Diccionar io geográf ico-estadíst lco-h is tór ico de 
España y sus posesiones en ultramar. XVI tomos. 
M a d r i d , 1 8 4 6 - 9 y MARÍN PÉREZ, A. Guía de 
Madr id y su provincia ( t o m o 2). Madr id : Escuela 
T ipográ f ica del Hospic io, 1888-89 , pág. 452 . 
50 Ver fichas de Gózquez de Arr iba y Gózquez 
de Abajo . 
51 Hasta este m o m e n t o sólo se había ci tado la 
ermita de San Marcos. Probablemente sean la 
del cementer io , l lamada de San A n t o n i o en la 
Hoja Catastral, y la de San Mart ín , en la plaza 
Mayor . Las calles de la Soledad, Car idad y el 
barr io del Cristo parecen indicar la existencia de 
otras tres ermitas, de las cuales no se ha encon-
t rado documentac ión . 
52 A r c h i v o R e g i o n a l de la C o m u n i d a d de 
Madr id . Archivo Mun ic ipa l de San Mar t ín de la 
Vega, slg. 1.394. S.f.. Aparecen reseñadas 19 
poblaciones den t ro del t é rm ino con un total de 
2 7 4 edif ic ios, que son las siguientes: Casa de 
Abajo, con la casa del guarda mayor de dos pisos; 
Casa del Giro, con la casa de guardas de dos 
pisos; Castil lo Viejo, con la casa de guardas de 
dos pisos; tres casas en una huerta, dos de un 
piso y ot ra de uno; la A lguac l la , con casa de 
guardas de un piso; casa de guardas de un piso 
en la Isla; casa de guardas de un piso en la Lopena; 
en la M ina de Sosa casa de guardas y fábrica; 
casa de guardas de un piso en Montes de Pajares; 
casa de guardas de un piso de Tebar del Platero; 
casa de labranza de dos pisos en Pajares; Gózquez, 
aldea aneja, una casa de una p lanta y ot ra de 
dos; San A n t o n i o , e rm i ta , un ed i f ic io de una 
planta; San Marcos, ermi ta , un edi f ic io de una 
planta; San Mar t ín de la Vega, villa, 250 edif i -
cios; Soto de Pajares, casa de guardas de un piso; 
Soto de Pajares, casa de peón caminero de un 
piso; Soto de Tamarizo, dos casas de guardas de 
un piso; dos casas de una p lanta en los tejares, 
habi tados t empora lmen te . 
53 Las calles y plazas existentes en este momento 
son las siguientes: calles Alti l lo de Martín Pescador, 
Car idad, Cristo, Eras, Fábrica, Fomento , Fuente, 
Jábega, Nor te , Or ien te , Pon ien te , Reloj, Río, 
Rivera - a c t u a l m e n t e , R ibe ra - , San M a r c o s , 
Soledad, Tahona, Tejar, Tenerías, Va ldemoro e 
Yglesia -hoy , Iglesia-; plazas de la Const i tuc ión, 
del Rosario y de la Unión; barrios del M o l i n o y 
del Cristo; y, f ina lmente , caminos de la barca, la 
casa de Abajo, Bayona, Ciempozuelos, la Jábega, 
Madr id , Pinto, el Vado de la M ina y Va ldemoro. 
54 Ver f icha de Viv ienda rural y dependencias 
agropecuarias. 
55 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE LA 
VEGA. Ordenanzas Munic ipa les de San Mar t ín 
de la Vega. Madr id , 1898, págs. 5 y 26. Las vías 
de l d i s t r i t o de la Plaza e r a n : de la C a r i d a d 
- n ú m e r o s impares- , San Marcos - d e l 1 al 9 y 2 
al 1 2 - , Fuente - p a r e s - , O r ien te , Río, Cr is to, 
Mediodía, Reloj, Bayona, Jávega, Rosario, Iglesia, 
F o m e n t o , A f u e r a s - c u a r t e l de l Es te - y pza. 
Cons t i t uc ión , y las de la Escuela: calles de la 
Car idad - n ú m e r o s pares-, San Marcos - d e l 11 
al 17 y 14 al 2 8 - , Fuente - i m p a r e s - , Ribera, 
Mol ino, Poniente, Valdemoro, Eras, Norte, Afueras 
-cuar te les de Nor te y O e s t e - y pza. de la Unión. 
56 A r c h i v o R e g i o n a l de la C o m u n i d a d de 
M a d r i d . Fondos de la D i p u t a c i ó n Provincia l , 
Sección de Fomento, sig. 801 . Subvención para 
reconstruir la barca, 1888. Ing. EduardoAugust in i 
y A n t o n i o Ar ias y López. Se ha pub l i cado de 
f o rma parcial en CORELLA, P. "Barcas de río en 
la geograf ía madr i leña de los siglos XVI a X IX" , 
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, t o m o 
XXXVIII, 1998, págs. 247 y 260. 
57 A r c h i v o R e g i o n a l de la C o m u n i d a d de 
M a d r i d . Fondos de la D i p u t a c i ó n Provinc ia l , 
Sección de Fomento , sig. 801 . Const rucc ión de 
una casilla para dos peones cam ine ros en el 
camino de San Mar t ín de la Vega a Pinto, 1884. 
Ing. Eduardo Augus t in i y A n t o n i o Arias y López. 
El edif ic io, con la cal idad de este t i po de cons-
trucciones, se realizó de mamposter ía con aris-
tones, jambas, dinteles y cornisa de fábrica, techos 
entar imados, cielo raso y a rmadura , enfoscados 
los muros exteriores y solados de baldosa, empe-
drados de p iedra en el pasi l lo y en el pa t io y 
andén alrededor. Consistía en una edi f icación 
de una planta con un acceso central que distri-
buía por med io de un zaguán a las dos habita-
ciones o cuartos de los peones camineros, con 
cocina y dos alcobas, y, s i tuado detrás, al pat io 
con caballeriza cubier ta y pozo. 
58 TOSTÓN MENÉNDEZ, F. y LÓPEZ CIDAD, J. 
F. "El t r en de la Azuca re ra C iempozue los -La 
Poveda, un caso de a r q u e o l o g í a i n d u s t r i a l " , 
Congreso 150 Aniversario del Ferrocarril de 
Madrid a Aranjuez, w w w . f f e . e s / c o n g r e s o / 
congreso .h tm [Consul ta 15-7-01] , 
59 Hay que señalar que en el año 1955 San 
Mar t ín contaba con c inco anejos que compren-
dían un tercio del to ta l de la pob lac ión y de las 
ed i f i cac iones - 1 . 1 8 8 hab i tan tes y 21 5 cons-
t rucc iones- , En el DICCIONARIO GEOGRÁFICO 
DE ESPAÑA, 17 vols. Madr id : Prensa Gráf ica, 
1956-61 aparecen los siguientes datos: Anejos: 
La Boyeriza, 133 habi tantes y 28 viviendas en 
compacto ; Gózquez de Abajo , 272 habi tantes y 
56 viviendas en compac to ; Gózquez de Arr iba, 
169 habi tantes y 57 viviendas en compac to ; La 
Marañosa, 350 habi tantes y 10 viviendas y 12 
edif icios para otros usos en compac to ; Soto de 
Pajares, 2 5 3 h a b i t a n t e s y 6 6 v i v i e n d a s e n 
compac to . 
60 Este proceso de sustitución del sector primario 
por el terciario comenzó en las dos décadas ante-
riores: MUGURUZA CAÑAS, C. "San Mar t ín de 
la Vega" , Gran Enciclopedia de Madrid. Castilla 
la Mancha. Zaragoza: Comercia l Aragonesa del 
Libro, 1988, t o m o XI, pág. 2883 , recalcaba la 
impor tanc ia de la excelente vega y la p roduc-
c ión de regadío, d o n d e p redominaba el espá-
r r a g o , p e r o la i n s t a l a c i ó n de i ndus t r i as (41 
establecimientos) estaba var iando la distr ibución 
de la población activa, con un porcentaje en este 
m o m e n t o en el sector pr imar io de algo más del 
20 % , casi el 4 0 a la industr ia y más del 30 a los 
servicios, con un 11,2 % para la construcción. 
En 1991 los servicios y la const rucc ión aumen-
taban al 49,1 y 19,2 % , respect ivamente f rente 
al 20 ,6 % de la industr ia y 11,1 % de la agri-
cul tura. Pocos años después, c o m o muestra la 
p u b l i c a c i ó n C O M U N I D A D DE M A D R I D . 
Indicadores Mun ic ipa les de la C o m u n i d a d de 
Madr id . 1997. Madr id : C o m u n i d a d de Madr id , 
Inst i tuto de Estadística, Consejería de Hacienda, 
1997, pág. 570, la agr icul tura había d isminu ido 
casi a una cuarta par te (5,3 %) , a costa del creci-
m ien to de la industr ia al 26,2 % , la construc-
ción al 13,2 y servicios, act iv idad que supera la 
m i tad de la pob lac ión activa. Sólo se cult ivaba 
el 32,41 % de la superf ic ie munic ipa l y la gana-
dería no ocupaba un lugar p redominan te en la 
economía de la villa, con un número reducido 
de cabezas de g a n a d o , d o n d e prevalecían la 
cabana ovina, con 233 ejemplares (la ganadería 
no es práct icamente relevante económicamente 
en el municipio, aunque en 1990 tenía un impor-
tan te peso ganadero en la zona, con más de 300 
cabezas de ganado bov ino, casi 1.800 de ovino 
y 4 .000 de aves, entre otros). Crecían, en cambio, 
los establec imiento i ndus t r i a l es -47 enO 1 9 9 4 -
0, se contabi l izaban 96 establecimientos comer-
ciales, así c o m o un ampl io equ ipamiento cultural 
y de ocio, asistencial, sanitar io y educat ivo, datos 
q u e re f le jan la i m p o r t a n c i a adqu i r i da por el 
núcleo. En 1995 su renta era algo menor a la de 
la zona. 
61 C O M U N I D A D DE MADRID. Cementer ios . 
Inventario. IVvol. Madr id: Comunidad de Madrid, 
Consejería de Ordenac ión del Territorio, Med io 
Ambien te y Vivienda, Dirección General de Medio 
A m b i e n t e y Pat r imonio Arqu i tec tón ico , Centro 
de In formac ión y Documentac ión , 1986. 
62 A r c h i v o G e n e r a l de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
Regiones Devastadas, sig. 126, 1943. Para más 
información sobre el tema MONTERO BARRADO, 
S. "Paisajes de la Guerra. 9 i t inerarios por los 
f rentes de M a d r i d " , Escenarios de la Guerra. 
Madrid 1936-39, c a t á l o g o de la expos ic ión. 
Madrid: Comunidad A u t ó n o m a de Madrid, 1987. 
63 Ver f ichas correspondientes a Iglesia parro-
quial de la Natividad de Nuestra Señora, Colonias 
de la posguerra ( t ipología) y Fuente de Mart ín 
Pescador. 
64 Para el lavadero, ver f icha correspondiente 
a la Fuente de Mar t ín Pescador. La documenta-
ción sobre el ma tadero es la siguiente: Archivo 
G e n e r a l de la A d m i n i s t r a c i ó n . Reg iones 
Devastadas, caja 3 .306, Proyecto de Matadero 
Munic ipal , San Mar t ín de la Vega, 1941; caja 68, 
Fotografías del Ac to de entrega y bendic ión del 
ma tadero mun ic ipa l , 1946; Arch ivo Regional. 
Arch ivo Munic ipa l de San Mar t ín de la Vega, sig. 
2 .172 , Sol ici tud de ma tadero de reses y cemen-
ter io civil a la Diputac ión Provincial, con proyecto 
del arqu i tecto Luis Argent í . 
Respecto a la Casa-Cuartel de la Guardia Civil: 
Arch ivo General de la Admin is t rac ión. Cul tura, 
M e d i o s y Prensa G r á f i c a , caja 5 9 5 - 7 3 / 5 7 , 
Fotografía del Cuartel de la Guardia Civil de San 
M a r t í n de la Vega, Fo tóg ra fo : Ci f ra ; A rch ivo 
G e n e r a l de la A d m i n i s t r a c i ó n . Reg iones 
Devastadas, caja 3 .307 , Casa Cuar te l para la 
Guardia Civil en San Mar t ín de la Vega, 1962; 
Archivo General de la Admin is t rac ión. Regiones 
Devastadas, caja 3.308, Habil i tación de viviendas 
en la ant igua Casa-Cuartel del pueb lo adop tado 
de San Mar t ín de la Vega, 1940, Arqui tectos: 
Luis Díaz-Guerra y Luis Prieto Bances; Archivo 
G e n e r a l de la A d m i n i s t r a c i ó n . Reg iones 
Devastadas, caja 20.145, Habilitación de viviendas 
en la ant igua Casa-Cuartel del pueb lo adop tado 
de San Mar t ín de la Vega, 1940, Arqu i tec tos : 
Luis Díaz-Guerra y Luis Prieto Bances; Arch ivo 
G e n e r a l de la A d m i n i s t r a c i ó n . R e g i o n e s 
Devastadas, caja 3 .307, Obras complementar ias 
de las viviendas constru idas en la ant igua Casa 
Cuar te l de la Guard ia Civil. San Mar t í n de la 
Vega, 1946; Archivo General de la Administración. 
Regiones Devastadas, caja 3 .307 , Urbanización 
de los alrededores de la Casa Cuartel de la Guardia 
Civil y Matadero , San Mar t ín de la Vega, 1946; 
caja. 68, Fotografías del acto de entrega y bendi-
ción de la Casa-Cuartel de la Guardia Civil. 
65 Fue r e m o d e l a d a ba jo p r o y e c t o de Pedro 
Palacios y D i e g o Pérez de l a ñ o 1 9 8 9 po r la 
Consejería de Agr i cu l tu ra y Cooperac ión . VV. 
AA. Proyectos. Madr id : C o m u n i d a d de Madr id , 
C o n s e j e r í a de A g r i c u l t u r a y C o o p e r a c i ó n , 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o o p e r a c i ó n c o n la 
Admin is t rac ión Local, págs. 59-60 . 
66 Ver f i chas de l C e n t r o C ív i co C u l t u r a l y 
Residencia Munic ipa l de la Tercera Edad. 
67 COMUNIDAD DE MADRID. Nuevos Espacios 
para la Lectura Pública. Madr id : C o m u n i d a d de 
Madrid, Consejería de Cultura, Dirección General 
de Patr imonio Cul tura l , 1991. 
68 La ant igua Casa Consistor ial - cons t ru i da en 
el siglo X IX- , sin ser un edi f ic io interesante, esta-
blecía una relación h o m o g é n e a con el caserío 
c i rcundante y servía de pr imer p lano a la pers-
pectiva de la tor re de la Iglesia, c o m o demues-
t r a n las f o t o g r a f í a s a n t i g u a s , y, a d e m á s , 
proporc ionaba sombra a la plaza por med io de 
sus soportales. Sin duda su destrucción no fue 
un acierto, y no por la cal idad del edi f ic io que le 
sustituye, que es alta, s ino por la construcc ión 
de l i nsus tanc ia l n u e v o A y u n t a m i e n t o en la 
fachada opuesta de la plaza. Se c o m p o n í a la 
edificación original de dos cuerpos en los extremos 
de la plaza unidos por o t ro central con sopor-
tales, balcón y reloj. Estaba cons t ru ido de muros 
de mamposter ía , pisos de madera y cubier ta de 
madera y teja curva. A lbe rgaba el Juzgado en la 
parte sur y las escuelas y v iv ienda para maestros 
en la norte. En 1846-47 se coloca la barandi l la 
del Ayun tam ien to , edi f ic io que, seguramente , 
será el derr ibado a f ines de los ochenta. Hacia 
1870 los soportales - t íp ico e lemento de las plazas 
mayores castel lanas- a lcanzaban la esquina de 
la ca l l e San ta Teresa - a n t e s de l R e l o j - , 
Poster iormente se deb ió macizar la parte meri-
d iona l para buscar la s imetr ía de la fachada . 
Durante la posguerra se reconstruye por los arqui-
tectos Luis Prieto Bances y Luis Díaz-Guerra con 
p r o y e c t o de 1 9 4 2 ( A r c h i v o G e n e r a l de la 
Administración. Regiones Devastadas, sig. 3 .305. 
A y u n t a m i e n t o . D e p e n d e n c i a s m u n i c i p a l e s . 
Reconstrucción, 1942. Arqtos: Luis Prieto Bances 
y Luis Díaz-Guerra) . En 1971 los a rqu i tec tos 
Eugenio Pérez M é n d e z y Javier Ma r t í n Ma l l o 
realizan un proyecto para un edi f ic io anexo del 
Ayuntamiento, con fachadas a la calle San Marcos 
y plaza Mayor, con dos plantas, no const ru ido 
(Archivo Regional de la C o m u n i d a d de Madr id . 
Archivo Munic ipa l de San Mar t ín de la Vega, sig. 
3 .354. Expediente de obras de construcc ión de 
un edif icio anexo al Ayun tamien to , 1971. Arq to : 
Eugenio Pérez M é n d e z y Javier Mar t ín Mal lo). 
Más d o c u m e n t a c i ó n se p u e d e encon t ra r en: 
Archivo Central . Consejería de Obras Públicas, 
U rban i smo y Transpor te . I n f o r m e Plaza de la 
Const i tuc ión. San Mar t ín de la Vega. OCRE de 
Aranjuez, 1989. A rq to : M a Luisa Sotos Úcar. 
69 Archivo Estudio Ricardo Lajara Olmo. Proyecto 
de Reforma del A y u n t a m i e n t o de San Mar t ín de 
la Vega. 
70 A r c h i v o C O A M , exp . 7 . 7 9 9 / 8 2 . 
R e c o n o c i m i e n t o del ed i f i c i o " e r m i t a de San 
Ma r t í n " , en San Mar t ín de la Vega, 1982. A rq to : 
Félix Cabrero Garr ido. 
71 Ver f icha del Centro de Salud y Urbanización 
de la plaza de la Const i tuc ión. 
72 Archivo Estudio Ricardo Lajara Olmo. Proyecto 
de Templete de Música en San Mar t ín de la Vega, 
1987. 
73 A rch ivo del IV IMA, Consejería de Política 
Territorial. Proyecto de 34 viviendas y garajes de 
Protección Oficial. Arq. Pedro Herrero Pinto; Arq. 
Técnico: Efrén Sánchez Sánchez. Const ru ido por 
PROVICAM, S.A., p r o m o t o r a de viviendas de la 
C o m u n i d a d de Madr id . Pr imeramente hubo un 
proyecto de sólo 16 viviendas no realizado, del 
año 1986, con exp. 24 .540 /86 , pero se ejecuta 
el poster ior con 34 viv iendas m o d i f i c a d o una 
década más tarde. 
74 Ver f icha de la Real Acequia del Jarama. 
75 Arch ivo C O A M , exp. 3 .324 /71 , 8 .222 /71 , 
4 . 6 4 7 / 7 2 , 8 . 2 2 1 / 7 3 , 8 . 2 7 1 / 7 3 , 5 . 8 0 9 / 7 4 , 
2 . 6 8 9 / 7 5 , 2 . 7 0 7 / 7 5 , 2 . 7 1 1 / 7 5 , 2 . 7 1 2 / 7 5 , 
2 . 7 1 3 / 7 5 , 2 . 7 1 4 / 7 5 , 2 . 7 1 7 / 7 5 , 2 . 7 2 1 / 7 5 , 
2 .731 /75 , 2 .732 /75 , 2 .734 /75 , 2 .735 /75 . 
76 PAI-SE-2-Doc. XIII. pág. 19. Recomienda 
revisar las normas subsidiarias, estudiar ei casco 
histór ico y reconstruir Gózquez de Arr iba. 
77 Ver para el c o n j u n t o del p o b l a d o de La 
Marañosa, la f icha de Poblado de La Marañosa; 
para las casas de labor de las calles San Marcos 
y Santa Teresa, la de Viv ienda urbana y u rbano-
rural; para la fuen te de la plaza de la Fuente, la 
de la Fuente de Mar t ín Pescador; para las ant i -
g u a s escue las , la de l C e n t r o M u n i c i p a l de l 
Pensionista y Jubi lado (Ant iguas Escuelas); para 
la Casa de Compuer tas (El Casti l lo), la del Canal 
del Jarama (Ant igua Real Acequia del Jarama); 
para la Iglesia p a r r o q u i a l de la Na t i v idad de 
Nuestra Señora, la cor respond iente h o m ó n i m a , 
y, por ú l t imo, para la Casa de Gózquez de Arr iba, 
bodegas subterráneas, embalse y jardín delan-
tero, ver la f icha de Gózquez de Arr iba. 
78 Una de las ú l t imas actuaciones proyectadas 
en el Parque Regional del Sureste será la restau-
ración de la ribera del Jarama entre la Presa del 
Rey y el Puente de San Mar t ín de la Vega, deno-
m inado " v ie jo " . 
www.ayto-sanmartinvega.es/TuAyuntamiento.htm 
[Consu l ta 2 3 - 1 1 - 0 1 ] , El Parque ha o r i g i nado 
abundan te b ib l iograf ía , de la que reseñamos: 
A A . V V . P a r q u e R e g i o n a l de l Sures te de la 
C o m u n i d a d de Madr id . Madr id : Amigos de la 
Tierra, 1998, pág. 152; ABC. "La Comun idad 
e labora un es tud io para regular la caza en el 
Parque del Sureste", ABC Madrid, 28 -5 -2000 , 
pág. 15; BARRIO, L.M. DEL. "El Parque Regional 
del Sureste empieza hoy a andar con tres años 
de ret raso" , ABC Madrid, 30 -10 -1997 , pág. 71; 
ESTARÁS, I. "Jarama V ivo abre una campaña 
para re fo res ta r el Parque del Sures te " , ABC 
Madrid, 27 -11 -2000 , pág. 18; MARTÍN, J. L. " U n 
parque natural acosado" , El Mundo Madrid, 23-
10-1997, pág. 4; OLAYA, V. G. " Med io Ambien te 
hace púb l i co sólo m e d i o plan del Parque del 
Sureste", El País Madrid, 31 -10 -1997 , pág. 9; 
VÁLLEGA, J.C. El Parque Regional del Sudeste. 
Luces y sombras de una ley para el desarrol lo 
agrícola e in tegra l de San Mar t ín de la Vega. 
Pinto: A y u n t a m i e n t o de San Mar t ín de la Vega 
y Alfasur, 1995, pág. 7; www.ay to -sanmar t i n -
vega.es [Consul ta: 30 /1 /01 ] , 
Fue aprobado el 23 de j un io de 1994, con un 
d o c u m e n t o f inal e laborado en la ley 6 /1994 de 
28 de jun io , pub l icado en el BOCM el 12 de ju l i o 
de 1994. La superf icie protegida alcanza los 300 
Km? de 16 munic ip ios, incluido San Mart ín de 
la Vega con una subdivis ión del ter r i tor io en seis 
partes de cual idades di ferentes. En San Mar t ín 
pertenece a la zona A de reserva integral algunos 
terr i tor ios de la Marañosa; a la zona B de reserva 
n a t u r a l el c a u c e de l r ío , los b o s q u e s de la 
Marañosa y ver t ientes calizas del Pingarrón o 
Vallequillas; en la zona C o degradadas a rege-
nerar, los bosques de la Marañosa; prácticamente 
toda la vega en la zona D de explotación orde-
nada de recursos naturales; en la zona E con 
dest ino agrar io, forestal , recreativo, educat ivo 
y/u otros equ ipamien tos , las instalaciones de la 
Marañosa; y, f i na lmente , la zona F o periférica 
de p ro tecc i ón , sin t e r renos adscr i tos en San 
Mart ín . 
79 Las empresas con acciones son la Comunidad 
de Madr id con el 4 0 % , Caja Madr id con el 2 0 % , 
Six Flags Warner Brothers, El Corte Inglés y otros, 
el resto. Los puestos de t rabajo directos creados 
son 1.600 y se esperan 2,6 mil lones de visitantes 
al año. La adjudicación y construcción del Parque 
Temát ico ha g e n e r a d o una b ib l i og ra f ía m u y 
ampl ia en publ icaciones periódicas, entre las que 
destacamos: ABC. " C o m i e n z a la cuenta atrás 
para la apertura, den t ro de un año, del parque 
temát ico de la W a r n e r " , ABC Madrid, 3 -4 -2001 , 
pág. 4, ALCARAZ, M. "El t ren a San Mar t ín de 
la Vega pondrá el parque temát i co a media hora 
de M a d r i d " , ABC Madrid, 2 2 - 1 2 - 2 0 0 0 , pág. 5; 
ALFAYA, A. "Nos ha tocado la lo ter ía" , Zigzag, 
n° 79, 1997, pág. 40; ALFAYA, A. "El San Mar t ín 
del f u t u r o p r ó x i m o " , Zigzag, n° 60, 1996, pág. 
45. ALFAYA, A. "San Mar t ín de la Vega en la 
rampa de lanzamiento e c o n ó m i c o " , Zigzag, n° 
64, 1996, pág. 30. ALFAYA, A.yÁLVAREZ, J. "La 
C o m u n i d a d de Madr id el ige a Warne r Bros para 
construi r el Parque Temát ico" , Zigzag, n° 79, 
1997, pág. 39-41 ; A.M.P., I.D.L.V. y C.S.-S. "El 
o c i o se j u e g a 2 0 0 . 0 0 0 m i l l o n e s " , El País 
Propiedades, 1 -6 -2001 , págs. 1-3; ÁLVAREZ, J. 
"La Comunidad de Madr id quiere cerrar la yesería 
Yesamsa de San M a r t í n " , Zigzag, n° 80, 1997, 
pág. 4 9 ; C O D I N A A S O C I A D O S . " Y e s a m s a " , 
Zigzag, n ° 8 1 , 1998, pág. 40 ; C O M U N I D A D DE 
MADRID. Mov ie WB W o r l d Madr id . Un Parque 
para t o d o s los p ú b l i c o s . Dossier . [ M a d r i d ] : 
C o m u n i d a d de M a d r i d , Consejer ía de Obras 
Públicas, Urban ismo y Transportes, [s.a.]; EFE. 
"El Gob ierno regional invierte 8 . 0 0 0 mil lones en 
el t ren que llegará al Parque Temát ico de San 
Mar t ín de la Vega" , El País Madrid, 26 -2 -2001 ; 
EL M U N D O . " A p r o b a d a s las obras del nuevo 
acceso de fe r rocar r i l al Parque T e m á t i c o " , El 
Mundo Madrid, 2 2 - 1 2 - 2 0 0 0 , pág. 1; EL PAÍS. 
"Llevar el t ren al parque temát i co de San Mar t in 
costará 7 .640 mi l lones" , El País Madrid, 22 -12 -
2000 ; ESCÁRRAGA, T. "El desembarco de los 
Looney Tunes", El País Madrid, 3 -4 -2001 , pág. 
20; FUENTES, E. " U n paseo por Ho l l ywood sin 
salir de M a d r i d " , La Razón, 27 -10 -2001 , pág. 
28 ; FUENTES, E. " S u p e r m a n , Bugs B u n n y y 
Batman aterrizarán en Madr id dentro de un a ñ o " . 
La Razón, 3 - 4 - 2 0 0 1 , págs. 2 6 - 2 7 ; J.C.C. "El 
mayor centro de ocio de Madr id . En San Mar t ín 
de la Vega esperan el desar ro l l o del Parque 
Temát ico" , Su vivienda. El Mundo, 21 -11 -2000 , 
p á g . 3; LASO D ' I O M , A . y M U Ñ O Z , G. " La 
Comun idad el ige a T ime Warner c o m o opera-
do ra del Parque T e m á t i c o de M a d r i d " , ABC 
Madrid, 3 0 - 1 0 - 1 9 9 7 , págs. 68-9 ; LASO D ' IOM, 
A. " M a d r i d estrenará en el año 2 0 0 0 un parque 
de c i n e " , A B C Madrid, 3 0 - 1 0 - 1 9 9 7 , pág. 67 ; 
M.D. "Termina la pr imera fase del parque temá-
t i co " , ABC Madrid, 23 -5 -2001 , pág. 11; M . M . 
"San Mar t ín de la Vega se prepara para acoger 
el parque temát i co " , ABC Inmobiliario, 5 -4-2001, 
págs. 6-7; MIGUEL, G. op . clt., pág. 40; OLAYA, 
V. G. "Una mul t inac iona l anuncia la compra del 
5 % del parque de oc io de San M a r t í n " , El País 
Madrid, 27 -10 -1999 , pág. 4; OLAYA, V.G. "Ruiz-
Gal lardón gastará 11 .000 mi l lones en llevar el 
t ren al parque de oc io de la W a r n e r " , El País 
Madrid, 11-7-2000, pág. 6; OLAYA, V. G. "San 
Mar t ín de la W a r n e r " , El País, 21 -2 -2000 , pág. 
29; OLIVER, M. "La C o m u n i d a d construirá o t ra 
carretera para unir la N-IV con el Parque de Oc io" , 
ABC Madrid, 2 4 - 9 - 1 9 9 9 , pág. 11; OLIVER, M. 
"El negoc io de vivir j u n t o a Bugs Bunny" , ABC 
Inmobiliario, 7 -9 -2001 , págs. 16-7; OLIVER, M. 
" El t ren a San Mar t ín de la Vega costará 11.000 
mi l lones y estará listo en 2 0 0 2 " , ABC Madrid, 
11 -7-2000, pág. 7; PALACIOS, B. " U n año Impor-
tan te para la historia de San Ma r t í n " , Zigzag, 
n° 81, 1998, pág. 14; ROMERO, J. M. op. cit. ' 
pág. 3; SERNA, C. "El parque de la Warner tendrá 
un bosque con 1 0 . 0 0 0 á r b o l e s " , El Mundo. 
Madrid, 14-10-2001, pág. 5; SUÁREZ, J. "Nueva 
d i f icu l tad que no paralizará el Parque Temático 
de San Mar t ín . Yeserías reclaman concesiones 
de explotac ión minera en la z o n a " , Zigzag, n° 
86, 1998, pág. 40 ; ZIGZAG. "En verano se cons-
t i t u i r á la s o c i e d a d q u e f i n a n c i a r á el Parque 
T e m á t i c o " , Zigzag, n° 8 4 , 1 9 9 8 , pág . 38 ; 
http:/ /perso.wanadoo.es/aulaga/Parreg/Parquete 
ma t i co .h tm [Consul ta: 30 /1 /01 ] 
80 Las superficies f inales son: proyecto, 250 ha; 
WB Movie W o r l d Madr id , 150 ha repartidas en 
35 ha de aparcamiento , 40 de áreas de atrac-
ciones temáticas, 20 destinadas a futuras amplia-
c iones y 55 a zonas de p ro tecc ión ; comp le jo 
hote lero, 60 ha y, f i na lmen te , 4 0 para centro 
comercial . 
81 Ver el cap í tu lo Orígenes y Edad Media y 
ALFAYA, A. y ÁLVAREZ, J. "La C o m u n i d a d de 
M a d r i d el ige a W a r n e r Bros para constru i r el 
Parque Temát i co " , Zigzag, n° 79, 1997, pág. 
39. 
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La Boyeriza. Vista general 
Fincas 
agropecuar ias 
( t ipología) 
Situación 
Los Ángeles, a 6,7 Km al nordeste del núcleo 
urbano; La Boyeriza, a 5,7 Km al nordeste del 
núcleo urbano; Conejera de Santa Juliana, a 9,7 
Km al nordeste del núcleo urbano; Granja Aroca, 
a 3 Km al norte del núcleo urbano; Isla del Herrero, 
a 5,2 Km al nordeste del núcleo urbano; Isla Sta. 
Teresa, a 3,7 Km al nordeste del núcleo urbano; 
La Mariquita, a 1,2 Km al este del núcleo urbano; 
Soto Pajares, a 8,7 Km al nordeste del núcleo 
urbano; las Vallequillas, a 6 Km al nordeste del 
núcleo urbano. 
Fechas 








Específica del Parque Regional del Sudeste: Los 
Ángeles, La Boyeriza, Conejera de Santa Juliana, 
Granja Aroca, Isla del Herrero, Isla Sta. Teresa, 
Soto Pajares: Zona D; las Vallequil las: Zona B. 
El or igen del nut r ido número de ejemplos 
de fincas agropecuarias existentes en el té rmino 
de San Mar t ín de la Vega se encuent ra en la 
importancia económica de la vega del río Jarama, 
vía fluvial que cruza y divide el terr i tor io muni-
cipal de nor te a sur, y su temprano desarrollo 
-desde mediados del siglo XVI - a través de una 
exp lo tac ión agropecuar ia de p rop iedad real, 
hecho que se vio Impulsado por la construcción 
de la Real Acequia del Jarama, puesta en servicio 
a finales del siglo XVII y primeros del XVIII, la cual 
permit ió el incremento de zona cult ivable y el 
contro l de las crecidas del río. Este fac tor ha 
permitido el establecimiento de diversos conjuntos 
satélites de la casa central -denominada Gózquez 
de Ar r iba - , de más o menos trascendencia, y 
que han const i tu ido el germen de las actuales 
agrupaciones, como la Boyeriza, la Isla del Herrero 
y Soto Pajares. En 1815 pertenecían al té rmino 
de San Esteban de Gózquez los terrenos de las 
citadas además de aquéllos pertenecientes a la 
finca los Ángeles y Conejera de Santa Juliana; 
en el mun ic ip io de San Mar t ín de la Vega se 
encontraban los restantes. El establecimiento de 
la Azucarera de Madr id en Arganda a primeros 
del siglo XX permit ió el desarrollo de estas fincas 
mediante el a r rendamiento de su explotac ión 
para la producción de la materia prima necesaria 
- remolacha, en este caso-, hecho que generó 
la implantación de una vía férrea que cruzaba 
de norte a sur t o d o el té rmino, varios aparta-
deros para la carga de la remolacha y el desa-
r ro l l o de d ichas f i ncas c o n un i m p o r t a n t e 
crecimiento edil icio en los primeros decenios de 
siglo. 
Encont ramos dos t ipos básicos de f incas 
agropecuarias en referencia al m o d o de agru-
pación de las di ferentes edif icaciones: una de 
perímetro más o menos cerrado, en la cual la 
vivienda del propietario o del encargado se yuxta-
p o n e al resto de los e l e m e n t o s , los cua les 
c o n f o r m a n una f i gu ra regu lar con un pa t io 
cerrado en el interior, y, la segunda, de disposi-
ción abierta - m á s moderna y proveniente de una 
ampl iación en la segunda mi tad de este siglo de 
una pequeña exp lo tac ión- , en la cual la casa 
principal es exenta y el resto de viviendas y cons-
trucciones auxiliares se disponen en su en to rno 
fo rmando, generalmente, una plaza con cierto 
carác ter u r b a n o ; según su t a m a ñ o p u e d e n 
disponer de capilla y un pequeño jardín de recreo. 
Entre las pr imeras se encuen t ran aquellas de 
menor tamaño, c o m o el Caserío la Mar iqui ta, 
Granja Aroca y las Vallequillas. Habitualmente, 
la disposición original es la primera para ampliarse 
después fo rmando un pequeño poblado, como 
sucedió en ambos Gózquez, o se le añade una 
villa -Isla Santa Teresa-, 
Las viviendas principales, de mayor tamaño 
y con localización jerárquica respecto al conjunto, 
se construyen con las mismas técnicas y mate-
riales de construcción que el resto de las edifi-
cac iones aux i l ia res , p e r o se o r n a m e n t a n e 
introducen elementos cultos que se componen 
en fachada, como huecos - inc luso balcones-
cornisas, zócalos, porches, etc. 
Estos conjuntos agropecuarios presentan en 
su conf igurac ión arqu i tec tón ica una perfecta 
adaptación al medio, con características propias 
de la zona de la Sagra: vo lumetr ía simple de 
formas geométricas puras, escasa altura, cubiertas 
con pendiente suave y tendencia a la horizon-
talidad. 
La Boyeriza se encuentra situada en un punto 
estratégico de cruce de la Real Acequia del Jarama 
y del Camino Real de Madr id , que pasaba por 
la Marañosa. Cont iene un impor tante número 
de edificaciones sin formar un conjunto homo-
géneo, entre los que destacan el hotel en ruinas 
de los propietarios, así como múlt iples viviendas 
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Finca Isla de Santa Teresa. Vista general. Foto Alberto Sanz. 
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de t raba jadores , escuela m ix ta y residencia del 
maes t ro , un pa lomar , d iversas c o n s t r u c c i o n e s 
agropecuar ias y una casilla del canal . Parece que 
la Boyeriza es el o r i gen de la Real A c e q u i a del 
Jarama, pues, según Fernández Ordóñez , Felipe 
II c reó una presa y el p r ime r t r a m o de canal de 
2,5 Km para regar esta f inca. Su estado de conser-
vación es lamentable. El ferrocarr i l de la Azucarera 
Española discurría cercano, hacia el este. Después 
de la Guer ra Civi l es taba c o n f o r m a d o t o d o el 
c o n j u n t o a excepc ión de los ed i f ic ios de ense-
ñanza y cons t rucc iones menores ; en 1942 tenía 
2 6 hab i tan tes y una escuela m ix ta y en 1957 133 
hab i tan tes y 2 8 v iv iendas en c o m p a c t o , por lo 
q u e es p rec i samen te este lapso de t i e m p o el de 
cons t rucc ión de v iv iendas y l legada de co lonos 
a la f inca. 
La Isla de Sta. Teresa, s i t u a d a en el So to 
Tamarizo, entre el río Jarama y Gózquez de Aba jo , 
cons t i t uyó hasta hace pocos años una f inca de 
g r a n c a p a c i d a d p r o d u c t i v a , c o m o m u e s t r a el 
i m p o r t a n t e c o n j u n t o de c o n s t r u c c i o n e s q u e 
agrupa, o rgan izados a l rededor de una g ran plaza 
y naves paralelas que se ex t i enden hacia el sur. 
Hasta la década de los c incuen ta no con taba con 
más de media docena de edi f icaciones pequeñas 
y es taba c o m u n i c a b a p o r ba rca al n o ex is t i r 
c a m i n o de acceso ; se d e s a r r o l l ó v e i n t e años 
d e s p u é s en u n p r o y e c t o u n i t a r i o q u e inc lu ía 
q u i n c e v iv iendas de t raba jado res y un c rec ido 
n ú m e r o de c o n s t r u c c i o n e s a g r o p e c u a r i a s de 
buena fac tu ra y h o m o g e n e i d a d , a lgunas con la 
es t ruc tu ra man i f i es ta en los a lzados, co r rec ta 
p lan ta y secciones den tadas c o n cerchas me tá -
licas para favorecer el acceso de luz. La en t rada 
a la plaza p r inc ipa l se marca por dos g randes 
silos ci l indricos, cuya répl ica se encuen t ra en o t r o 
e l e m e n t o s imi lar s i t uado en la esqu ina de d icha 
plaza. En una zona más a le jada, al nordes te del 
p e q u e ñ o pob lado , se cons t ruyó un discreto hote l 
para los dueños . 
El terr i tor io que comprendía la Isla del Herrero, 
c o n j u n t o a g r o p e c u a r i o loca l izado en el ma rgen 
o r i en ta l de l río m u y cerca de la Isla de Santa 
Teresa, a lcanzaba o r i g i n a l m e n t e -ex is t ía ya en 
1 8 2 0 - hasta el So to Pajares, j u n t o al cual se 
a r rendaba en 1869 , pues en él no había n inguna 
ed i f i cac ión (en este m o m e n t o tenía más de 47 
ha). A med iados de este s ig lo estaba con f i gu -
rado tal c o m o hoy lo c o n o c e m o s , o rgan i zado en 
una vía l o n g i t u d i n a l no r te -su r que se abre en un 
espac io a m p l i o d o n d e se s i túa la capi l la . Este 
ed i f ic io , con senci l la espadaña, cub ie r ta a dos 
aguas de teja curva, p ó r t i c o de acceso con dos 
co lumnas, nave única con tres t ramos, arco sepa-
rando la capi l la m a y o r y ábs ide po l igona l , cons-
t i tuye el p u n t o de re ferenc ia en el t razado , pero 
den t ro de la i m a g e n exter ior del c o n j u n t o predo-
minan dos grandes silos si tuados al norte. Destaca 
un a m p l i o ed i f i c io d e s t i n a d o a cuadra , pajar y 
cob i jo de vehículos, con p lan ta baja abier ta por 
m e d i o de m a c h o n e s de ob ra separada del nivel 
super io r , p r á c t i c a m e n t e o p a c o , por un só l ido 
Finca del Herrero. Vista de almacén 
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f o r j a d o de madera . El n ú m e r o de v iv iendas para 
co lonos supera la med ia docena . 
Más sep ten t r i ona l , en el m i s m o m a r g e n del 
río, se encuen t ra la f inca Soto Pajares - o So to 
de Pajares-, lugar m e n c i o n a d o en n u m e r o s o s 
d o c u m e n t o s h is tó r i cos desde el s ig lo XIV (en 
1302 ya se n o m b r a c o m o per tenec iente a Sancho 
Gil y D iego García, f ue ra de la cuadr i l la de San 
Mar t ín ) . Cons t i t uye un a m p l i o c o n j u n t o de ed i f i -
caciones agropecuar ias y residenciales, as im ismo 
de un t razado ab ie r to , a u n q u e más u r b a n o q u e 
los anter iores, rea l izado en sucesivas e tapas q u e 
alcanzan la segunda m i tad de este siglo. Se estruc-
t u r a n las ed i f i cac iones a t ravés de dos g randes 
p lazas - u n a de el las a j a r d i n a d a - a las cua les 
v ie r ten p r á c t i c a m e n t e la t o t a l i d a d de las cons-
t r ucc i ones y q u e se e n c u e n t r a n un idas po r el 
c a m i n o q u e une la f i nca c o n San M a r t í n y, al 
no r t e , c o n A r g a n d a . Entre los e l e m e n t o s más 
in teresantes destaca la g ran nave d iá fana que 
c ie r ra la a g r u p a c i ó n p o r el n o r t e , m a g n í f i c o 
e j e m p l o de la a rqu i t ec tu ra del h ie r ro de pr inc i -
pios de siglo, rematada en los lados menores por 
dos ed i f icac iones, t o d o e l lo ba jo vasta cub ie r ta 
a dos aguas de te ja p lana, con hast iales y alero 
v o l a d o sob re p i la res m e t á l i c o s f o r m a n d o un 
s o p o r t a l c o r r i d o , q u e m a n i f i e s t a m e d i a n t e 
p e q u e ñ a s c u b i e r t a s o r t o g o n a l e s s i m i l a r e s a 
e l e m e n t o s abuhard i l l ados los accesos a la nave. 
De este m i s m o pe r í odo se p u e d e n todav ía ver, 
m u y de ter io radas , var ias v iv iendas y ot ras ed i f i -
caciones agropecuar ias (gal l ineros, cuadras, etc.), 
c o n los m ismos mater ia les y t i p o l o g í a cons t ruc -
t iva, las cuales c o n f o r m a b a n el g r u p o cent ra l del 
c o n j u n t o . Merece la pena reseñarse la cuadra en 
f o r m a de U q u e cierra en su lado occ iden ta l t o d o 
el con jun to , que aloja, as imismo, un amp l i o corral 
y dos depós i tos de agua (de cons t rucc ión pos te-
rior). De m u r o s de carga de m a m p o s t e r í a enca-
lada y cubier ta a dos aguas de teja p lana, muest ra 
u n a f a c h a d a p r á c t i c a m e n t e c i e g a al ex te r io r , 
m ien t ras q u e al corra l se ab ren g randes huecos 
rasgados hor i zon ta les y un arco pa rabó l i co en el 
p u n t o central . Su interior, d iá fano con tres crujías, 
se s u s t e n t a m e d i a n t e p i l a s t r o n e s d e o b r a y 
g randes v igas de m a d e r a - a l g u n a s sust i tu idas 
po r v iguetas de h o r m i g ó n - q u e c o n f o r m a n la 
es t ruc tu ra de cub ie r ta , sobre la cua l se co locan 
las correas, pares y t a b l a z ó n prev io a las tejas. 
P o s t e r i o r m e n t e , en los años c i n c u e n t a , se le 
añad ió una nave q u e crea una as imetr ía en el 
ed i f ic io . 
De un s e g u n d o m o m e n t o , hacia med iados 
de la cen tu r ia an te r io r , se r e c o n o c e n diversas 
ed i f icac iones, c o m o la capi l la, adosada al hast ial 
o r ien ta l de la nave ya descr i ta, q u e con t i ene una 
to r re de c a m p a n a s de m a m p o s t e r í a de p iedra 
con cruz de remate , zóca lo del m i s m o mater ia l , 
p ó r t i c o c o l u m n a d o , huecos c o n j a m b e a d o de 
g ran i t o , reja o r n a m e n t a d a y v idr ieras, t o d o en 
ma l es tado de conservac ión . De simi lares ma te -
riales y t raza compos i t i va - a s i m i s m o añad idos a 
u n o de los a lmacenes - se cons t ruyen un pa lomar 
y un a m p l i o cua r to . En f ren tada a la capi l la se 
encuen t ra una ed i f i cac ión , en ru inas, que cons-
t i t u y e una v i v i e n d a d e c o n s i d e r a b l e s p r o p o r -
c iones, adosada a un espac io ab ie r to , a m o d o 
de po rche o cobe r t i zo . 
Entre los da tos h is tór icos q u e poseemos de 
Pajares destaca el h e c h o de asentarse sobre una 
serle de depós i tos cua te rna r ios de o r i gen f luv ia l 
y y a c i m i e n t o s a r q u e o l ó g i c o s de a s c e n d e n c i a 
p re r romana (Bronce Pleno), r o m a n a , v is igoda e 
is lámica, q u e m a n i f i e s t a n la pos ib le existencia 
de un es tab lec im ien to v i s i godo hasta el siglo IX, 
con p e q u e ñ a necrópo l i s y t u m b a aislada j u n t o 
a o t ra necrópo l i s t a r d o r r o m a n a de u n háb i ta t 
rural a p o y a d o en una via secundar ia de c o m u -
nicación; segu ramen te sería una alquería o aldea 
satél i te de un núc leo m a y o r en las cercanías. En 
un d o c u m e n t o de 1302 d o n d e se especi f ican los 
límites de las cuadril las del Jarama y de las dehesas 
de Bayona, se ad jud i can a Sancho Gil y Diego 
García la cuadr i l la de Pajares. Debía f o r m a r parte 
del ter r i tor io que c o m p r ó Felipe II en 1571 y cedió 
a los m o n j e s j e r ó n i m o s de San Lo renzo de El 
Escorial, pues en 1 5 7 8 el monarca había acor-
d a d o hacer una presa, acequ ia y reparos en la 
dehesa de Pajares para q u e el río Jarama volviese 
a su curso p r im i t i vo . La presa de la Real Acequ ia 
del Jarama se n o m b r a en diversos d o c u m e n t o s 
c o m o p r e s a d e Pa ja res . En el C a t a s t r o de 
Ensenada, en 1754 , se con tab i l i zan varias cons-
t rucc iones , c o m o una hab i tac ión del guarda de 
a caba l lo de 25 varas de f r en te y 3 0 de f o n d o 
( a p r o x i m a d a m e n t e 6 2 7 m 2 ) , con p o r t a l , dos 
d o r m i t o r i o s , coc ina , c u a d r a y pajar, q u e l inda 
con otra para habi tac ión del mayoral de las muías, 
más o t ra de 35 varas de f r en te y 4 3 de f o n d o 
(unos 1 .260 m 2 ) , con pa t i o g rande , d o r m i t o r i o , 
coc ina y pajar, asi c o m o la del guarda de conejos 
con d o r m i t o r i o , cuad ra , coc ina y pajar, a 3 0 0 
pasos (418 m, por lo que no puede ser la Conejera 
de Santa Jul iana, s i tuada a 1 Km). En 1820 había 
dos casas, una de ellas c o n huer ta , las mismas 
que en 1859 , m ien t ras q u e tres años más tarde 
se censan 5 casas y 7 0 habi tantes, da to que mani-
f iesta la i m p o r t a n c i a del c o n j u n t o . En 1864 es 
n o m b r a d a c o m o Casa Principal de Pajares, en el 
Cuar te l de Pajares, y c inco años más tarde, en 
la re lac ión de f incas desamor t i zadas , se con ta -
bilizan más de 135 ha con dos casas de guar-
dias, una de labor y una casilla de peón cami-
nero. En fechas posteriores se nombra la casa 
de labranza de dos plantas, la casilla de peón 
caminero y casa de guardas, ambas con una 
planta. En 1957 se censan 253 habitantes y 66 
viviendas en compacto, expresión del crecimiento 
producido en la primera mi tad del siglo XX. 
En 1974y 1977 se plantean dos planes urba-
nísticos por el arqui tecto Luis de la Rica dir igidos 
a la explotación de áridos y la reconversión de 
la finca en un con junto urbanístico con más de 
8,000 viviendas, así como servicios, industria y 
recreo de t ipo náutico, pero el proyecto no se 
llevó a cabo, al menos en su segunda parte. 
La Mar iqu i ta se encuent ra prác t icamente 
englobada en el casco urbano de San Mart ín, 
que ha crecido hacia las carreteras de Pinto y 
Valdemoro, entre las cuales se encuentra dicha 
finca. Consta de varios edif icios yuxtapuestos 
fo rmando un patio en U, cerrado en el cuarto 
lado por una tapia. La vivienda, muy interesante, 
se encuentra adosada al lado oriental, aunque 
su acceso - m e d i a n t e un porche con dos pies 
derechos y zapatas de made ra - se realiza por el 
norte; en su fachada meridional tiene un pequeño 
j a rd ín y un s o p o r t a l s im i la r al de acceso. 
Construida con muros de carga imi tando aparejo 
toledano sobre zócalo de mampostería de piedra, 
se cubre a dos aguas con teja cerámica curva. 
Las construcciones auxiliares y tapia se realizan 
con los mismos materiales y rodean el pat io en 
los ot ros tres lados. Los e lemen tos fo rma les 
parecen indicar una fecha de construcción de 
no más de cien años. 
El resto de fincas conserva las características 
principales de las dos tipologías: En las Vallequillas, 
según el primer t ipo, se organiza un gran patio 
y mant iene la capilla en el exterior (en 1869 no 
había edificaciones, cuando se desamort izó, y 
contaba con 154 ha); de la misma manera, la 
Granja Aroca, cuyo or igen fue una cantina de 
Gózquez de Abajo, dispone de una casa de buena 
factura con cornisa o rnamentada y cubierta a 
cuatro aguas (aparece ref lejada en planos de 
1912) y diferentes dependencias f o rmando un 
pat io, al que se le añade antes de 1945 o t ro 
corral al sur, hoy cerrado con una edif icación de 
dos plantas con viviendas y tapia calada. Dentro 
del segundo t ipo en disposición abierta la f inca 
Los Ángeles, construida después de la Guerra 
Civil (en 1948 no f igura en el Catastro de Fincas 
Rústicas), separa claramente la func ión residen-
cial, con hotel exento y jardines, del con jun to 
agrícola, que conf igura una gran plaza arbolada; 
asimismo, la Conejera de Santa Juliana posee un 
trazado organizado de forma abierta alrededor 
de unos espacios ampl ios concatenados, con 
jardín y construcciones de buena factura -algunas 
reformadas recientemente-; en el cruce del camino 
que unen las fincas del margen derecho del Jarama 
con el de Santa Juliana se encuentra una magní-
fica pieza de piedra labrada, a modo de hito, de 
traza clásica. Es posible que sea la Casa de los 
Conejos, de labor, que se cita en 1864 en las 
propiedades de Gózquez. 
En 1820 pertenecían al Real Sitio de Gózquez, 
entre otros, la Islilla del Herrero, la dehesa de 
Pajares (con dos casas, una con huerta), la dehesa 
de Piul (dos casas para los dos guardas), etc. En 
el término de San Martín de la Vega había dise-
minadas en 1862 35 casas y 240 habitantes (10 
y 120 en Gózquez, 5 y 70 en Soto Pajares y 19 
casas y 50 habitantes en el resto), mientras que 
casi medio siglo después, en el año 1910, aparecen 
15 edificios aislados y en 1957 sólo se contabi-
lizan tres viviendas en diseminado. 
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Gózquez de A b a j o 
Situación 
A 3,3 Km al norte del núcleo urbano. 








Específica del Parque Regional del Sudeste: 
Zona D. 
Gózquez de Abajo se localiza en el cruce del 
camino de San Mart ín de la Vega a la Boyeriza 
con la Real Acequia del Jarama. Situada en la 
dehesa de Santisteban, t radic ionalmente se ha 
venido l lamando Casas de San Esteban, como 
se ve en el p lano de la Real Acequia del año 
1815, además de San Esteban de Abajo, casa 
de A b a j o , casa de l Fraile e inc luso casa de 
Gózquez, aunque esta denominac ión ha sido 
más usada para la casa de Arr iba. 
Se compone en la actual idad de varias edifi-
caciones de distintos propietarios, dent ro de la 
t ipología de casa grande ya descrita (conjunto 
con perímetro cerrado por construcciones auxi-
liares, tapias y vivienda del dueño o encargado, 
q u e se y u x t a p o n e n de m a n e r a j e r á r q u i c a 
f o r m a n d o un pa t io en el in ter io r ) que se ha 
ampl iado en la segunda mi tad del siglo pasado 
con residencias para colonos, almacenes, cuadras, 
corrales y capilla. 
El con jun to or iginal, abier to a dos patios, 
discurría de norte a sur paralelo a la acequia y 
ai camino. La edificación, de dos plantas y cubierta 
a cuatro aguas, muestra gran solidez en su estruc-
tura de muros de carga y huecos con rejería de 
hierro; se extiende perpendicular al camino, divi-
d iendo el con jun to en los dos patios citados, 
cer rando éstos otras edi f icac iones auxil iares. 
Posteriormente -an tes de 1945 - , se levanta al 
otro lado del camino, donde se situaban las eras, 
un grupo de edificaciones abierto a un espacio, 
común con los edificios ya descritos, a m o d o de 
plaza, consistentes en una gran nave diáfana 
con porche, estructura de piíastrones de fábrica 
vista y cubierta de teja plana, usada como pajar 
y residencias para co lonos perpendicu lares a 
d icha nave, con cub ie r ta s imi la r y m u r o de 
mampos te r ía enca lado; t o d o el comp le j o se 
muestra hoy muy deter iorado. Su formal ización 
parece indicar una da tac ión de las pr imeras 
décadas de este siglo. Asimismo, en el con junto 
original, se construyen dos naves en la tapia occi-
dental de los dos patios, acentuando más la confi-
gu rac ión de la p laza. Ce r rando el espacio y 
comple tando el vasto con jun to se erige después 
de 1948 un edificio en fo rma de L que incluye 
una capilla y viviendas. 
Dicha capilla, en estado de ruina, j un to a las 
viviendas, const i tuyen un magníf ico e jemplo de 
arquitectura cercana a las premisas formales de 
Regiones Devastadas, así c o m o una perfecta 
conclusión del con junto. Su perímetro exterior 
fo rma un rectángulo y en su interior, donde se 
abren los edif icios, se organiza una pequeña 
plaza arbolada de acceso a la capilla, que domina 
la composición. Su fachada, de un severo clasi-
cismo, se compone de un pórt ico a tres aguas 
con cuatro piíastrones y zapatas de madera que 
cobijan una puerta moldurada; sobre el acceso, 
tres óculos enmarcados, ancha cornisa y gran 
espadaña con f ron tón part ido, volutas y remates 
laterales en bola. Se i lumina, además, por óculo 
posterior de gran tamaño y dos laterales menores; 
el presbiterio se trasdosa al exterior por medio 
de un ábside semicircular con grandes ventanas 
p r o t e g i d a s por ma l l a de p e q u e ñ o s huecos 
cuadrados, a cuyos lados se adosan dos mínimas 
habitaciones para uso l i túrgico. Las viviendas, 
con porche de entrada con arco rebajado, tienen 
cubierta a dos aguas con teja cerámica plana, 
así como muros de carga encalados, materiales 
usados en todo el con junto, incluida la capilla. 
Posteriormente ha sufrido diversos añadidos que 
han desvirtuado la acertada adecuación formal 
de las distintas construcciones. 
Su localización es clave dentro de la explo-
tación agrícola de Gózquez, pues se encuentra 
s i tuada en la misma vega, cercana a la Real 
Acequia del Jarama, desde la cual nace el llamado 
desaguador de Gózquez, uno de los dos exis-
tentes en el té rmino de San Martín de la Vega. 
Las caceras adyacentes permitían el riego de un 
terreno de regadío que llegaba hasta el cercano 
río Jarama, con una long i tud de más de cuatro 
ki lómetros, hasta la Boyeriza. 
En 1239 es nombrada la aldea de Santisteban 
-seguramente en relación al quiñón segoviano 
de San Esteban- y su carrera con Pozuela en el 
amojonamiento de tierras entre Segovia y Madrid 
como perteneciente a la primera ciudad, así como 
en 1302 como límite norte de la cuadrilla de San 
Vista de la casa pr incipal . 
Cabecera de la capil la. 
Mart in. Fue comprada en 1571 j un to a Gózquez 
como dehesa, seguramente con alguna cons-
trucción, por Felipe II a D. Luis Carri l lo de Toledo 
para ser entregada a los frailes de San Lorenzo 
de El Escorial; este desmembramien to respecto 
a los terr i torios del conde de Chinchón produjo 
numerosos pleitos hasta el año 1617. En 1580 
se realizan unas averiguaciones sobre el valor de 
cuatro islas de la Dehesa de Santisteban que la 
villa de San Mart ín de la Vega venderá a Felipe 
II. En 1742 se le denomina soto de Santisteban, 
perteneciente al Monasterio del Escorial. En 1754 
había una casa para ganado mular, habitación 
para el guarda de a pie y horte lano de 130 varas 
de frente e igual de f o n d o (110x110 m), con 
portal, patio, cuatro cuartos y pajar - la casa más 
ant igua t iene actualmente unos 100x40 m - En 
1785 tenía un orator io, y treinta años más tarde 
aparecen nombrados en este lugar las casas de 
San Esteban, puente y boqui l la de San Esteban. 
En 1820 se denominaba San Esteban de Abajo 
y pertenecía al conde de Maza, propietar io tras 
la desamortización; al año siguiente había una 
casa de San Esteban para el guarda mayor. En 
1842 pertenecía la Vega de San Esteban a los 
duques de Veraguas y marqueses de Perales, y 
a finales de dicha centuria sólo se citaba la casa 
del guarda mayor de dos pisos. 
En el año 1912 estaba ya construida la casilla 
del guarda del canal, recientemente destruida, 
así como un puente provisional de madera poste-
r iormente sustituido. En un plano del mismo año 
1912 referente al Proyecto de canales de riego 
para el "Soto Tama r izo" se dibuja la casa original 
con dos patios adyacentes y construcciones auxi-
liares, una cantina (actual Granja Aroca) y una 
casilla de la Real Acequia, así como dicho canal, 
su desaguador y las caceras de riego, que eran 
tres, real izadas con mampos te r í a o rd inar ia , 
ho rm igón hidrául ico, enlucidos de cemento y 
compuertas de madera. Asimismo, se distinguen 
las ruinas de una casa, dos fuentes, la casa de 
las yeguas, la barca del Jarama y una choza, 
e lementos pertenecientes a dicho soto muni-
cipal. 
El tren de la Azucarera Española de Arganda, 
que llegaba hasta San Mart ín de la Vega, pasaba 
frente a la fachada principal de la casa original 
-se construyó en 1901 y func ionó hasta 1972- ; 
hoy está desmantelado. 
En el momento de su desarrollo en el segundo 
tercio de este siglo se edif ica para uso de los 
trabajadores una escuela mixta, con un solo aula, 
entre Gózquez y la Granja Aroca para el servicio 
de los 272 habitantes alojados en 56 viviendas 
en el año 1957, cifras que muestran la impor-
tancia del con junto. 
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Q Gózquez de Arr iba 
Situación 
A 4,5 Km de San Mar t ín de la Vega, hacia el 
noroeste. 
Fechas 








Incoada como Bien de Interés Cultural ; Casa de 
Gózquez de Ar r i ba , bodegas sub te r ráneas , 
embalse y jardín de lantero: Especial (Normas 
Subsidiarias 1996); Específica del Parque Regional 
del Sudeste: Embalse y carrizal: Zona B; resto: 
Zona D. Vista aérea del conjunto, 1983. Paisajes Españoles. 
La finca de Gózquez de Arr iba fo rma parte 
de un gran conjunto agropecuario perteneciente 
a Felipe II, denominado Gózquez y San Esteban 
de Gózquez, administrado por los monjes Jeró-
n imos del Monas te r i o de San Lorenzo de El 
Escorial y uti l izado como retiro y fuente de rentas 
y productos agrícolas. También f o r m ó parte de 
la ruta real entre Madr id y Aranjuez, como mues-
tran las solicitudes de carros a San Mart ín de la 
Vega para el traslado del rey (existen documen-
tados en el Archivo Municipal dos viajes de 1607 
y 1672). 
El conjunto edificado, de gran tamaño, forma 
un rectángulo aproximado de 130x210 m subdi-
vidido en varios patios y corrales, con un jardín 
delantero de dos hectáreas, una vez traspasado 
el camino de acceso; se encuentra en una encru-
cijada de vias, rodeado de pinares, bosques de 
caducifol ias y tierras de secano. El río Jarama 
discurre a casi c inco k i lómetros hacia el este, 
cuya férti l vega f o rmó parte de las fincas propias 
de Gózquez. 
La casa principal, situada en la esquina sudo-
este de este vasto rectángulo, const i tuye uno de 
los mejores ejemplos de arquitectura de carácter 
campestre o rural del siglo XVI, pues cont iene 
no sólo las habi taciones nobles, incluida una 
capilla, sino todas aquellas dependencias nece-
sarias para el a lmacenamiento y t ransformación 
de los productos agrícolas, como bodegas, silos, 
Vista de la fachada principal. Foto Alberto Sanz. 
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pajares , cuad ras , e tc . Este h e c h o c o n f i e r e al 
ed i f i c io la t i po log ía de casa g rande de labor, a 
pesar de cons t i t u i r u n rec in to monás t i co , c o n 
o ra to r i o , re fec to r io , ce ldas, etc. Estas casas de 
labor se adosaban al res to de edi f icac iones auxi-
liares c o n f o r m a n d o un pe r íme t ro mas o menos 
regular y r odeaban un a m p l i o pa t io . La ampl ia -
c ión poster ior , ya en este siglo, que organ iza un 
p o b l a d o de regular t a m a ñ o , se ent roncar ía más 
con una t i po log ía ab ie r ta , de carácter semiur -
bano , con amp l ios espacios a m o d o de plazas. 
En el ala o r ien ta l se e n c u e n t r a n las viviendas 
del adm in i s t r ado r y g u a r d a , así c o m o otros servi-
c ios , m i e n t r a s q u e la o c c i d e n t a l , c o n s t r u i d a 
adosada a la sur - c o m o se puede apreciar en su 
in te r io r al reconocerse la fachada de ésta ú l t ima 
y en u n o de los huecos q u e inter f iere en el ancho 
genera l de aqué l la , lo q u e ob l i gó a una cur iosa 
reso luc ión de la c o n e x i ó n en t re ambas, estre-
c h a n d o el m u r o de c e r r a m i e n t o in ter ior del ala 
o e s t e - , t iene un carác te r exc lus ivamente agro-
pecuar io . 
B á s i c a m e n t e la e d i f i c a c i ó n p r i nc ipa l está 
compues ta por dos g randes cuerpos perpend i -
culares (mer id iona l y or ienta l ) , con dos crujías y 
dos p lantas cada u n o d e ellos, q u e f o r m a n un 
pa t io ce r rado con o t ras dos const rucc iones: el 
es tab lo y pajar, al oeste, y la bodega , al nor te . A 
d i cho pat io se accede p o r un zaguán con g ran 
po r tada clásica al c a m i n o y jardín, que a su vez 
da paso a un vest íbu lo y una g ran escalera de 
subida a la p lanta al ta. En el ala or ienta l existe 
o t r o i m p o r t a n t e acceso con escaleras exteriores 
y diversos menores al pat io. A m b o s cuerpos t ienen 
dos p lantas marcadas po r dos sencillas fajas de Vista de la portada. Foto Alberto Sanz. 
Vista de la escalera pr inc ipal . Foto Alberto Sanz. Vista in ter ior del palomar. Foto Alberto Sanz. 
ladr i l lo rehund idas ; el a lero de ladr i l lo , o rna -
mentado con toro aplant i l lado, recorre t odo el 
edif icio y marca una línea de sombra impor tan te 
en la tersa fachada, sólo hendida por los huecos 
y las fajas descritas. La por tada de acceso, con 
balcón, barandil la de for ja y escudos laterales, se 
realiza de piedra de Co lmenar y se compone de 
grandes piezas de sillería con bisel - a l m o h a d i -
l lado- f o r m a n d o un encadenado en las jambas 
y arco ad in te lado sobre el cual se asienta una 
cornisa toscana y d icho balcón. Estilísticamente 
se encuentra cerca del en to rno escurlalense, en 
el cual se preconizaba la ut i l ización de un orden 
toscano y rústico para uso en las tipologías campes-
tres (similar al orden rústico del t ra tado de Serlio 
y diversas obras de Francisco de Mora) , es decir, 
ú l t imo tercio del XVI. 
Este e lemento const i tuye el eje pr incipal de 
simetría de la fachada f ronta l , de compos ic ión 
sencilla, con cuatro pares de huecos - v e n t a n a 
con reja de hierro en planta baja y balcón en la 
alta, con barandilla s imi lar-a cada lado del mismo. 
Se cubren mediante grandes dinteles de ladri l lo 
a sardinel de dos pies y med io . En el resto de las 
fachadas la c o m p o s i c i ó n es más a n á r q u i c a , 
respondiendo a un orden interior de uso, aunque 
buscando, casi siempre, la regular idad, caracte-
rística que j un to a la homogene idad en el uso 
de los mater ia les p r o p o r c i o n a a las fachadas 
considerable coherencia fo rma l . 
Los muros de cer ramiento, de aparejo to le-
dano - ra fas de m a m p u e s t o cercado por fábr ica 
de ladril lo mac izo- , quedan vistos, c o m o sucede 
en un número impor tan te de edif icaciones de 
esta t ipología en la época f i l ip ina, c o m o los exis-
tentes en los cercanos Vacíamadr ld y Aceca. El 
zócalo, seguramente de piedra, está enfoscado 
en la actual idad. 
El Interior se encuent ra muy t rans fo rmado, 
destacando el magn i f i co zaguán con pav imento 
de gui jarro d ibu jando la parri l la de San Lorenzo 
y viga con jabalcones a m o d o de gran arco que 
separa las dos crujías y las dos puertas de acceso. 
El vestíbulo t iene una bóveda esqui fada plana 
muy sencilla, aunque la pieza más interesante 
es la escalera, de dos t ramos y cubier ta por el 
m i smo t i po de bóveda de escayola, pero con 
lunetas y elevada sobre gran cornisa; se abre a 
un gran salón superior - equ i va len te al zaguán 
de planta ba ja- por med io de dos arcos de medio 
pun to , desde el cual se pueden recorrer otras 
habitaciones muy remodeladas; este gran salón, 
que con t iene el ba lcón sobre la po r tada , f ue 
o r ig inar iamente o ra to r io . En el ex t remo nor te 
del ala oriental se si túan habitaciones de servicio, 
c o m o una escuela de los años cuarenta del siglo 
pasado, la panadería - c o n su ho rno abovedado 
y ch imenea- , que debía f o r m a r o r ig ina lmente 
un añadido en este testero nor te aunque aparece 
const ru ido hoy en el Interior de la edi f icación; 
poster iormente, se le debió añadir un interesante 
palomar, también Incluido en la volumetría general 
del edif icio, que ocupa la planta alta j u n t o a la 
cubierta de d icho ho rno y una solana to ta lmen te 
extraña al con jun to . 
Se construye con muros de carga de aparejo 
to ledano sobre c imientos de mamposter ía , tab i -
ques de división en t ramados y cascote, ladri l lo 
y yeso; la escalera es de madera y los pisos solados 
de baldosa y tar ima, con e m p e d r a d o en patios. 
Los for jados son de viguetas de madera y relleno 
de ladril lo f o r m a n d o bovedi l la, y las cubiertas de 
armadura de madera de impor tantes escuadrías, 
ripia y teja cerámica curva, horadada por diversas 
buhardas. 
El resto de las edi f icaciones organ izan un 
con jun to h o m o g é n e o de buena cal idad formal : 
cerrando la L de la edificación principal y formando 
una U con ésta se encuent ra una gran nave de 
construcción contemporánea y de aspecto similar, 
sin d iscont inu idad. En la par te Inferior, uti l izada 
como cuadra, se quiebra la luz con una hilera 
de pilastras, mientras que la parte superior bajo 
cub ie r ta -pa ja r - se desarrolla en un espacio único 
en el cual se in t roducen grandes armaduras de 
madera con t i rantes cada tres pares entre las 
cuales se habilitaron unos huecos de gran tamaño, 
a m o d o de buhardi l las, para colocar poleas y 
facil i tar el acceso del forraje. La cumbrera de su 
cubier ta coincide con la cornisa de la residencia, 
muy semejantes, o r i g inando problemas de arti-
cu lac ión entre ambas piezas. En el cent ro del 
patio se sitúan dos edificaciones unidas formando, 
asimismo, otra L: una capilla y un almacén, cons-
t ru idos en la posguerra sust i tuyendo a las caba-
llerizas. Estos dos grupos edif icados con fo rman 
una zona que l lamaremos principal de un tamaño 
ap rox imado de 50x60 m, d imens iones de las 
fachadas mer id ional y or ienta l . 
Detrás de este pr imer con jun to y adosados 
a los dos extremos de la U se van sucediendo las 
diferentes dependencias agropecuarias, entre las 
que destaca la bodega, de enorme tamaño, cons-
t rucc ión de características comunes al resto de 
los edif ic ios or iginales, Incluida la cornisa. Sus 
más de 60 m se d e s a r r o l l a n p r á c t i c a m e n t e 
d i á f a n o s - d e 8 m de a l t u r a - c o n g r a n d e s 
machones perpendiculares a los muros de carga, 
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Vista interior del pajar. Foto Alberto Sanz. 
cons t ru idos de fábr i ca de ladr i l lo , que recogían 
los fuer tes empu jes laterales de la cub ier ta ; ent re 
ellos se a lbe rgaban las cubas y p resen tan a ú n el 
s istema de t r a n s p o r t e del m o s t o desde el lagar 
a d i chos rec ip ien tes y su p o s t e r i o r a l m a c e n a -
m i e n t o para su f e r m e n t a c i ó n en la par te in fe-
rior, subter ránea. Todo el espacio estaba cub ie r to 
po r una g ran bóveda con lune tos , hoy práct ica-
m e n t e perd ida en un incend io . M u y in te resante 
es el c o n j u n t o de cuevas o b o d e g a s ba jo t ierra 
con acceso m e d i a n t e una pue r t a con arco a p u n -
t a d o de ladr i l lo a sardinel en el m u r o mer id iona l , 
pero con en t rada , as im ismo, desde la casa pr in-
c ipa l , j u s t o d e b a j o de la escalera a b o v e d a d a ; 
desde este p u n t o recorre para le lo el ala pr inc ipa l 
y de d i c h o t ú n e l nacen o t ros dos, más o m e n o s 
a escuadra, q u e c ruzan el pa t io : u n o de ellos, 
hasta la b o d e g a c o n el acceso en r a m p a , y el 
ú l t imo , hasta o t r o paseo para le lo q u e surge del 
anter ior . Se c o m p o n e de unas 8 0 cav idades para 
t ina jas o sibiles ex tend idas en cerca de 125 m 
de túne l en cuat ro t r amos excavado d i rec tamente 
en el ter reno, sin n i n g ú n t i p o de acabado o reves-
t i m i e n t o inter ior ; u n o de los t r a m o s - e l más largo 
y q u e b r a d o - está hoy i n t e r r u m p i d o . Presentan 
los túne les bóvedas de r incón de c laust ro en los 
encuen t ros y tres ch imeneas de ven t i l ac ión de 
sección a p u n t a d a . 
O t ras e d i f i c a c i o n e s q u e f o r m a n u n p a t i o 
c e r r a d o a d o s a d o al ala m e r i d i o n a l y d iversas 
Vista interior de la bodega. Foto Alberto Sanz. 
naves de fac tu ra m o d e r n a - m e n o s de cuaren ta 
a ñ o s - t i e n e n m e n o r in te rés . En la pa r t e más 
alejada de la zona nob le , en la esqu ina nordeste , 
se hab i l i t a ron v iv iendas para los t raba jadores . 
En el e n t o r n o i n m e d i a t o , e n f r e n t e de la 
f a c h a d a p r inc ipa l , se es tab lec ió u n ja rd ín c o n 
e l emen tos actuales, d o n d e destaca o t ra cueva 
de un t r a m o c o n e n t r a d a en r a m p a pe rpend i -
cular y respiraderos f o rma l i zados en m a m p u e s t o 
de p iedra sin recibir. En la zona trasera se si túa 
un mo l i no har inero, hoy p rác t i camente des t ru ido 
y ex is tente ya en 1 8 6 9 , y unos ho rnos , segura-
m e n t e de cal (se n o m b r a n tres en 1754) . Por el 
c a m i n o hacia G ó z q u e z de A b a j o , a unos 6 0 0 m 
de la casa pr inc ipa l , se encuen t ra el emba lse de 
Gózquez , in te resante e l e m e n t o que mues t ra el 
interés de Felipe II po r la ingenier ía c o m o herra-
m ien ta de m a n i p u l a c i ó n del m e d i o y o rdenac ión 
del te r r i to r io . El i m p o n e n t e m u r o , de más de 2 5 0 
m de largo, recoge una superf ic ie de agua embal -
sada de más de t res hec tá reas y o r g a n i z a un 
senci l lo s is tema de caceras de r iego. Está serv ido 
por la cacera del m o l i n o anter ior , q u e p rov iene 
del a r royo de la Vega de M a d r i d , que discurre 
hasta la Real A c e q u i a del Jarama. Se cons t ruye 
c o n m a m p u e s t o de p i e d r a y g r a n d e s c o n t r a -
fuer tes en la par te más al ta, es tab lec iendo dos 
alas de g ran l o n g i t u d y del m i s m o mater ia l - u n a 
de ellas pe rpend i cu la r - que recogen la tera lmente 
las aguas. 
El c o n j u n t o , de g ran impo r tanc ia arqui tec-
tón ica , está e m p l a z a d o en un m e d i o físico muy 
in teresante, hoy a m e n a z a d o por la const rucc ión 
del Parque Temát ico de la W a r n e r Brothers. 
F o r m a p a r t e j u n t o a la Real A c e q u i a de l 
Jarama del a m p l i o c o n c e p t o de o rdenac ión terr i-
tor ia l q u e desar ro l ló Felipe II en t o r n o a la cor te 
c o m o expres ión de la m o n a r q u í a renacent ista y, 
espec ia lmente , de la rac iona l izac ión y amor t iza-
c ión de los recursos d e n t r o de lo que se ha venido 
n o m b r a n d o c o m o naturaleza urbanizada y diseño 
ingenier i l del paisaje. As im ismo , c o m p r e n d e una 
de las posibles e tapas del recor r ido de los reyes 
a Aran juez , e n c o n t r á n d o s e ev identes simi l i tudes 
esti l ísticas con V a c i a m a d r i d y Aceca, así c o m o 
con la Casa del Rey de A r g a n d a e incluso la Casa 
de C a m p o , t odas ellas re lac ionadas de a lguna 
manera con la fami l ia de los Vargas y con la nueva 
t i po log ía de a rqu i t ec tu ra campes t re de recreo. 
Según Sánchez M e c o , la admin is t rac ión del 
M o n a s t e r i o de El Escorial buscó d e n t r o de cada 
una de sus heredades satél i tes la autosuf ic ienc ia 
para sus e m p l e a d o s y f o m e n t ó la excedencia en 
aque l los f r u t os p rop ios de cada lugar. En el caso 
de Gózquez, además de los hortofrutícolas, desta-
caban las vides, o l ivos y p r o d u c t o s cerealísticos. 
El r ég imen de e x p l o t a c i ó n c o m b i n a b a sistemas 
med ieva les , c o m o los Censos Perpe tuos , con 
m é t o d o s capital istas del r ég imen m o d e r n o , pues 
la cercanía y po tenc ia del m e r c a d o de M a d r i d 
pos ib i l i t ó la t r a n s f o r m a c i ó n del a u t o c o n s u m o 
d u r a n t e los s ig los XVI y XVII a la p r o d u c c i ó n 
masiva para el p rovecho del M o n a s t e r i o du ran te 
el s ig lo XVIII, m a n i f e s t a d o en el impu l so y cons-
t rucc ión de la Real A c e q u i a del Jarama. 
El t o p o n í m i c o G ó z q u e z , según Jiménez de 
Gregor io , p rov iene del g e r m a n o , segu ramen te 
con un o r i gen v is igó t i co en t o r n o a villas hispa-
n o r r o m a n a s cercanas al Jarama. 
La p r o p i e d a d , h i s t ó r i c a m e n t e , poseía casi 
4 . 3 0 0 ha y era a t ravesada por la Real Acequ ia 
del Jarama, las carreteras de M a d r i d a C h i n c h ó n 
y de San Mar t í n de la Vega a Madr i d , Va ldemoro , 
P i n t o , G e t a f e , La A l d e h u e l a , el c a m i n o de l 
C o n g o s t o y una cañada de ganados. Las distintas 
f incas q u e f o r m a b a n p a r t e de G ó z q u e z en el 
s ig lo XVIII e ran: la A l d e h u e l a (per tenec ien te en 
la actual idad a Getafe), San Esteban (hoy Gózquez 
de A b a j o ) , G ó z q u e z ( d e n o m i n a c i ó n usual de 
G ó z q u e z d e A r r i b a ) , Pa ja res ( l l a m a d o S o t o 
Pajares), Soto del Piul yTor reberme ja , entre otras. 
Los c incos sit ios y ane jos c o m p r e n d í a n de este 
a oeste 3 leguas (unos 16 Km) y 4 , 5 de nor te a 
sur (25 Km) y 8 de c i rcun fe renc ia (45 Km), y 
l indaba con los t é r m i n o s de A r g a n d a , M o r a t a y 
San Mar t ín de la Vega, al este; con Pinto, Getafe, 
M a d r i d y Vallecas al oeste; con Vallecas, M a d r i d 
y Ve lilla al no r te ; y al sur c o n Va ldemoro . 
La impor tanc ia product iva de la f inca se maní-
Arquitectura agropecuaria. Gózquez de Arriba 
Edificación principal. Bodega subterránea. Estudio de reutilización de los edificios singulares urbano contiguos a 
la Vega del Jarama. 
Edificación principal. Planta baja. Estudio de reutilización de los edificios singulares urbano contiguos a la Vega 
del Jarama. 
fes taba po r el i n m e n s o p a t r i m o n i o cons t ru ido 
en t o d a ella, q u e servía a vastas superf ic ies de 
cu l t i vos de regad ío y secano , así c o m o viñas, 
pastos y bosques, que o b t e n í a n hortal izas, t r igo , 
cebada, v ino y ace i tuna y cr iaba g a n a d o lunar y 
yeguas, sin descon ta r t res h o r n o s de cal f unc io -
n a n d o en 1754 . En esta fecha vivían 9 vecinos 
-la m a n o de ob ra venía de fuera d ia r i amen te -
en 2 4 casas, 9 de las cuales estaban en Gózquez, 
pero en 1 8 3 4 ya había 4 4 vec inos, 120 hab i -
tan tes en 1862 y 8 9 después de la Guer ra Civil, 
en 1942 . 
La casa pr inc ipa l , d o n d e hab i taba el Padre 
A d m i n i s t r a d o r , c o n t a b a e n las Respuestas al 
Catas t ro de Ensenada de med iados del XVIII con 
por ta l , dos cua r tos d o b l a d o s con sus alcobas, 
nueve cuar tos sin dob lar , o ra to r i o , coc ina, dos 
pa jares , t res c u a d r a s , b o d e g a c o n 2 2 cubas, 
cueva, dos pa lomares , t res pat ios, cabal ler izas, 
f regadero , cocedero de pan , re fec tor io , galerías, 
cuar tos d o n d e se fabr i ca el queso y desvanes. 
En un Inven ta r io de 1 8 2 0 se re lac ionaban los 
s igu ien tes e l e m e n t o s : Iglesia o r a t o r i o con tres 
altares, el pr incipal con cuad ro de Nuestra Señora 
de la A s u n c i ó n , var ios cuadros más y estatuas y 
a l t a r d e r e c h o d e San A n t o n i o , c o m e d o r , 
d e s p a c h o , sala p r i n c i p a l de a r r iba , c u a r t o de 
es tud io , en t re o t ros cuar tos secundar ios, cocina, 
cocedero, cuarto del dlspensero, cuarto del monje, 
pa lomar , desvanes, c u a r t o del carretero, cuar to 
de l m a y o r d o m o , c u a d r a d e los c a b a l l o s de l 
A d m i n i s t r a d o r , lagar ch ico , carreter ía, f r agua , 
cua r to de la a lqu i ta ra , b o d e g a con 15 cubas, 12 
t inajas y c inco canales de madera , vlnajera, cueva 
con tres cañas (pasadizos) y 7 4 t inajas, y otras 
d e p e n d e n c i a s de serv ic io . En 1 8 6 9 , ya desa-
m o r t i z a d o , se descr ibe la d i s t r i buc ión de la casa 
pr inc ipa l de la s igu ien te manera : p lanta baja con 
capi l la , salas, d o r m i t o r i o s , coc ina, h o r n o para 
cocer pan, t o r n o para cerner la harina, despensas 
y o t ros cuar tos ; en la p lan ta pr inc ipal , g randes 
s a l o n e s ( h o y g r a n e r o s ) , t o r r e ó n c o n re lo j y 
campana . A f ina les de s ig lo se con tab i l i zan dos 
casas, una de dos p lan tas y o t ra de una . 
A d e m á s de este c o n j u n t o pr inc ipal , se distr i-
bu ían p o r t a d a la f inca en 1 7 5 4 hasta seis casas, 
una de ellas de g r a n t a m a ñ o - c o m p u e s t a de 
varias v iv iendas y de super f ic ie simi lar a la casa 
p r i n c i p a l - y tres para cr iados; s iempre se acom-
p a ñ a n de diversas dependenc ias agropecuar ias , 
c o m o cuadras , pa jares , p a l o m a r e s , bodegas , 
corrales y caballerizas. Entre los d i ferentes oficios 
q u e requer ía el m a n t e n i m i e n t o de t a n vasta 
p r o p i e d a d se e n c u e n t r a n los de m a y o r d o m o , 
p a n a d e r o , s a c r i s t á n , a m a de g o b i e r n o , d o s 
cr iadas, diez qu in te ros , t res mu le te ros y qu ince 
pastores. 
Gózquez y Sant lsteban son nombradas c o m o 
aldeas de Segovia en 1239 en el a m o j o n a m i e n t o 
Edif icación pr incipal . Planta pr imera. Estudio de reutilización de los edificios singulares urbano contiguos a la Vega 
del Jarama. 
Bodega y mo l ino . Planta, es t ruc tura y sección. Estudio de reutilización de los edificios singulares urbano contiguos 
a la Vega del Jarama. 
entre Madr id y dicha c iudad, comunicadas ya 
por carreras con Pozuela y Pinto. El rey Felipe II 
compra a Luis Carr i l lo de Toledo dos dehesas en 
1571, denominadas Gózquez y Santisteban, en 
la ribera del Jarama. Tres años después se amojona 
el t é rm ino de San Mar t ín por orden del mismo 
monarca. Este hecho produ jo diversos pleitos del 
prior y frailes del conven to de San Lorenzo de El 
Escorial por d ichas dehesas con el conde de 
Chinchón, señor del territorio hasta ese momento, 
ob ten iendo las mismas de nuevo en 1592 y rati-
f i cándolo el monarca al año siguiente. Después 
volvería a pasar a manos reales, pues en 1605 
se cita por Fray José de Sigüenza en " La Fundación 
del M o n a s t e r i o de El Escor ia l " una dehesa y 
heredad en la r ibera del Jarama - s u p o n e m o s 
ref i r iéndose a Gózquez - , de gran fer t i l idad, con 
pastos, caza de cone jos y cría de ganado de 
calidad, en especial el vacuno. Si bien la propiedad 
era del Real M o n a s t e r i o de San Lorenzo del 
Escorial, la jur isdicción civil y cr iminal estaba en 
San Mar t ín de la Vega. Tuvo un m o m e n t o de 
esplendor con la construcc ión de la Real Acequia 
del Jarama (ver f icha específica) a f inales del siglo 
XVII y pr imera m i tad del XVIII, cuyos elementos 
principales y pr imer t r amo constru ido pertenecía 
p rác t i camente en su t o ta l i dad a la prop iedad 
real. A pr incipios del XIX, con las diversas desa-
mort izaciones, se realiza un inventar io - 1 8 2 0 - , 
para evi tar la ven ta a cua lqu ie r precio de los 
bienes de los monasterios recelosos de su reforma; 
dos años después ya se l lama Hacienda Nacional 
de Gózquez, pero en 1845 se nombra como Real 
Posesión de Gózquez. En una relación de 1869 
de las fincas desamort izadas del Patr imonio de 
la Corona aparecen en Gózquez cuatro casas de 
guardas y otra ruinosa t i tu lada del Casti l lo Viejo 
d o n d e estuvo la t o m a de la acequia del Jarama, 
más dos casas de labor (una fue Conven to y 
Hospedería) , con 6 0 . 0 0 0 cepas, 100 árboles 
f rutales, 7 .000 ol ivos, 4 0 . 0 0 0 árboles, la casa 
principal (hospedería y convento, con casi 15.000 
m2 de superf icie, den t ro de un to ta l de 4 .280 
ha de la f inca). A f inales de siglo pertenecía a la 
nobleza y recibía la visita repet ida de A l fonso 
XIII. Fue incautada en la Guerra Civil y conver-
t ida en cuartel general republ icano, por lo que 
fue muy castigada por la artillería. Cerca hay tr in-
cheras. Se conv i r t ió después de la guerra en una 
especie de poblado modelo, censándose en 1942 
89 habi tantes y qu ince años después 169, con 
57 viviendas. 
El A y u n t a m i e n t o de San Mar t ín de la Vega 
sol ici tó la incoac ión de expediente c o m o Bien 
de Interés Cul tura l y las Normas Subsidiarias de 
1996 lo catalogan c o m o con jun to protegido con 
el g rado especial, que incluiría la casa de labor, 
las bodegas, el jardín de lan te ro y el embalse. 
Vista de la presa. Foto Alberto Sanz. 
Documentac ión 
Arch ivo Regional de la C A M . A r c h i v o M u n i c i p a l 
de San M a r t í n de la Vega, sig. 3 . 4 7 3 . Venta de 
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de San Mar t í n de la Vega, sig. 9. L ibro in te r ro -
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Arch ivo Regional de la C A M . A r c h i v o M u n i c i p a l 
de San Mar t í n de la Vega, sig. 1 .900 . Registro 
de los bienes co r respond ien tes al es tado secular 
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A r c h i v o Regional de la C A M . A r c h i v o M u n i c i p a l 
de San M a r t í n de la Vega, sig. 171 . Inventar io 
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de Gózquez , per tenec ien te al Monas te r i o de San 
Lorenzo de El Escorial, 1820 . 
A r c h i v o Regional de la C A M . A r c h i v o M u n i c i p a l 
de San M a r t í n de la Vega, sig. 4 . 2 0 5 . Relación 
d e f i ncas y d e r e c h o s q u e c o r r e s p o n d e n a la 
Arquitectura agropecuaria. Gózquez de Arriba 
Hac ienda Nac iona l de G ó z q u e z per tenec ien te al 
e x t i n g u i d o M o n a s t e r i o de San Lo renzo de El 
Escorial, 1821 . 
A rch ivo Regional de la C A M . A rch i vo Mun ic ipa l 
de San M a r t í n de la Vega, sig. 2 . 9 5 8 . 1834 
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C o m ú n (Normas Subsidiarias 1996). 
Se encuentra s i tuado el edi f ic io en p leno 
casco histórico de San Martín de la Vega, cercano 
a la plaza de la Const i tuc ión e Iglesia parroquial. 
La construcc ión, de una sola p lanta y de 
pequeño tamaño, se compone de un pabel lón 
en fo rma de U que se cierra hasta conformar un 
rectángulo por med io de un porche cubier to, 
hoy cerrado, s i tuado en la fachada principal -
que es la meridional-. En las dos alas laterales se 
situaban los servicios, mientras que la zona central 
albergaba las dos aulas para a lumnos de dist into 
sexo. Construido mediante muros de carga de 
ladril lo y rafas de hormigón pobre enfoscadas, 
con fo rmando un aparejo to ledano, ext iende el 
c u i d a d o t raba jo del mater ia l ce rámico a los 
dinteles a sardinel de los huecos, los capiteles de 
las pilastras or iginales del porche y, especial-
mente, la cornisa con dos hileras de ladrillo tris-
cados y di ferentes hileras voladas. Destaca el 
potente alero con canecillos labrados realizado 
en madera, que es la imagen fo rmal más carac-
terística del edif icio y de un con jun to de cons-
trucciones educativas realizadas en las mismas 
fechas, dentro de una arqui tectura neorregio-
nalista que articula dist intos volúmenes geomé-
tr icos med ian te pabel lones menores (en este 
caso, el porche con las aulas), incluida en la 
corriente de renovación de la arquitectura escolar 
iniciada por Flórez en las primeras décadas de 
siglo, mediante la uti l ización de la mejor or ien-
tación e i luminación para las aulas y disposición 
de los servicios. 
Vista de la fachada pr incipal . Foto Alberto Sanz. 
Vista de la fachada posterior. 
SAN MARTIN DE LA V E G A 
GECONSTBUCCION DE LAS ESCUELAS 
Lcalamoo 
FACHU* (SUSO ACTUAL 
SAN MARTIN DE LA VEGA 
MCONSTÜUCCION DE LAS ESCUELAS 
, PLAKTA 
tíCilAHOO 
Fachada y sección de la reconstrucción de las Escuelas, 1940. Arq. Luis Díaz-Guerra. Planta de la reconstrucción 
AGA. Regiones Devastadas. Regiones Devastadas. 
El edi f ic io f ue cons t ru ido ent re los años 1925 
y 1930 po r el M in i s te r i o de Ins t rucc ión Pública 
- e s t e e j e m p l o cons t i t uye un t i p o q u e se rep i t ió 
en var ios m u n i c i p i o s - en una f i nca del i n te r io r 
del casco u r b a n o c o n corra les y una cons t ruc -
c ión , que f u e de r r i bada a ta l e fec to . La parcela, 
de t a m a ñ o cons ide rab le , se cer raba m e d i a n t e 
u n a ver ja de ladr i l lo c o n vallas de madera , de 
de las Escuelas, 1940. Arq. Luis Díaz-Guerra. AGA. 
est i lo similar al u t i l i zado en las Escuelas, y se ajar-
d ina c o m o pa t io escolar, separando los dos sexos 
por un m u r o de rasgos c o m u n e s al de cerra-
m i e n t o . 
Duran te la Guerra Civil el edif ic io sufr ió varios 
desper fectos, po r lo q u e se p roced ió a su recons-
t r ucc ión m e d i a n t e p r o y e c t o de 1940 del arqui -
tec to Luis Díaz-Guerra, desde la Dirección General 
de Regiones Devastadas. Seis años después se 
real izan obras c o m p l e m e n t a r i a s a las pr imeras, 
del m i s m o autor , para la t o t a l t e r m i n a c i ó n de la 
recons t rucc ión de las Escuelas y la u rban izac ión 
de sus a l rededores y c a m p o de juegos . El camb io 
más I m p o r t a n t e es la u t i l i zac ión de un revesti-
m i e n t o ex ter io r de cal o c u l t a n d o el apare jo to le-
d a n o . 
Se real izó p o s t e r i o r m e n t e una amp l i ac i ón 
p o c o a f o r t u n a d a v a r i a n d o su uso al de C lub del 
Jub i lado y Casa de la Juven tud , en la cual cada 
una de las func iones se ins ta laban en ambas alas 
dedicadas a niños y niñas, e l iminándose el porche 
de acceso y a d e l a n t a n d o la f a c h a d a práct ica-
m e n t e 2 m, p e r d i e n d o el ed i f i c io su e l e m e n t o 
m á s c a r a c t e r í s t i c o . En 1 9 8 9 se e n t r e g a u n 
proyecto para rehabi l i tar d icha edif icación y adap-
tar lo para un ún i co uso c o m o C lub del Jubi lado, 
r ea l i zado p o r los a r q u i t e c t o s José M a Zoya y 
Fe rnando Parril la. El n u e v o p royec to recupera la 
a l ineac ión or ig ina l y el po rche , que se cierra para 
crear una sala acristalada, aprovechando asimismo 
una de las ch imeneas or ig ina les. Se o rgan izan 
cua t ro zonas: cafe ter ía , estar, uso po l iva lente y 
servicios, con una super f ic ie de 323 m?. 
Escuelas reconstruidas, 1942. Revista Reconstrucción. 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. 
En el año 1986 se inauguró en la parte trasera 
de la parcela, ut i l izada p r im i t i vamente como 
campo escolar, la Biblioteca Municipal "Dos de 
M a y o " , realizada por el arqui tecto Miguel Ángel 
Baldellou (ver en el texto el capítulo del siglo XIX 
y XX), perdiendo las ant iguas Escuelas la escala 
original del proyecto. 
Documentación 
Archivo General de la Administración. Regiones 
Devastadas, sig. 20 .146 . Proyecto de recons-
t r u c c i ó n de l e d i f i c i o d e d i c a d o a Escuelas 
Nacionales del pueblo adoptado de San Martín 
de la Vega, 1940. Arqto . : Luis Díaz-Guerra. 
Archivo General de la Administración. Regiones 
Devastadas, sig. 3 .308. Obras Complementarias 
del edif icio de las Escuelas de San Martín de la 
Vega, 1946. Arqto. : Luis Díaz-Guerra. 
Archivo General de la Administración. Regiones 
Devastadas. Caja 68. Fotos de las Escuelas recons-
truidas. 
Archivo General de la Administración. Regiones 
Devastadas. Caja 3 .309 . Proyecto de recons-
trucción de la Iglesia y Escuelas de San Martín 
de la Vega, 1946. Arqto . Luis Díaz-Guerra. 
Archivo Central. Consejería de Obras Públicas, 
U r b a n i s m o y T r a n s p o r t e . P royec to de 
Rehabilitación para Club de Jubilados. San Martín 
de la Vega. Dirección General de Arquitectura. 
Servicio de Rehabil i tación, 1989. Arqtos. José 
M a Zoya y Fernando Parrilla. 
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Arquitectura asistencial. Residencia Munic ipa l de la Tercera Edad 
Patio. 
Residencia Munic ipa l de 
la Tercera Edad 
Situación 
C/ del Greco, 5 2 - 5 4 c/v Pablo Sorozábal c/v 
Carmen c/v avda. de la Natividad. 
Fechas 
Po. 1989; Fo. 1995. 
Autor/es: 




Situada en el ensanche de San Mart ín de la 
Vega, en la zona noroeste, la Residencia Municipal 
de la Tercera Edad ocupa una manzana completa 
dest inada a d icho uso. Fue p romov ida por el 
Ayuntamiento de San Mart ín y la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales e inaugurada en 
1995 con 44 plazas; cuenta con los siguientes 
servicios: comedor, cafetería, dos salas de estar, 
dos salas de terapia ocupaclonal, portacamll ias, 
salas de fisioterapia, enfermería, despachos, etc. 
El edif icio presenta al exterior en dos de sus 
alzados -sudeste y nordeste- una imagen austera, 
de volumetrías elementales, que se van desha-
ciendo según avanzamos hacia el oeste, para 
abrirse comple tamente en un ampl io patio que 
constituye, sin duda, el hi to central del proyecto. 
Éste está estructurado a partir de pequeños 
volúmenes que se componen mediante yuxta-
posición a un gran e lemento con fo rma de L de 
dos plantas que cubre, práct icamente, los lados 
sudor ienta! y noror lenta l del con jun to ; todos 
ellos, en sus fachadas Interiores, con forman el 
patio acristalado. Dichos pabellones presentan 
una f o r m a l l z a c i ó n I n d e p e n d i e n t e - e n su 
apariencia ex te rna - con una sola planta, que 
organizan el giro de la esquina meridional y el 
remate occidental del pat io; se enfat lza entre 
ellos un pequeño b loque prismático que recoge 
la escalera principal. 
El exter ior, a pesar de la h o m o g e n e i d a d 
proporc ionada por el t r a t a m i e n t o del ladri l lo 
visto, presenta una gran variedad de soluciones 
provocadas por la disposición de los volúmenes 
y cubiertas, así como por el contraste entre los 
materiales util izados (grandes paños de ladrillo 
frente a ligeras cubiertas de chapa metálica y 
superficies acristaladas continuas). Si bien en el 
punto más oriental la Residencia surge como una 
cons t rucc ión de p o t e n t e mas iv idad , ésta se 
descompone por la ruptura de la cubierta en la 
crujía nordeste, que lejos de presentar un volumen 
único a dos aguas - e n realidad, tres, pues una 
es práct icamente vert ical- , como el de la crujía 
perpendicular, se divide en cuatro cubiertas a 
dos aguas - t res, as imismo- paralelas a la ante-
rior, sugir iendo una interesante Imagen fabril. 
La evacuac ión de aguas pluviales se realiza, 
entonces, mediante unas bajantes vistas al exte-
rior, que marcan el r i tmo de las cubiertas. 
B 
Acceso pr incipal. 
- i . " ür" -V 
Este j uego vo lumét r i co se acrecienta en la 
fachada sudoeste, pues no sólo se independizan 
las cubier tas, s ino t a m b i é n la ed i f icac ión: un 
acceso de servicio en el a lzado sudeste permite 
separar, c o m o si fuera un pabel lón, cocinas y 
almacenes de la Residencia, que se cubren con 
dos pequeñas cubier tas a cuat ro aguas -u t i l i -
zadas repet idamente en di ferentes actuaciones 
urbanas por Lajara O l m o en San Mar t ín de la 
V e g a - rematadas por un e lemento p lano supe-
rior y lucernarios laterales. Yuxtapuesto surge el 
e l e m e n t o de c o m u n i c a c i ó n ver t i ca l , que en 
pr imera planta se cierra al pat io de acceso y a la 
cal le, c o m o la ga ler ía ac r i s ta lada , m e d i a n t e 
paneles de chapa similares a los de las cubiertas, 
y en planta baja se comun ica d i rectamente con 
un pequeño atr io de en t rada mediante grandes 
ventanales de vidr io. A part i r de este momen to , 
el edi f ic io se re t ranquea y f ragmen ta , presen-
t a n d o a la vía públ ica un muro de cerramiento 
de ladri l lo - q u e ocul ta en la esquina occidental 
el pequeño pabel lón de servic io- y que luego se 
t rans forma en una s imple verja que permite la 
visión desde el exter ior de t o d o el con jun to y, 
especia lmente, el pat io principal. Tras este muro 
y verja se v is lumbra el pabel lón méd ico exento, 
que surge c o m o un e l e m e n t o d e c i m o n ó n i c o 
p r o p i o de la a r q u i t e c t u r a h o s p i t a l a r i a de l 
m o m e n t o , incluso con formal izac ión por med io 
de e lementos o rnamenta les cultos procedentes 
del lenguaje n e o m u d é j a r y de la arqu i tec tura 
popular, c o m o los aleros tr iscados combinados 
con hileras de ladri l lo visto superpuestas para 
fo rmar el vuelo, o el t ra tamien to de los huecos. 
El pat io se organiza a part i r de las galerías acris-
ta ladas de dos pisos - c u y a fuerza plástica se 
redujo al cerrar el porche or ien tado al sudoeste, 
potenc iadas por los dos e lementos de ladri l lo 
visto que les enmarcan con sus vigorosas volu-
metrías, que no son más que el pabel lón exento 
y el hastial septentr ional . 
La p l an ta f o r m a u n a gran ü al inc lu i r el 
e lemen to en L y los pabel lones independientes, 
que se conectan entre sí med ian te un corredor 
acristalado y el menc ionado cuerpo de comuni -
caciones, que t amb ién alberga el vestíbulo de 
acceso. A éste se llega a través de un pequeño 
atr io, en la calle del Greco, desde el cual se f i l tra 
la imagen del pat io; este pun to del edif icio se 
presenta muy f r a g m e n t a d o en f ranca cont ra-
posición con la masividad del opuesto, en el lado 
oriental. Los dos sistemas composit ivos se homo-
geneizan med ian te la pieza acristalada en fo rma 
de U que recorre t o d o el con jun to y recoge tan to 
el e lemento en L c o m o los pequeños pabel lones 
-ex is te ot ra reducida const rucc ión de servicio en 
la esquina occ identa l de la parcela- . Desde el 
vestíbulo parte la escalera de comunicac ión con 
la pr imera planta, asi c o m o la galería acristalada 
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m e n c i o n a d a que c o n f o r m a el lado sudoeste del 
pat io , q u e lleva hacia el pabe l l ón de rehabi l i ta-
c ión, al oeste, y los pabe l l ones de coc ina y a lma-
cenes - e n la esqu ina m e r i d i o n a l del ed i f i c i o - ; a 
part i r de este p u n t o surge el e l e m e n t o en L, que 
alberga los dormi to r ios y servicios, así c o m o estan-
cias c o m u n e s - c o m e d o r , sala, e tc . - , abier tas al 
pat io , así c o m o u n g ran po rche - h o y ce r rado - . 
En la esqu ina occ iden ta l de la galería se in t ro-
ducen o t ra escalera y ascensor que l levan a una 
g r a n sala v o l c a d a al p a t i o y s i t uada sob re el 
porche; en esta p lanta se man t iene toda la galería 
acr is ta lada, los d o r m i t o r i o s y servic ios y o t ras 
dependencias médicas y administrat ivas. La cone-
x ión en t re el ed i f i c io con f o r m a de L y los pabe-
l lones " i n d e p e n d i e n t e s " d e la z o n a oes te se 
real iza m e d i a n t e pasare las sobre los espacios 
infer iores, c r e a n d o d i fe ren tes p u n t o s de dob le 
a l tura . Ya d e n t r o del p a t i o - c u y o t r a t a m i e n t o 
j a r d i n e r o es p o b r e - se p a v i m e n t a la zona del 
porche y la cercana al acceso pr inc ipa l y pabe-
l lón exen to . 
El s i s tema c o n s t r u c t i v o u t i l i z a d o es el de 
es t ruc tu ra metá l i ca y m u r o de carga de fábr ica 
de ladr i l l o con f o r j a d o de h o r m i g ó n a r m a d o , 
ce r ram ien to de ladr i l lo v is to y paneles de chapa 
de acero y cub ie r ta metá l i ca sobre es t ruc tura de 
acero. 
Documentac ión 
Arch i vo Estudio Ricardo Lajara O lmo . Proyecto 
de Residencia de A n c i a n o s en San M a r t í n de la 
Vega, 1989 . 
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ALFAYA, A. " I n a u g u r a d a la Residencia Mun ic ipa l 
de la Tercera E d a d " , Zigzag, n° 49 , 1995 , pág. 
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Centro de Salud y 
Urbanización de la 
Plaza de la 
Consti tución 
Situación 
Pza. de la Const i tución. 
Fechas 
Centro de Salud: Po. 1988; Tratamiento urbano: 
Po. Mod . 1998. 
Autor/es 
Centro de Salud: Ricardo Lajara Olmo; Tratamiento 
urbano: Ricardo Lajara O lmo e Ignacio Lechón. 
Usos 
C e n t r o de Salud: H o s p i t a l a r i o ; p laza de la 




Del imi tac ión del Entorno de Protección de la 
Iglesia parroquial. 
La plaza de la Const i tuc ión de San Martín 
de la Vega (antigua plaza Mayor) es un ampl io 
espacio de casi 2.700 m 2 que constituye el centro 
insti tucional de la villa - a pesar de su situación 
per i fé r ica respecto a la zona comerc ia l y al 
ensanche-, corroborado por la histórica locali-
zación de la Casa Consistorial en el mismo, la 
ermita de San Mart ín y, recientemente, el Centro 
de Salud. 
Este Consul tor io es un edif icio proyectado 
en 1988 por Ricardo Lajara Olmo, si tuado en la 
fachada occidental de la plaza sust i tuyendo al 
ant iguo Ayuntamiento , con una longi tud de 48 
m a la misma. El e lemento más característico del 
edificio es su imponente cubierta de chapa metá-
lica, sin formar alero al estar retranqueada de la 
fachada, que refuerza la ya de por sí po tente 
horizontalidad. El volumen construido, asimismo, 
pregnante y muy sencillo, recoge la imagen de 
la arquitectura residencial de casas grandes de 
la Sagra, apoyado por los huecos verticales agru-
pados arr í tmicamente, que sugieren la adición 
de diversos f ragmentos arquitectónicos urbanos. 
El acabado superficial es un chapado en piedra 
caliza color blanca con l lagado horizontal, que 
se repite en las estrechas fachadas laterales. 
De dos plantas y s iguiendo las alineaciones 
del solar, se distr ibuye el edif ic io a través de un 
corredor interior con i luminación cenital y varios 
huecos que comunican ambas plantas homo-
Vista de la f a c h a d a p r inc ipa l y u r b a n i z a c i ó n d e la Plaza. 
Plantas baja y a l ta . Plano cedido por el autor 
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A l z a d o a la p laza d e la C o n s t i t u c i ó n y secc ión t ransversal . Plano cedido por el autor 
Vista del interior en planta alta. 
geneizados por med io de grandes paños de 
ladrillo visto. De la misma manera que el edif icio 
del Ayuntamiento, la def inic ión de los espacios 
interiores se realiza mediante la modulac ión de 
la luz y del color - e l arqui tecto rechaza un trata-
miento frío del interior- Se introduce el hormigón 
visto en diversas piezas, como escaleras, líneas 
de for jado y estructura de lucernario, potenciado 
por la ligereza de las barandil las de chapa de 
acero. En planta baja se localizan el vestíbulo, 
consultas médicas, salas de espera, of icinas y 
urgencias, y en la superior, varias salas poliva-
lentes, despachos y otras dependencias. 
La calidad del edificio, su clasicismo dentro 
de un lenguaje mode rno con referencias a la 
arquitectura nórdica, la fuerza de su formal iza-
ción y localización, establece una relación urbana 
inadecuada con el edi f ic io del Ayun tamien to , 
incapaz en su mediocr idad de dialogar con su 
entorno inmediato. 
El a rqu i tec to Francisco C o u t o redactó el 
primer proyecto para el Centro de Salud en el 
año 1986 , que fue rechazado - l a OCRE de 
Aranjuez realizó un in forme desfavorable por la 
inclusión de grandes superficies acristaladas que 
bien constituiría, según d icho documen to , un 
elemento agresivo; además, el Ayuntamien to de 
San Martín lo desestimó por inadecuación a las 
Normas Subsidiar ias-, Según la memor ia del 
proyecto, el edificio formalmente recurría al pree-
xistente Ayun tamien to al mantener la horizon-
tal idad del con jun to y su composic ión de dos 
macizos laterales y un vano central. El acceso se 
realizaba a través de un gran vestíbulo acrista-
lado con escalera monumenta l que no seguía la 
alineación de la plaza, e lemento que separaba 
c la ramente ambas áreas laterales. Dos años 
después se re toma por el a rqu i tec to Ricardo 
Lajara Olmo, cuyo edif icio recoge sólo algunos 
de los elementos formales del anterior, como el 
chapado l lagado en horizontal. 
El pobre t ra tamiento urbano del espacio de 
la plaza, básicamente con func ión de aparca-
miento y plaza de toros en las fiestas, requería 
una remodelación del mismo para su recupera-
ción como recinto público. Pedro Palacios redactó 
un proyecto sin interés en el año 1989, que no 
fue constru ido. Poster iormente, el a rqu i tec to 
Ricardo Lajara Olmo, en colaboración de Ignacio 
Lechón, realizó el proyecto -modi f icado en 1998-, 
que organizaba el paso lateral de tráf ico rodado 
y aparcamiento al nor te y al sur -marcados por 
alineaciones de árboles- para permitir en la parte 
central un uso peatonal, conectado con la Iglesia 
parroquial por la también calle peatonal de Santa 
Teresa. En este ampl io espacio pavimentado con 
losas de grani to se organizan franjas paralelas a 
las fachadas principales de adoquín, donde se 
in t roducen otras bandas perpendiculares que 
separan el t ráf ico rodado de la parte central con 
el mobi l iar io u rbano (una serie de bancos de 
piedra, luminarias y papeleras) y el arbolado. 
Asimismo, algo desplazada de la banda sur y 
paralela al Ayuntamiento, se introduce una sencilla 
fuente de piedra. La imagen final de dicho espacio 
urbano es limpia y nítida, posibi l i tando sin trabas 
la conexión entre dos de los edificios principales 
de San Martín de la Vega y estableciendo el paso 
hacia la Iglesia parroquial. 
Documentación 
Archivo Central. Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transporte, sig. K.11.972. Centro 
de Salud. San Mart ín de la Vega. Consejería de 
Ordenación del Terr i tor io, Med io Amb ien te y 
Vivienda, 1986. Arq to : Francisco Cou to Galán. 
Archivo Estudio Ricardo Lajara Olmo. Proyecto 
de Consul tor io en San Mart ín de la Vega, 1988. 
Archivo Estudio Ricardo Lajara Olmo. Proyecto 
Mod i f i cado de Urbanización de la Plaza de la 
Const i tución en San Mart ín de la Vega, 1998. 
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Bajo el auspicio de la Comun idad de Madr id 
y el Ayuntamien to de San Mar t ín de la Vega se 
construye en el ensanche de esta villa un centro 
cívico cultural, el cual ocupa, j un to a una amplia 
plaza posterior, una manzana completa entre las 
calles Maestro Rodrigo, Hernán Cortés, Manuel 
de Falla y Buero Vallejo. 
El edificio, de dos y tres plantas, se articula 
en to rno a un pat io de gran tamaño, verdadero 
generador de t o d o el proyecto . Se con f igura 
dicho espacio central mediante dos elementos 
" independientes" con forma de L: uno de ladrillo 
visto, que sirve de acceso desde el exterior, y 
cuya fachada interna al pat io es de muro cort ina 
de vidrio, y o t ro con t o d o su perímetro de muros 
de hormigón visto, que cierra el edif ic io al norte 
y oeste. 
Esta dual idad queda explícita en la volume-
tría exterior, en el t ra tamiento de los alzados y 
en la art iculación en planta de los elementos: si 
b ien la i m a g e n de acceso y m e r i d i o n a l del 
con junto se realiza en ladril lo y con volúmenes 
más ligeros, por tando unas cualidades de cone-
xión con el medio urbano, los muros de hormigón 
y su po ten te masiv idad se cierran al en to rno 
- a u n q u e no t o t a l m e n t e - por requer imientos 
funcionales y climáticos. 
Las fachadas, a pesar de la di ferencia de 
t ra tamiento, const i tuyen un todo homogéneo y 
compuesto, en armonía con el resto del proyecto. 
El alzado meridional, que sería el del ala de acceso 
y exposiciones, presenta un muro de ladrillo visto 
que se curva para organizar la entrada al edif icio 
y sobre el cual se introduce una ventana rasgada 
y una cubierta ligera que se remata en la " to r re " 
que contiene las escaleras principales - l a fachada 
or ienta l muestra el paño de más al tura - t r es 
plantas-, asimismo de ladril lo visto, yuxtapuesto 
Vista del acceso pr inc ipal . Foto Alberto Sanz. 
Vista del vest íbulo y rampa. 
Planta baja. Conferencias. Café. Admin is t rac ión y plantas baja y alta del edi f ic io de exposiciones. Plano cedido por 
el autor. 
Vista de la fachada poster ior. 
a dicha " t o r r e " de comunicac iones, organ izado 
por tres hileras de huecos de d is t in to t amaño 
f o r m a n d o un en t ramado or togona l ; el s iguiente 
alzado, el septentr ional, pertenece, básicamente, 
al salón de actos, y se fo rma l i za med ian te un 
muro de hormigón a rmado con encof rado metá-
lico rectangular, que permi te modu la r t odo el 
p a ñ o y o rgan i za r los escasos huecos que se 
horadan - l o s aseos y dos salidas de emergencia- ; 
su cubierta, de chapa metálica curva, no es perci-
bida desde la vía urbana; por ú l t imo, el alzado 
a la plaza, que sería el occidental , es más perme-
able que el anter ior pero real izado con idént ico 
mater ial y con la misma organizac ión or togona l ; 
los huecos aparecen r i tmados en pr imera planta, 
y en la baja, más opaca, sólo se abren dos portadas 
y una pequeña ventana. La conex ión entre los 
di ferentes paños muest ran la conf igurac ión del 
edif icio med ian te dos e lementos principales que 
abrazan el pat io : una L de h o r m i g ó n , con los 
alzados ortogonales, y otra L de ladrillo compuesta 
de un edi f ic io de tres plantas y un segundo más 
ligero -sa la de expos ic iones- que se encuentran 
en el p u n t o de acceso y se ar t iculan med ian te la 
torre de comun icac ión vert ical. 
La planta, c o m o se ha d icho, se estructura 
a través del gran pat io , cuyas pandas mer id ional 
y oriental - d e n t r o del e lemento de ladr i l lo- cons-
t i tuyen la pieza de acceso y comunicaciones hori-
zontal y vertical. Se accede al edif icio en el punto 
de conf luencia de ambas pandas, mediante el 
r e t r a n q u e o de las fachadas para genera r un 
pequeño atr io a escala humana ; desde el vestí-
bulo se distr ibuye la sala de exposiciones, en el 
ala sur - c o n una ent rep lanta interior y abierta 
t o ta lmen te al pa t i o - , el sistema de comunica-
c i ón ve r t i ca l , c o m p u e s t o d e una r a m p a de 
ho rm igón a rmado y una escalera de tres tramos, 
y un pasil lo acr istalado - t a m b i é n en con tac to 
con el p a t i o - para el f u n c i o n a m i e n t o del ala 
oriental, donde se si túan aulas, talleres, etc. Este 
paso, además, pe rmi te el ingreso en el salón de 
actos, de p lan ta c u a d r a d a , con el escenar lo 
susceptible de abrirse al pa t io - e n p royec to - y 
Arquitectura recreativa y cultural. Centro Cívico Cultural 
Vista del pat ío. 
Sección por sala de exposiciones, pa t io y conferencias. Plano cedido por el autor. 
cub ier ta curva de paneles acúst icos q u e se mani-
f iesta al exterior, además de un p e q u e ñ o paraíso. 
En este espacio ya nos h e m o s i n t r o d u c i d o en el 
ala de h o r m i g ó n a r m a d o , cuya crujía occ identa l 
a lberga en p royec to un café y la admin is t rac ión 
del Cen t ro , en dos p lantas. 
La r a m p a de t res t r a m o s - q u e c o m u n i c a 
todas las p lantas del ala con acabado en ladri l lo 
v i s to - , c o n f o r m a el e l e m e n t o más impac tan te 
del ed i f ic io , en v i r t u d a la fuerza plást ica de su 
fo rma l i zac ión : los t r a m o s de h o r m i g ó n a r m a d o 
se apoyan en ménsulas generadas de unos pilares 
cent ra les del m i s m o mate r ia l y las barandi l las, 
de chapa y perf i les de acero, pe rm i ten a su través 
la visión del pat io Interior. C o m o en la villa Saboya, 
perpend icu la r a la rampa , el a rqu i tec to in t roduce 
una escalera - e n este caso de tres t r a m o s - que 
en la segunda p lan ta se estrecha para acceder 
al tercer nivel (esta pieza es similar a la escalera 
secundar ia del A y u n t a m i e n t o de San Mar t ín , del 
m i s m o a u t o r ) . A l e x t e r i o r se m a n i f i e s t a es te 
e l e m e n t o de c o m u n i c a c i ó n vert ical med ian te un 
pr isma i n d e p e n d i e n t e c o n i l um inac ión cenital . 
El a m p l i o pa t i o p e r m i t e una serie de activi-
dades al aire l ibre con la p ro tecc ión del edi f ic io, 
para lo cual, además, se ha d ispuesto una estruc-
tu ra de cerchas y pilares circulares de acero para 
la i n t roducc ión de en to ldados . Con sus fachadas 
mer id iona l y o r ien ta l de h o r m i g ó n visto, las otras 
dos - d e m e n o r t a m a ñ o - aparecen acristaladas, 
creando un e lemen to uni tar io con el ala de acceso 
y comun icac iones . Se pav imen ta e i n t roduce un 
ciprés en el l ado sur. 
La cons t rucc ión está basada en un s istema 
m i x t o de pilares h o r m i g ó n a r m a d o y muros de 
carga del m i s m o mater ia l y de ladr i l lo, y cub ier ta 
de chapa metá l i ca sobre cercas de acero. 
D o c u m e n t a c i ó n 
Arch i vo Estudio Ricardo Lajara O l m o . Proyecto 
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La Iglesia p a r r o q u i a l de San M a r t í n de la 
Vega , b a j o la a d v o c a c i ó n de la N a t i v i d a d de 
Nuestra Señora (parece q u e hasta 1579 estaba 
ded icada a San M a r t í n de Tours), se encuen t ra 
s i tuada en el c e n t r o g e o g r á f i c o del casco h is tó-
rico de dicha pob lac ión, cons t i t uyendo su magní -
f ica to r re un h i to paisaj ista de p r ime r o r d e n y, 
sin duda , el me jo r ed i f i c io h is tó r ico de la de te -
r iorada villa de San Mar t ín . 
Su local ización, a u n q u e céntr ica, no p ropo r -
c i o n a una p laza o a t r i o a m p l i o de acceso al 
t e m p l o , c o m o sucede en los pueb los cercanos, 
pero el co r to desarro l lo de la cal le de la Iglesia 
pe rm i ta la v is ión c o m p l e t a de la t o r re y f achada 
pr inc ipal . Sin e m b a r g o , los espacios en t o r n o al 
edi f ic io, c o m o la an t i gua plaza del Rosario y calle 
Santa Teresa, p e r m i t e n u n recor r ido secuencia l 
in tegro. 
Per tenece a un t i p o m u y e x t e n d i d o en la 
geogra f ía de la C o m u n i d a d , f o r m a d o por naves 
con c u b i e r t a de m a d e r a y cap i l l a m a y o r c o n 
bóveda de crucería: cons ta de una única nave 
cub ier ta en la ac tua l i dad de bóveda tab icada de 
m e d i o cañón reba jada con lune tas , dos capi l las 
la tera les en el p u n t o m á s c e r c a n o al c r u c e r o 
abier tas a la nave m e d i a n t e dos arcos de m e d i o 
p u n t o y cubr i c ión de bóveda sobre pech inas con 
p e q u e ñ a l in terna, en la del l ado del Evangel io, 
c o n la a d v o c a c i ó n d e la V i r g e n de l C a r m e n , 
c rucero y capi l la mayor . La nave se separa del 
c rucero por g r a n arco g ó t i c o sobre co lumnas , 
c u b i e r t o c o n el p resb i t e r i o po r m e d i o de una 
b ó v e d a es t re l lada de c ier ta c o m p l e j i d a d , con 
t e r c e l e t e s , e s t r u c t u r a en rose ta c o n n e r v i o s 
c o m b a d o s y l igazones y apoyos sobre lampetas 
y cua t ro g r u p o s de tres c o l u m n a s adosadas a los 
muros de carga, t o d o el lo de yeso, inc lu idos los 
nerv ios y f i le teras. En la capi l la mayo r se abren 
tres ventanas, una en cada lado, estando la central 
cegada. En el l ado sur del c rucero se const ruye 
una capi l la f u n e r a r i a pa ra la f a m i l i a A r t a l e j o , 
cub ie r ta con cúpu la de gayones sobre pechinas; 
se ado rna con un re tab lo de Nuestra Señora del 
Rosarlo y reja de 1902 . En una faja de la cornisa 
de arranque de la cúpula encon t ramos la siguiente 
Inscr ipción: "En el a ñ o de 1705 f u n d a r o n esta 
capi l la J e r o n i m o y Josepha A r t a l e j o a hono r y 
g lor ia de Na Sra. del Rosario con en t i e r ro para 
los d i c h o y sus he rederos y descend ien tes . Su 
Vista de la cabecera desde la pza. de la Constitución. 
Vista exterior de la capilla de la familia Artalejo. Vista de la nave hacia el altar mayor. 
p r ime r p a t r ó n l i cenc iado D. A n t o n i o A r ta le jo , 
comisar io del Santo O f i c i o " . 
Existe un coro al to a los pies y sacristía, situada 
al l ado de la epístola; la escalera de acceso se 
a l b e r g a en una h a b i t a c i ó n adosada a la nave 
det rás de la to r re , al l ado del Evangel io . Bajo la 
to r re se aloja el bapt is ter io y la po r tada , as imismo 
a los pies, es de g ran senci l lez. 
En la nave y cap i l la m a y o r se han d e j a d o 
v is tos los m u r o s de ca rga , q u e ev idenc ia dos 
m o m e n t o s cons t ruc t i vos : los m u r o s de la capi l la 
son de mampos te r í a de p iedra, m ien t ras que los 
de la nave son de a p a r e j o t o l e d a n o (rafas de 
mampos te r í a con fajas de ladri l lo), p roven ien te 
de la cercana Sagra, y los arcos de las capi l las 
la tera les de lad r i l l o a sard ine l . Las b ó v e d a s y 
cúpulas, en c a m b i o , se t r a tan supe r f i c i a lmen te 
con yeso. 
El exter ior, as im ismo visto, ref leja per fec ta -
m e n t e los v o l ú m e n e s in ter iores y las d i fe ren tes 
etapas de su erección: cabecera de mampos te r ía 
de p iedra c o n c u a t r o c o n t r a f u e r t e s t r o n c o c ó -
nicos en las esquinas, con fajas de ladr i l lo en los 
dos interiores, y remates de p iedra labrada; nave, 
c rucero y cons t rucc iones adyacentes de la cara 
no r te del c i tado apare jo t o l edano sobre p e q u e ñ o 
zóca lo de p iedra ( labrada en la fachada pr incipal) 
y, en la capi l la de los A r ta l e j o y to r re , m u r o s de 
ladr i l lo de apa re jo de g ran ca l idad, con varias 
fajas, cornisa y l in te rna con pi lastras clásicas del 
m i s m o mater ia l , r e m a t a d a por senci l lo chapi te l 
de pizarra. Simi lar e l e m e n t o se encuen t ra sobre 
la capil la no r te del c rucero. La cornisa de la cabe-
cera se realiza de ladr i l lo con sencillos modi l lones 
del m i s m o mater ia l , s imp l i f i cándose en el resto 
de la iglesia. 
La tor re , sin d u d a el e l e m e n t o más desta-
cable del c o n j u n t o , es una cons t rucc ión de gran 
esbel tez cub ie r ta por un magn í f i co chapi te l . Fue 
cons t ru ida p o s t e r i o r m e n t e a la nave, a la cual se 
adosa. Su a l tura es de 28 m hasta la cornisa y 47 
hasta la veleta y su p lan ta , cuadrada, t iene de 
lado 6 ,4 m. Se c o m p o n e de cuat ro cuerpos de 
fábr ica de ladr i l lo cara vista separados por senci-
llas fajas - c o n huecos en los cuat ro cos tados- , 
Vista de la bóveda del altar mayor. 
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Planta, c. 1870. Planos de iglesias, edificios públicos y parcelarios urbanos de la provincia de Madrid 
en el último tercio del siglo XIX. 
precedidos por un zóca lo de sillería de p iedra de 
C o l m e n a r con m o l d u r a de b a q u e t ó n ; sobre éste 
se s i túan, suces ivamente, un c u e r p o de a r ranque 
sin o r n a m e n t a r (más ba jo q u e los o t r o s tres), 
cuyo espesor es de dos varas - 1 , 6 7 m - ; d o s 
cuerpos simi lares con senci l lo r e n h u n d i m i e n t o y 
hueco central , y, por ú l t imo , cuerpo de campanas 
con dos huecos en cada lado separados por pilas-
tras toscanas, similares a las de la l in terna descrita 
de la capilla funerar ia, as imismo de ladril lo macizo 
t o l e d a n o visto. El chap i te l de pizarra, de t raza 
barroca, t iene c u a t r o huecos abuhard i l l ados en 
Vista de la capilla de Na Sra. del Rosario. 
el p r imer c u e r p o c o n f o r m a d o por cua t ro aguas, 
y se c o n t i n ú a con l i n te rna ca lada, a m o d o de 
pabe l l ón clásico, c o m p u e s t a de un hueco con 
arco de m e d i o p u n t o por l ado y pi lastras en las 
esquinas, con barand i l la de fo r ja y p l in tos con 
bolas; se remata el c o n j u n t o con airosa f lecha 
ochavada sobre p e q u e ñ a cub ie r ta en t rans ic ión 
al o c h a v o que rep i te los huecos abuhard i l l ados 
y se remata por o rbe , veleta y cruz. La estruc-
tu ra p o r t a n t e del chap i te l es de madera . 
La escalera in te r io r t i ene un p r imer t r a m o 
c o n o j o c u a d r a d o y u n o s e g u n d o de caraco l 
desde el c u e r p o de c a m p a n a s hasta el chapi te l . 
Según d is t in tas invest igac iones el c rucero y 
presbi ter io , de est i lo g ó t i c o f ina l , pe r tenece al 
s e g u n d o te rc io del s ig lo XVI , m ien t ras que la 
nave es poster ior , de f ines de d icha centur ia o 
pr inc ip ios de la s igu ien te . La to r re se cons t ruyó 
en dos fases reflejadas en su formal izac ión, según 
Corel la: los cua t ro p r imeros cuerpos se er ig ie ron 
en el s ig lo XVI, m ien t ras q u e el ú l t i m o per tenece 
a un s ig lo pos ter io r , c o m o el chap i te l ca lado, 
Arquitectura religiosa. Iglesia Parroquial de la Natividad de Nuestra Señora 
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proveniente del mode lo del tratadista Fray Lorenzo 
de San Nicolás (su t r a t a d o f u e p u b l i c a d o por 
p r ime ra vez en 1633) , q u e se cons t ru ía hacia 
1614 . Según los restauradores, el c u e r p o base 
es de la p r imera m i t a d del s ig lo XVII y el chap i te l 
de la segunda m i t ad . La capi l la de la V i rgen del 
Rosario cor responde a pr imeros del XVIII ( fechada 
en 1705) . 
En el año 1475 se d i r im ían los ju ic ios en la 
par te trasera de la iglesia, segu ramen te una ante-
r ior a la ac tua l . Los p r imeros da tos que c o n o -
c e m o s de ésta son del a ñ o 1 5 6 1 , fecha en la 
cua l había ó r g a n o y c a m p a n a ; dos años más 
ta rde se u t i l i zaron 1 . 3 0 0 ladr i l los, cal y arena, y 
en 1 5 6 9 se cubre la nave de n u e v o de madera , 
te ja, yeso y ladr i l lo, en t re o t ros, con un i m p o r -
t a n t e gas to e c o n ó m i c o . En los p r imeros años de 
la segunda m i t a d del s ig lo XVII se encuen t ra en 
e s t a d o d e p l o r a b l e , pa ra lo cua l se so l ic i ta en 
1651 la ven ta de una t ier ra del C o n c e j o al rey 
Felipe IV para proveerse de d ine ro ; se realiza un 
a p o s e n t o a ñ a d i d o a la sacristía y unas gradas 
para la puer ta , así c o m o se instala el re tab lo y 
se llevan a cabo diversas obras de man ten im ien to , 
necesitadas de maestros de obra, l icencia y fuer te 
s u m a de d ine ro (En 1653 se c o m p r a r o n vidrieras, 
marcos y redes para las ven tanas de la Iglesia, 
q u e eran c u a t r o - e n la ac tua l idad , cua t ro en la 
nave y dos en la cabecera - , e n u m e r a n d o aquél la 
de g ran t a m a ñ o sobre la sacristía, la de la t r i buna 
y la del coro ; se p ide p iedra para un a p o s e n t o 
q u e se añade a la sacristía y se realiza el b lan-
q u e o por dos maest ros de obra p roven ien tes de 
C iempozue los ; y se t raba ja en dos ven tanas del 
a l tar mayor. En 1657 se ut i l iza yeso para el caba-
l lete y pila de b a u t i s m o , y se l imp ia la iglesia al 
instalarse el re tablo) . 
Según Cano y Escario, es posible que el cuar to 
a ñ a d i d o a la sacristía sea la capi l la del Rosario 
( n o p r o b a b l e al estar f e c h a d a en 1705) , cuya 
fábr ica y o r n a m e n t a c i ó n ex ter io r es m u y seme-
j an te a la de la tor re , hecho que les hace suponer 
la s im i l a r d a t a c i ó n d e a m b a s o b r a s . Es m á s 
p r o b a b l e , a n u e s t r o e n t e n d e r , q u e la a c t u a l 
sacristía fue ra el c u a r t o a ñ a d i d o a med iados del 
XVII, pues es c l a r a m e n t e un e l e m e n t o poster ior , 
c o m o v e m o s en el c o n t r a f u e r t e c i rcu la r i n t e -
r r u m p i d o , c o n s t i t u y e n d o e n t o n c e s la sacristía 
- i n c l u s o t i ene su pue r ta e x t e r i o r - la antecap i l la 
de la l lamada V i r g e n del Rosario. 
En el a ñ o 1761 se realiza un exped ien te de 
c o n f r o n t a c i ó n de los e fec tos eclesiásticos para 
la fábr ica de la Iglesia, en los que se con tab i l i zan 
t res viñas, dos t ier ras, una casa baja, corra l y 
ot ros, así c o m o el Hosp i ta l de la Vi l la. 
Se p r e s e n t a p r e s u p u e s t o para repara r el 
t e jado de la iglesia y las tapias exter iores en 1844 
y el A y u n t a m i e n t o y pá r roco sol ic i tan ayuda para 
la reparación de las ruinas de la iglesia y el chapitel 
de la to r re , en 1 8 5 0 (según este d o c u m e n t o , el 
c u e r p o de la Iglesia c u e n t a tan solo con ve in te 
años). 
En 1 9 2 7 - 2 8 f u e res taurada la tor re , la cual, 
j u n t o a la nave, capi l la del Rosario y cubier tas, 
su f r ió diversos desper fec tos d u r a n t e la Guerra 
Civi l , po r lo cua l se p r o c e d i ó por la D i recc ión 
Genera l de Regiones Devastadas de nuevo a su 
res taurac ión ba jo p r o y e c t o del a rqu i t ec to Luis 
D í a z - G u e r r a de l a ñ o 1 9 4 0 , t r a b a j a n d o hasta 
1 9 4 3 , y t e r m i n á n d o s e e n 1 9 4 7 t r a s n u e v o 
p royec to del a ñ o an te r i o r para obras de conso-
l idac ión y recalzo de c im ien tos y con t ra fue r tes 
de los anejos de la Iglesia. C inco años después 
se real izó un p r o y e c t o ad ic iona l po r San t iago 
C l imen t , con recepc ión def in i t i va de las obras en 
Arquitectura religiosa. Iglesia Parroquial de la Natividad de Nuestra Señora 
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1959, y en 1 9 5 6 o t r o más de conservac ión del 
temp lo , f i r m a d o por el arqu i tec to Gabriel A l lende. 
As im ismo , se t uv ie ron q u e repone r los al tares y 
ob je tos de cu l to des t ru idos d u r a n t e la con t i enda 
(el re tab lo de la capi l la del Rosarlo t u v o que ser 
restaurado) . Ya en fechas recientes, se res tauró 
d e j a n d o vistos los m u r o s exter iores, hasta ese 
m o m e n t o revest idos y p i n t a d o s a la cal, a excep-
c ión de la tor re , la corn isa y las l in te rnas de las 
capil las, así c o m o los in ter iores; la teja cerámica 
cu rva de la c u b i e r t a se s u s t i t u y e p o r te ja de 
h o r m i g ó n . En los años 1 9 9 9 y 2 0 0 0 se redac-
ta ron suces ivamente dos p royec tos de restaura-
c ión de la Torre po r el e q u i p o C a n o y Escario 
A r q u i t e c t u r a y Enr ique Nuere M a t a u c o , encar -
gados por el Obispado de Getafe, cuyo f in p r imor -
dial es la reparac ión del chap i te l y cor recc ión de 
su desp lome. 
El e n t o r n o de la Iglesia, c o m p u e s t o por las 
calles de la Iglesia, Rosario y Santa Teresa, f u e 
r e m o d e l a d o ba jo p r o y e c t o de 1 9 9 8 del a rqu i -
t e c t o César J iménez, p r o m o v i d o po r la Di recc ión 
Genera l de A r q u i t e c t u r a y V iv ienda, Programa 
Prisma. En la p ropues ta se e l im ina en lo pos ib le 
el t rá f i co r o d a d o para consegu i r un espacio de 
reun ión de la ac t i v idad social del mun i c i p i o . Se 
p lan tean un c o n j u n t o de e l e m e n t o s modu la res 
f o r m a d o s por u n b a n c o de g ran i t o , una fa ro la , 
un á rbo l y una pape lera , i m p l a n t a d o s sobre un 
p a v i m e n t o de losas de g ran i t o , q u e se rep i ten 
por t o d o el espacio o rgan izando pequeñas estan-
cias; la super f ic ie restante se a d o q u i n a y se in t ro -
Sección de la torre. Restauración de la Torre de la Iglesia 
parroquial de la Natividad de Nuestra Señora, 1999. 
Arqto. Cano y Escario Arqui tectura. Archivo de la 
Dirección General de Patrimonio Histórico Artístico. 
Consejería de Educación. 
Obras y Proyectos de Arquitectura 1995-1999. 
ducen unos cubos de grani to como preludio de 
la actuación en la calle de la Iglesia. 
Fue declarada Bien de Interés Cul tural en 
1996 con la categoría de M o n u m e n t o , del imi-
t á n d o s e un e n t o r n o de p r o t e c c i ó n q u e 
comprende todo el viario adyacente - p a r t e de 
las calles de la Iglesia y Fomento, y la to ta l idad 
de las de Santa Teresa y del Rosario, con sus 
viviendas; además, la plaza de la Const i tución 
con el Centro de Salud y la casa en esquina con 
la calle Isabel la Católica. 
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Devastadas. Caja 68. Fotos de la Iglesia parro-
quial en 1941 y 1944. 
Archivo General de la Administ rac ión. Regiones 
Devastadas. Caja 20.147. Proyecto de recons-
trucción de la Iglesia de San Mart ín de la Vega, 
1940. Arqto . Luis Díaz-Guerra. 
Archivo General de la Administ rac ión. Regiones 
Devastadas. Caja 3 .309 . Proyecto de recons-
trucción de la Iglesia y Escuelas de San Mart ín 
de la Vega, 1946. Arq to . Luis Díaz-Guerra. 
Archivo General de la Administ rac ión. Regiones 
Devastadas. Caja 3 .309 . Proyecto de recons-
trucción de la Iglesia de San Mart ín de la Vega. 
Dependencias parroquiales de la Iglesia, 1946. 
Arqto . Luis Díaz-Guerra. 
Archivo General de la Adminis t rac ión. Regiones 
Devas tadas . Caja 3 . 3 0 9 . A d i c i o n a l de 
Reconstrucción de la Iglesia parroquial de San 
Martín de la Vega, 1952. Arqto. Santiago Climent. 
Archivo General de la Administración. Regiones 
Devastadas. Caja 3.310. Proyecto de obras de 
conservación de la Iglesia parroquial de San Martín 
de la Vega, 1956. Arq to . Gabriel Al lende. 
Archivo Regional de la C A M . Archivo Municipal 
de San M a r t í n de la Vega , s ig. 3 . 1 4 6 : 
Confrontac ión de los efectos eclesiásticos para 
la fábrica de la Iglesia, 1761. 
Archivo Regional de la C A M . Archivo Municipal 
de San Martín de la Vega, sig. 3.075: Presupuesto 
de reparos para el cul to y de esta Iglesia parro-
quial de San Mart ín de la Vega..., 1844. 
Archivo Regional de la C A M . Archivo Municipal 
de San Martín de la Vega, sig. 1.428: Restauración 
de la Iglesia, 1850. 
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Q Colonias y v iv iendas 
de la posguerra 
Situación 
U Carre tero , 12; avda. Dr. M a n u e l Jarabo, 9 - 1 1 
c/v M i g u e l de U n a m u n o , 22 ; d Eras, 12; d Isabel 
la Cató l ica , 17-19 , 2 7 - 2 9 ; d Jac in to Benaven te 
10 -12 ; avda. Jarama, 4 - 1 0 ; d M e n é n d e z Pelayo, 
7 - 1 3 ; pza. M i g u e l de U n a m u n o , 7 - 1 5 ; avda . 
Nicasio Sevilla, 5 -21 , 2 2 - 2 6 , 2 5 - 3 3 ; d San José 
deCa lasanz , 2 -14 , 3 - 1 5 ; avda. San Mar t í n , 2 c/v 
Dr. Manue l Jarabo, 17; d de la Vega, 6 c/v Soledad; 
d V i r g e n de la Pa loma, 2 - 1 6 ; C o l o n i a "Ju l ián 
S o t o " : a v d a . San M a r t í n , 6 - 8 , 1 2 - 1 6 ; p z a . 
Ca lde rón de la Barca, 1 -5 ; pza. Cervantes , 1 -5 ; 
d Larra, 1; d San Isidro, 1 - 2 1 ; C á m a r a Agra r ia 
Local: pza. Cervantes, 1 c/v San M a r t í n ; Casa de 
los Niños: pza. M i g u e l de U n a m u n o ; C e n t r o de 
Servic ios Sociales: pza. M i g u e l de U n a m u n o ; 
Casa Rectoral: C/ Fomen to , 1 c/v Iglesia. 
Fechas 
Co lon ia "Ju l ián S o t o " : Po. 1943 ; Fo. 1948 ; Casa 
Rec to ra l : Rec. Po. 1 9 4 6 , Fo. 1 9 4 7 ; C l ín i ca y 
v iv ienda del méd ico : Po. 1961 ; Fo. 1973 . 
Autor/es 
Co lon ia "Ju l ián S o t o " : Joaquín N ú ñ e z M e r a y 
José M a r í a A r g o t e ; Casa Rec to ra l : Luis Díaz-
Guer ra ; Clínica y v iv ienda del m é d i c o : D iego de 
la Reina. 
Usos 
Residencial; Cámara Ag ra r i a Local: Ins t i tuc ional ; 
Casa de los Niños y C e n t r o de Servicios Sociales: 
Asistencial ; Casa Rectoral : Residencial y re l ig ioso 
Propiedad 
Privada; Cámara Agrar ia Local, Casa de los Niños, 
C e n t r o de Se rv i c i os Soc ia les : P ú b l i c a , Casa 
Rectoral: En posesión de la respect iva Ins t i tuc ión 
eclesiástica. 
Colonia Julián Soto. Viviendas en calle San Isidro. Foto Alberto Sanz. 
Planta y alzado de viviendas tipos A, D y casa del médico de la colonia Julián Soto, 1943. Arqs. Joaquín Núñez 
Mera y José María Argote Archivo Central del IVIMA 
Transcurr ida la Guer ra Civi l , q u e supuso la 
dest rucc ión de más de la m i t ad del casco u rbano , 
San Mar t ín de la Vega fue a d o p t a d o c o m o pueb lo 
de Regiones Devastadas, o r g a n i s m o que , j u n t o 
a la Obra Sindical del Hogar y Arqu i tec tu ra , realizó 
en la p o b l a c i ó n d iversos t i pos d e ac tuac iones 
a rqu i tec tón icas y urbaníst icas, cen t radas en dos 
g r a n d e s p u n t o s : a l o j a m i e n t o de pe rsonas sin 
h o g a r a par t i r de la recons t rucc ión de v iv iendas 
dañadas (en 1942 había un c e n t e n a r de casas 
en cons t rucc ión o recons t rucc ión) y c reac ión de 
una colonia residencial que amplía el casco u rbano 
hacia el oeste y, por o t ra par te , o rgan i zac ión de 
un con jun to de servicios e infraestructuras urbanas 
desaparec idas o inexis tentes. 
Entre el p r i m e r g r u p o , hay q u e des tacar el 
t r a z a d o de u n a a m p l i a c o l o n i a , d e n o m i n a d a 
"Ju l ián S o t o " , po r la O b r a Sindical del Hoga r y 
A r q u i t e c t u r a ; se e x t i e n d e a par t i r de la cal le de 
c i rcunva lac ión occ i den ta l (avdas. de San M a r t í n 
y Nicasio Sevil la) y su e n t r a m a d o ha serv ido de 
base para el pos te r i o r e n s a n c h e de San M a r t í n . 
Los servicios creados son, básicamente, Casa-
Cuar te l de la Gua rd ia Civ i l , r econs t rucc ión de 
las escuelas e Iglesia pa r roqu ia l (ver f ichas espe-
cíf icas), m a t a d e r o , l avadero y f u e n t e púb l i ca , 
así c o m o las clínicas y v iv iendas para el m é d i c o 
y el p rac t i can te . 
La co lon ia "Ju l ián S o t o " se p lan tea con 27 
v iv iendas t e r m i n a d a s el a ñ o 1948 , con p royec to 
de c i nco años an tes de los a rqu i t ec tos Joaquín 
Núñez M e r a y José Mar ía A r g o t e , a u n q u e cons-
t ru idas ba jo la d i recc ión de M a r t í n José Marc ide . 
El p royec to surge a par t i r de una f ran ja a largada 
en una f inca s i tuada en la carretera a Madr id , 
en las a fueras del casco u r b a n o a n t i g u o , en la 
cual se local izan dos ed i f ic ios en L c o n 14 y 13 
v iv iendas, respec t i vamente , con espacios verdes 
en f achada pr inc ipa l q u e se abren a dos plazas 
u rbanas (p lazas de C e r v a n t e s y Ca lde rón) . La 
es t ruc tu ra viaria o r ig ina l se con t i núa só lo en la 
Colonia Julián Soto: Viviendas en avda. San Mart ín. Foto Alberto Sanz. Vista de la farmacia. 
Arquitectura residencial. Colonias y viviendas de la posguerra (t ipología) 
Vista aérea del núc leo u rbano de San Mar t ín de la Vega, s.f. (1939-1943) . AGA. 
Regiones Devastadas. 
calle de Larra - t e n í a p lan teada su p r o l o n g a c i ó n 
además la calle Lope de V e g a - y se crea una calle 
parale la a la carretera de M a d r i d (hoy avda. de 
San Mar t í n ) , d e n o m i n a d a ca l le de San Isidro. 
Se c o m p o n e el c o n j u n t o a par t i r de las dos 
plazas ci tadas, q u e a r t i cu lan dos manzanas en 
f o r m a de L, en las cuales los edi f ic ios q u e t i enen 
dos plantas f o r m a n una fachada cont inua a dichos 
espacios púb l icos , m ien t ras q u e los de un so lo 
n ive l c o n f o r m a n u n a b a n d a d i s c o n t i n u a de 
v iv iendas p a r e a d a s ab ie r t as al v ia r io . Los dos 
pun tos de ar t iculación de las plazas con el t razado 
pr inc ipa l cons t i t uyen los dos h i tos del c o n j u n t o : 
la v i v i e n d a de l p r a c t i c a n t e - d e s p u é s c á m a r a 
a g r a r i a - y la casa del m é d i c o y clínica, con o t r o 
uso (pza. de Ca lde rón , 1 y pza. de Cervantes, 1, 
r e s p e c t i v a m e n t e ) . La p a r c e l a c i ó n p r e s e n t a , 
s igu iendo estos dos t ipos , sendas de f in ic iones : 
parcela más c u a d r a d a con acceso desde la calle 
a la casa y a la parcela, en las v iv iendas de una 
p lanta (t ipos A y B), y parcela alargada con acceso 
desde la plaza a la v iv ienda, de dos plantas ( t ipo 
D), y por la cal le t rasera a la parcela. 
Las v iv iendas de una p lanta t i po A - s i e te en 
t o t a l - t i e n e n un vest íbu lo al que se accede desde 
un e n t r a n t e de la cal le con g ran arco que sirve 
a dos casas y a los po r ta l ones del corra l , que da 
paso a un c o m e d o r - c o c i n a - c u a r t o de estar, tres 
d o r m i t o r i o s y un aseo. Las nueve d e n o m i n a d a s 
t i p o B t i enen un cobe r t i zo para car ro lateral y 
en t rada al corra l , además de p e q u e ñ o porche 
para acceder desde la calle. Se c o m p o n e de vestí-
bu lo , cuar to de estar, cocina, aseo, cuat ro do rm i -
to r ios y ter raza. Las nueve v iv iendas t ipo D se 
c o m p o n e n de ves t íbu lo , sala, coc ina, despensa 
y aseo, en p l an ta baja, y cua t ro d o r m i t o r i o s y 
aseo en la a l ta. Las super f ic ies var ían desde los 
4 0 m2 de a lgunas del t i p o A a 9 8 de e jemplos 
del t i p o B. 
La v iv ienda del m é d i c o cuenta , además, con 
sala de espera y consu l ta , y la del prac t icante , 
a s i m i s m o de d o s p l a n t a s , v e s t í b u l o - e s p e r a , 
c o n s u l t a , c o m e d o r - e s t a r , coc ina y aseo en la 
p lan ta in fe r io r y tres d o r m i t o r i o s y baño en la 
al ta. 
Los a lzados de las v iv iendas t i p o D, bien ar t i -
cu lados y c o m p u e s t o s , se apoyan en zócalo de 
p iedra , muros en foscados y p in tados a la cal c o n 
j a m b a s de p i e d r a i r regu la r , en p l a n t a ba ja , y 
ba lcones en p r imera c o n ménsu la en la bande ja 
y b a r a n d i l l a de h i e r r o , así c o m o h u e c o s c o n 
con t r aven tanas de m a d e r a correderas y, rema-
t a n d o , corn isa de tejas bocate jas t ípica de este 
per íodo . Las de t i pos A y B rep i ten los e lemen tos 
fo rma les en una única p lan ta , con rejas sencil las 
y po r ta lones de m a d e r a para los corrales. 
La c o n s t r u c c i ó n está basada en muros de 
PROYECTO DE CLÍNICA CON VIVIENDA PARA MÉDICO 
Vis ta d e la Casa de N iños ( A n t i g u a casa de l m é d i c o y clínica). P royec to d e c l ín ica c o n v iv ienda pa ra m é d i c o , 1 9 6 1 . A r q . D iego d e la Reina. 
Archivo Regional. 
carga de fábrica de ladrillo cerámico más mampos-
t e r a careada de piedra caliza, fo r jado cerámico 
y cubierta con armadura de madera y teja árabe. 
En el Interior, cielo raso de cañizo, peldaños a 
sardinel, baldosín hidrául ico y escalera a la cata-
lana. En la actualidad, aunque las volumetrías se 
han conservado, los alzados han variado sustan-
c ia lmente , pe rd iendo la cal idad f o r m a l de la 
propuesta 
Además de estas actuaciones más impor-
tantes se recuperaron aquellas viviendas popu-
lares que fueron dañadas someramente en la 
cont ienda o que estaban deshabitadas, ante la 
necesidad urgente de cobijo. Los arquitectos artí-
fices de los proyectos (todos de 1941) son los 
adscritos a Regiones Devastadas, cuya labor fue 
respetuosa con las características de la edifica-
c ión ex i s ten te . Destaca el p r o y e c t o de dos 
viviendas de renta limitada, con porche de acceso 
común con pie derecho, zapata y viga de madera, 
con presupuesto mín imo y condiciones dignas 
de habitabilidad. Asimismo, en la calle Menéndez 
Pelayo, 7 -13 se realizaron - e n 1943 aparecen 
reseñadas en el p lano de actuaciones en San 
Mart ín de la Vega- unas viviendas similares con 
teja plana y canecillos de madera vistos. 
En la zona norte de la colonia "Julián Soto" 
estaba planteada otra manzana hasta alcanzar 
la carretera de Pinto, de la cual resta un edificio 
residencial de dos plantas en esquina, sin llegar 
a finalizarse el resto del con junto. Susti tuyendo 
esta actuación se plantea otra colonia extendida 
hacia el oeste, de menor cal idad fo rmal , con 
viviendas en hilera de una planta alrededor de 
las calles Jacinto Benavente, Larra, San José de 
Calasanz y plaza de Unamuno. Posteriormente 
se rellenan los huecos entre estas calles y la avda. 
del Doctor Manuel Jarabo; precisamente en la 
esquina de esta vía con la avda. de San Martín, 
fachada urbana más representativa, se encuentra 
el mejor ejemplo, del con jun to (hoy farmacia), y 
la casa del médico y clínica, reformada para "Casa 
de los N iños " ; as imismo, de una p lan ta , los 
actuales Juzgado de Paz y Centro de Servicios 
Sociales (estos edificios se construyeron después 
de 1961). En el año 1969 se presenta el Proyecto 
Complementar io de terminac ión de la clínica y 
casa de médico, realizado por el arquitecto Diego 
de la Reina para el Servicio de Arqui tectura de 
la Diputación Provincial. Las obras, paralizadas 
desde 1962, estaban basadas en un proyecto 
aprobado el año anterior, se cont inuaron en 1965 
y f inalizaron cinco años después. Se realiza en 
un solar propiedad del Ayun tamien to según un 
t ipo util izado en distintas poblaciones con ligeras 
modificaciones, sin mayor interés arquitectónico. 
En la misma avda. Nicaslo Gallego, tras la 
fachada septentr ional de la Casa-Cuartel de la 
Guardia Civil, se proyectó otra colonia de carac-
terísticas similares, art iculada a través de esta vía 
urbana y la calle de la Virgen de la Paloma -un ida 
a la Casa-Cuartel por med io de un pequeño 
con junto también en hilera de 7 casas de carac-
terísticas muy similares-. Las viviendas, no más 
de dos docenas, t ienen planta baja, patio trasero, 
y típica estructura de casa molinera con cubierta 
a dos aguas de teja plana. 
En el año 1947 se entregó la Casa Rectoral, 
sólida edif icación situada en la esquina de las 
calles de la Iglesia y Fomento, de dos plantas y 
sendos balcones sobre los huecos de acceso - u n o 
para vivienda del cura, en esquina, y el segundo 
para las dependencias parroquiales, ambos con 
escalera i ndepend ien te a la pr imera p l a n t a -
dentro de la correcta línea formal de las actua-
ciones de Regiones Devastadas, con la particu-
laridad de organizar un pequeño chaflán en la 
esquina de la p lanta baja. Se aprovechan los 
restos utilizables de la ant igua Casa Rectoral, en 
ruinas en ese momen to . 
Documentación 
Archivo Central del IVIMA. Exp. 6.247/2 y 10.778. 
Grupo Julián Soto en San Mar t ín de la Vega, 
1948. Arqui tecto: Joaquín Núñez Mera y José 
María Argote. 
Archivo General de la Administración. Regiones 
Devastadas, caja 68. [Fotografía aérea de San 
Martín de la Vega], 1940?. 
Archivo General de la Administración. Regiones 
Devastadas, caja 20.145. Habil i tación de cuatro 
viviendas en la casa de la calle de los Mártires 
propiedad de D. Manue l Arias. San Mart ín de la 
Vega, 1941. Arquitectos: Luis Díaz-Guerra y Luis 
Prieto Bances. 
Vista de la Casa Rectoral. Inauguración de la Casa Rectoral, 1947. AGA. Regiones Devastadas. 
Arch ivo Genera l de la A d m i n i s t r a c i ó n . Regiones 
Devastadas , caja 2 0 . 1 4 5 . Hab i l i t a c i ón de dos 
v iv iendas en la casa de D o n A l f o n s o Rincón en 
la calle de Bayona. San M a r t í n de la Vega, 1941. 
Arqui tectos: Luis Díaz-Guerra y Luis Prieto Bances. 
A rch ivo Genera l de la A d m i n i s t r a c i ó n . Regiones 
Devastadas, caja 2 0 . 1 4 5 . Hab i l i t ac ión de una 
v iv ienda en la casa n° 9 de la calle del Río. San 
Mar t í n de la Vega, 1941 . A rqu i t ec tos : Luis Díaz-
Guerra y Luis Pr ieto Bances. 
A rch ivo Genera l de la A d m i n i s t r a c i ó n . Regiones 
Devastadas, caja 3 . 3 0 8 . P royec to de v iv ienda 
un i fami l ia r de renta reduc ida . San M a r t í n de la 
Vega, 1941 . 
A rch ivo Genera l de la A d m i n i s t r a c i ó n . Regiones 
Devastadas, caja 3 . 3 0 8 . Rehab i l i tac ión de dos 
viviendas en la casa p rop iedad de Da Benita Tallón 
en la cal le de las Eras. San Mar t í n de la Vega, 
1941. A rqu i tec tos : Luis Díaz-Guerra y Luis Prieto 
Bances. 
A rch ivo Genera l de la Adm in i s t r ac i ón . Regiones 
Devastadas, caja 126 . [P lano de ac tuac iones en 
San M a r t í n de la Vega] , 1943 , 
A rch ivo Genera l de la Adm in i s t r ac i ón . Regiones 
Devas tadas , caja 3 . 3 0 9 . P royec to de recons-
t rucc ión de la Iglesia de San Mar t í n de la Vega. 
Dependenc ias par roqu ia les de la Iglesia, 1946. 
A r q t o . Luis Díaz-Guerra . 
A rch ivo Genera l de la Adm in i s t r ac i ón . Regiones 
Devas tadas , caja 6 8 . Fo tog ra f í as de l ac to de 
en t rega y bend i c i ón de la Casa Rectoral, 1947. 
A r c h i v o R e g i o n a l d e la C A M . D i p u t a c i ó n 
Prov inc ia l . C o o r d i n a c i ó n Prov inc ia l , s ig . 7 4 3 . 
Proyecto C o m p l e m e n t a r i o d e t e r m i n a c i ó n de la 
clínica y casa de m é d i c o de San Mar t ín de la Vega 
(Madr id ) , 1969. A r q u i t e c t o : D iego de la Reina. 
Plantas de la reconstrucción de la Casa Rectoral, 1946. Arq. Luis Díaz-Guerra. AGA. Regiones Devastadas. 
Villa con tor reón avanzado. Foto Alberto Sanz 
Poblado de 
La M a r a ñ o s a 
Situación 
A 8 Km al norte del casco urbano de San Martín 
de la Vega. 
Fechas 








Ambiental (Normas Subsidiarias 1996); Específica 
del Parque Regional del Sudeste: Zona B. 
La Marañosa es una ent idad de población 
situada al norte del núcleo urbano de San Martín 
de la Vega, dependiente de una gran fábrica, 
a ú n hoy f u n c i o n a n d o . Se c o m p o n e de dos 
poblados situados a escasos 8 0 0 m, siendo el 
mayor y más ant iguo el s i tuado al norte, mien-
t ras que el s e g u n d o y meno r , d e n o m i n a d o 
Poblado Nuevo de La Marañosa, se construyó 
después de la Guerra Civil. 
El ampl io con junto del pob lado pr imit ivo se 
organiza a partir de una calle donde se sitúan 
los edif icios originales, creciendo hacia el sur 
p o s t e r i o r m e n t e de f o r m a a l g o aná rqu i ca y 
dejando espacios sin utilizar, hoy ajardinados. En 
el pun to central de la calle, donde se encuentra 
una construcción significativa (hoy Escuelas), se 
abre una pequeña plaza ajardinada, para lo cual 
las parcelaciones se van ret ranqueando sucesi-
vamente hasta llegar a dicho espacio, f o rmando 
las viviendas una alineación en fo rma de V. 
Se compone básicamente, entonces, de dicho 
edif icio principal y una serie de viviendas unifa-
miliares exentas y en hilera, de gran interés, pues 
presentan un magni f ico con jun to dentro de las 
teorías de la Ciudad-Jardín del urbanismo del 
siglo XIX. Poster iormente, se levantaron más 
viviendas en hilera y un bloque plurifamil iar, así 
como las escuelas de niños y niñas y habitaciones 
de los maestros en un edif icio común. 
Las viviendas exentas const i tuyen un exce-
lente e jemplo de arqui tectura neorreglonalista 
ecléctica (con elementos tan to andaluces como 
serranos), fo rmando una agrupación de 10 edifi-
cios de dos plantas más torreón, en dos modelos 
muy similares: uno con el tor reón adelantado en 
fachada principal y o t ro al ineado todo el frente. 
Ambos organizan un eje de simetría mediante 
la puerta de acceso con pequeña protección de 
tejadil lo a tres aguas de teja cerámica curva y 
ba lcón con barand i l la de h ierro andaluc ls ta . 
Destaca en la composic ión el ampl io alero con 
caneci l los de madera , las líneas de impostas 
marcadas en ladrillo (así como otros elementos 
ornamentales) y el tor reón con tres ventanas de 
arco de medio pun to en tres de sus lados. Los 
muros se encalan y la cubierta es de teja cerá-
mica curva. En aquellos ejemplos con el torreón 
en línea con la fachada se adorna éste con faja 
de azulejos. La parcela, vallada con verja de hierro 
y montantes de ladri l lo macizo a hueso sobre 
múrete de mampostería encalado, se ajardina 
en pequeñas terrazas y cuadros de sabor andaluz. 
El resto de viviendas, en hilera, conforman 
grandes fachadas de una sola planta y fuertes 
cubiertas de teja plana. Su composición y cons-
trucción procede de la casa molinera, con la parti-
cularidad del vuelo de las correas metálicas en 
los hastiales para proteger dichos muros con el 
alero. En la zona oriental del edificio principal se 
encuentran dos viviendas adosadas con porches 
Vista del pat io del ed i f i c io pr inc ipal . Foto Alberto Sanz. Vista de la capilla en el edi f ic io pr incipal. Foto Alberto Sanz. 
Vista de la fachada de acceso al ed i f ic io pr incipal . Foto Alberto Sanz. Vista del vest íbulo del edi f ic io pr incipal. Foto Alberto Sanz. 
de entrada, cadenas de ladri l lo en las esquinas 
y decoración del m ismo mater ia l en los huecos 
y hastiales de mamposter ía de piedra, de carac-
terísticas formales cercanas a la arqu i tec tura de 
vivienda obrera de f inales del siglo XIX. Después 
de la Guerra Civil se construyen dos edificios resi-
denciales di ferentes a los restantes, acordes a las 
f o r m a l l z a c i o n e s de l P o b l a d o N u e v o de la 
Marañosa, con grandes arcos en los porches, 
cubiertas ocultas y ro tund idad en los volúmenes. 
Las dos edi f icaciones de mayor impor tanc ia 
son la construcción central y las antiguas escuelas, 
hoy viviendas. El pr imer edificio, de gran tamaño, 
f o rma una U con un pat io poster ior decorado 
con fuen te y bancos a n d a l u c i t a s , del esti lo de 
Forestier en el Parque María Luisa de Sevilla, con 
azulejos y cerámica vidriada. El zaguán de acceso 
se def ine con los mismos elementos, acompa-
ñados de viguetas de madera con ménsulas talladas 
y rejas de acceso a la calle y al patio. La fachada 
principal, de dos plantas, alt i l lo y torreones en las 
esquinas, se o rnamenta dent ro del mismo estilo, 
a u n q u e más sob r i amen te , m u y cercano a las 
viviendas unifamiliares: las torres repiten el mismo 
diseño de ventanas, faja de azulejos, decoraciones 
de ladrillo y alero volado con canes de madera; 
asimismo, se repiten las impostas de ladrillo, las 
rejas en h u e c o s de p l a n t a ba ja y b a l c o n e s 
marcando los ejes de simetría de las torres, y se 
añade un gran acceso en el p u n t o central enfa-
t izado por puerta de arco rebajado decorada con 
sencillas fajas, sobre la cual se introduce un hueco 
bordeado de un alf iz, con cuat ro ventanas de 
medio p u n t o y te jadi l lo superior de protección. 
Similar decoración se util iza en las fachadas del 
pat io y en la plaza semicircular de acceso, cuya 
p a r t e c e n t r a l se a j a r d i n a c o n dos te r razas , 
estanque (hoy con un árbol) y e lementos enca-
lados de r a i g a m b r e a n d a l u z a . A c t u a l m e n t e 
alberga las escuelas y la capil la, que susti tuyen 
a la func ión administ rat iva en el pasado. 
La cap i l l a - b a j o la I n v o c a c i ó n de Santa 
Bárbara- ocupa uno de los lados cortos de la U 
en planta baja de este edi f ic io principal; es un 
espacio de interés, c o m p u e s t o por dos partes 
s e p a r a d a s po r dos p i l a res c o n c o l u m n i l l a s 
adosadas neogót icas, repet idos tamb ién en las 
pilastras adosadas a los muros y cuyos nervios 
Planta genera l . Cartoteca. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. Viv iendas en el Poblado Nuevo. Foto Alberto Sanz. 
recorren el falso techo fo rmando sencillas bóvedas 
de crucería: la primera parte func iona como zona 
de acceso a la parte central , con dos grupos de 
tres ventanas a cada lado, a la que se abre un 
pequeño presbiterio semicircular con bóveda de 
nervios falsa y tres pares de ventanas. Todos los 
huecos se cubren con sencillas vidrieras emplo-
madas. 
Las ant iguas escuelas, de dos plantas, inde-
pendizaban en planta baja las aulas según los 
sexos y s i tuaban en el pr imer piso las viviendas 
de los maestros. El edi f ic io sigue las pautas de 
la arqui tectura del en to rno . El con jun to de las 
escuelas y las viviendas de la posguerra susti-
tuyen a tres g rupos de dos v iv iendas de una 
planta. 
El Poblado Nuevo de la Marañosa es una 
interesante muestra del u rban ismo y arquitec-
tura de posguerra, proveniente de los postulados 
de la Dirección General de Regiones Devastadas: 
ampl ios espacios organ izados a part i r de una 
plaza central entre dos calles paralelas (una de 
ellas de acceso al pob lado original y a San Mart ín 
de la Vega) y ot ra vía perpendicu lar enf i lada a 
una ermita - h o y desaparecida- con un vía crucis. 
Las viviendas, t amb ién en hilera, se organ izan 
básicamente en tres modelos, todos ellos simé-
tricos y de formal izac ión similar, cuya diferencia 
se encuentra en la compos ic ión por med io de 
porches de acceso a las casas con grandes arcos 
en la zona central o, al cont rar io , en los puntos 
la te ra les , a r t i c u l a n d o m e d i a n t e el h u e c o la 
esquina, o, en el ú l t imo mode lo , el más cercano 
al pob lado an t i guo , ampl ios porches corr idos 
adosados a la fachada pr incipal soportados por 
co lumnas toscanas y cubier ta de teja plana. El 
pob lado contaba tamb ién con una escuela, hoy 
reuti l izada c o m o viviendas. 
La zona de la Marañosa ha const i tu ido un 
hábi tat con t i nuado desde épocas prehistóricas, 
encont rándose múl t ip les yacimientos arqueoló-
gicos que manif iestan restos de poblados prerro-
m a n o s , r o m a n o s - f u e u n a v i l la a g r a r i a - y 
bajomedievales, tan to musu lmanes- la Marañosa 
era uno de los pr imeros poblados de esta cultura 
de la ribera del Jarama, fo r t i f i cado ya en el siglo 
IX- c o m o cristianos. En la par te infer ior de los 
co r tados del val le, ba jo la Marañosa , se han 
Arquitectura residencial. Poblado de La Marañosa 
Vista aérea de la fábrica, 1928. Ejército del Aire. Centro Cartográfico y Fotográfico. Vista aérea del Poblado, 1928. Ejército del Aire. Centro Cartográfico y Fotográfico. 
podido hallar las ruinas de un horno cerámico, 
así como diversos restos de edificaciones. 
En el año 1923 se aprueba el proyecto del 
Poblado de la Marañosa, que fue muy dañado 
durante la cont ienda sufrida en este sector en 
la Guerra Civil, por lo cual se reconstruyó prác-
t icamente todo (a excepción del edif icio central, 
poco deter iorado) y se añadieron varias cons-
trucciones al sur de la calle principal y se levantó 
el Poblado Nuevo de la Marañosa. 
En 1942 había 182 habitantes, un cuartel 
de la guardia civil y o t ro de artillería, escuela de 
niños y otra de niñas. El Poblado Nuevo estaba 
ya construido en 1947 y diez años más tarde se 
contabi l izaban 350 habitantes, 10 viviendas y 
12 edificios para otros usos. En esta fecha existía 
un célebre dispensario. 
La fábrica, de gran tamaño, fue construida 
en el mismo momen to - 1 9 2 3 - , asimismo en una 
disposición abierta; los edif icios, a lgunos con 
cubierta de dientes de sierra, se dedican a las 
actividades fabriles y los menores a oficinas, cons-
t i tuyendo en el m o m e n t o de su construcción un 
amplio conjunto de casi tres decenas de elementos 
arquitectónicos, sin incluir tres chimeneas. En la 
actualidad, su fuer te desarrollo ha diversificado 
los distintos sectores, construyendo un labora-
tor io al sudoeste y varios polígonos diseminados. 
No resta práct icamente n ingún e lemento arqui-
tectónico de interés en sus instalaciones. 
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Viviendas en pza. de la Constitución, 9 y 10. Foto Alberto Sanz. 
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C/ Rosario, 9 y d Santa Teresa, 6; De l im i tac ión 
del E n t o r n o de Pro tecc ión de la Iglesia par ro -
qu ia l . 
El casco u r b a n o de San M a r t í n de la Vega, 
a u n q u e se encuen t ra m u y t r a n s f o r m a d o , todavía 
conserva una serle de ed i f i cac iones de carácter 
rura l ex tend idas po r t o d o el casco, a u n q u e pr in -
c i p a l m e n t e por la z o n a o r ien ta l , con p e q u e ñ o s 
g r u p o s al oeste y nor te . El c o n t a c t o d i rec to con 
el m e d i o agrar io en la f ran ja ex te r io r de la vil la 
fac i l i ta la p ro l i fe rac ión de esta t i po log ía en los 
p u n t o s ex t remos del núc leo . 
Podemos d i fe renc iar dos t i pos pr inc ipales: 
la v iv ienda rural y las dependenc ias ag ropecua -
rias. La arqui tectura residencial de carácter popular 
h a b i t u a l m e n t e c o m p r e n d e una serie de cons-
trucciones anejas dedicadas a a lbergue de ganado 
y a lmacén agrícola. Si b ien en casos más evo lu -
c ionados - o por razones de espac io - estas depen-
dencias se segregan f í s i camente de la v iv ienda, 
que sería el s e g u n d o t i po , pero po r lo genera l 
a m b a s f u n c i o n e s - l a res idenc ia l y la a g r o p e -
c u a r i a - coexis ten en una m i s m a parcela con un 
pa t i o t rasero o corra l q u e d e s e m p e ñ a el pape l 
de espac io ar t lcu lador . 
Según la loca l izac ión de la parcela, su f o r m a 
y t a m a ñ o , p o d e m o s encontrar , bás icamente, dos 
t ipos de con jun tos : parcela de t a m a ñ o med iano , 
con f o r m a t e n d e n t e al c u a d r a d o y loca l izac ión 
en la franja externa de la villa, en la que se encuen-
t ran v iv iendas g randes s i tuadas en fachada con 
const rucc iones agropecuar ias en la par te trasera 
a l rededor de un corra l , g e n e r a l m e n t e en f o r m a 
de L o U; y, en ú l t i m o lugar, parcela p e q u e ñ a de 
f o r m a a la rgada loca l i zada en una z o n a in te r -
med ia en t re la f ran ja ex te r io r y el c e n t r o u rbano , 
con fachada m í n i m a a la vía púb l ica , d o n d e se 
encuent ra la viv ienda, y zona trasera con cuadras, 
pajar y p e q u e ñ o corral . 
La v iv ienda se cons t ruye de m u r o s de carga 
de mampos te r ía , tap ia l o a d o b e , h a b i t u a l m e n t e 
con machones de obra o pies derechos de madera 
- a veces d ichos m a c h o n e s sobresalen del paño 
de r e l l e n o , f o r m a n d o u n o s r e d i e n t e s - c o n 
acabado de cal; la cub ie r ta , g e n e r a l m e n t e a dos 
aguas, se realiza c o n rol l izos de madera o pares 
que se e m p o t r a n en el m u r o o se a p o y a n en 
du rm ien tes , y vue lan l i g e r a m e n t e para f o r m a r 
el a lero; sobre d i chos e l e m e n t o s se co loca un 
tab le ro y la teja cerámica curva. Varias muestras 
del m o d e l o básico lo e n c o n t r a m o s en la plaza 
de la Cons t i t uc ión . En e jemp los más evoluc io-
nados se i n t r oduce u n a lero de obra enca lado, 
incluso con pequeña cornisa o r n a m e n t a l o boca-
tejas, o su combinac ión , muy usual en San Martín, 
c o m o la ex is tente en la cal le San A n t o n i o , 2, con 
dos aleros de dos fi las de o b r a y bocate jas inter-
medias. 
Por lo genera l , se cons t ruye una sola p lanta, 
con el hueco de acceso y ven tanas pequeñas, 
enre jadas , sin n i n g u n a d i spos ic ión o r d e n a d a , 
f o r m a n d o la v iv iendas g randes bandas hor izon-
tales de una crujía al yux taponerse varias de ellas. 
Aqué l las con dos p lantas no presentan n i nguna 
regu la r idad en su c o m p o s i c i ó n , a u n q u e p u e d e n 
in t roduc i r a l gún ba lcón o p o r t a l ó n . Las cámaras 
o desvanes no son c o m u n e s , pos ib l emen te por 
la segregación de los pajares y graneros a la parte 
trasera de la v iv ienda. 
Una var ian te m u y característ ica q u e se halla 
a m e n u d o en el casco u r b a n o consiste en cons-
Vivienda en calle Gabriel y Galán, 7. Dependencia agropecuaria en calle Soledad c/v Vega. 
t ru i r una crujía pe rpend i cu la r a la calle de dos 
p lan tas - p e g a d a a una m e d i a n e r í a - , d o n d e se 
desarrol la la v iv ienda o la cuadra y pajar, con una 
p e q u e ñ a f achada a la cal le q u e n o suele ser la 
de acceso; esta d ispos ic ión p e r m i t e en parcelas 
estrechas la en t rada lateral m e d i a n t e po r ta lones 
al corra l o pa t io , y desde éste a la ed i f i cac ión 
(son s ign i f icat ivos los de las calles Car los V, 9 -
11, San Marcos , 2 y V a l d e m o r o , 36 , en t re otras). 
La a rqu i tec tu ra ag ropecua r i a en San M a r t í n 
de la Vega t iene las mismas característ icas cons-
t ruc t ivas que el resto de las ed i f i cac iones p o p u -
lares: mater ia les p rop ios de la zona , c o m o tapial , 
a d o b e y m a m p u e s t o en m u r o s de carga que se 
enca lan pos te r i o rmen te , cub ie r tas a dos aguas 
de poca pend ien te con te ja cerámica curva sobre 
a r m a d u r a de made ra , senci l las cruj ías en el perí-
m e t r o de la parcela c o m p o n i e n d o un espac io 
cen t ra l , c e r r a m i e n t o s de m u r o d e los m i s m o s 
mater ia les y g randes po r t a l ones de madera (a 
veces con cuar te rones de ca l idad, c o m o la exis-
t e n t e en la calle Soledad) , con d o s hojas y te ja-
d i l lo super ior . 
Los p a j a r e s o g r a n e r o s e n p l a n t a a l t a 
presentan en a lgunos casos una ven tana abuhar -
d i l lada en cub ie r ta para ven t i l ac ión o acceso de 
p r o d u c t o s (calles Gabr ie l y Ga lán , 11 y A l t i l l o 
M a r t í n Pescador, 26 -28 ) . 
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C/ San Marcos, 19 y d Sta. Teresa, 2; Común 
(Normas Subsidiarias 1996); d Fomento, 2 , 4 , 6, 
d Rosario, 5, d Santa Teresa, 2, 4, d Iglesia 1, 
15 c/v A l fonso XIII, 28: Del imitación del Entorno 
de Protección de la Iglesia parroquial. 
La villa de San Mart ín de la Vega t iene un 
casco histórico de tamaño considerable que se 
encuentra muy t rans fo rmado y ha perd ido la 
riqueza arquitectónica inherente a una impor-
tante villa agrícola; aún así todavía se pueden 
analizar un con jun to de viviendas de carácter 
popular que han sido renovadas tendiendo a una 
búsqueda de una Imagen urbana mediante la 
A r q u i t e c t u r a r e s i d e n c i a l . V i v i e n d a u r b a n a y u r b a n o - r u r a l ( t i po log ía ) 
V i v i e n d a en cal le Iglesia, 2 8 . 
incorporación de distintas herramientas compo-
sitivas y e lementos ornamentales procedentes 
de la arquitectura culta. 
SI bien las técnicas constructivas y materiales 
son similares a los de la arqui tectura popular 
- c o n acabados más ref inados-, la vivienda que 
hemos l lamado urbano-rural t iene un tamaño 
mayor que la rural, dos plantas, generalmente 
una crujía, y, asimismo, se acompaña de depen-
dencias agropecuarias rodeando corrales y patios 
en parcelas de t amaño considerable. Se loca-
lizan, especialmente, en la franja Intermedia y 
exter ior del casco u rbano , ex tend iéndose de 
forma homogénea. Dado el espacio libre exis-
tente, no abundan las parcelas alargadas y estre-
chas de raigambre medieval, sino amplios terrenos 
con la casa en fachada - a veces práct icamente 
exenta- y acompañada de los corrales y cons-
trucciones anejas; en la calle San Marcos, una 
de las principales de la villa, se localizan una serie 
de viviendas con amplios corrales posteriores y 
portalones de acceso. En los ejemplos con parcelas 
menores se utiliza también, como ocurre en la 
vivienda rural y las dependencias agropecuarias, 
el cambio de dirección de la crujía de la casa para 
utilizar el hastial como fachada exterior y permitir 
el acceso al corral por fachada. En algunos casos 
estas crujías se abren a d icho pa t io o corral 
mediante un soportal o mirador. P o r t a d a d e v i v i e n d a e n ca l le San M a r c o s , 9 . 
L 
Viv ienda en calle Sta. Teresa, 2 -4 . V iv ienda en calle Felipe II, 1 c/v Gabr ie l y Galán. 
Viv ienda en calle Va ldemoro , 32 . V iv ienda en crta. C iempozue los , 12. 
Sin tener un carácter u r b a n o ín tegro , se 
pueden observar d i fe ren tes e lemen tos cu l tos 
in t roducidos en estructuras rurales o populares, 
como los balcones con barandilla - inc luso corrida 
y de obra, c o m o en la casa de la calle Velázquez, 
11 - ; los huecos, muy sencil los, pueden recer-
carse con molduras o simples cintas de obra - e n 
la casa de la calle San Marcos, 19 se in t roduce 
una por tada de piedra con d in te l f echado en 
1 8 2 4 - ; y las cornisas se e laboran con varias filas 
de bocatejas y fajas de obra, canecillos de madera 
labrada o molduradas. 
No rma lmen te el t a m a ñ o de la vivienda y la 
func ión agropecuaria adyacente permi te la Intro-
ducc ión de por ta lones en p lanta baja que dan 
acceso al corral posterior. Se encalan exter ior-
m e n t e p r o p o r c i o n a n d o al casco u r b a n o una 
imagen de villa manchega, especialmente en la 
calle San Marcos: en esta vía se encuent ra un 
con junto singular de tres viviendas de dos plantas 
más sobrado o cámara en las cuales se in t roduce 
un t ratamiento común por plantas con un intento 
de regular idad compos i t i va basada en ejes vert i-
cales formados por los huecos de acceso, balcones 
en primera planta -a lgunos corr idos- y pequeños 
huecos en la segunda. 
Una serie de viv iendas de mayor t a m a ñ o y 
de unos cien años de an t i güedad presentan la 
crujía de la edi f icación pr incipal ordenada, con 
relación axial de huecos (¡guales de tamaño) , sin 
e lementos decorat ivos pero con gran vocación 
u rbana - s o n capaces de c o n f i g u r a r espacios 
públ icos, t an to calles c o m o plazas, proporcio-
nando una imagen homogénea de gran calidad 
amb ien ta l - y sirvieron de mode lo para las poste-
r iores real izaciones de Regiones Devastadas. 
Destacan varios e jemplos espléndidos en la zona 
de la plaza Mayor, Iglesia parroquial y calle San 
Marcos, con magníf icos h u e c o s - t a n t o balcones, 
porta lones o puertas, c o m o la de San Marcos, 
9, con bello dintel g rabado y carpintería de cuar-
terones; mencionar, entre ellos, las casas de las 
calles Santa Teresa, 2 -4 e Iglesia, 28. 
En una posición más evolucionada, se pueden 
todavía encon t ra r en el casco u rbano de San 
A r q u i t e c t u r a r e s i d e n c i a l . V i v i e n d a u r b a n a y u r b a n o - r u r a l ( t i po log ía ) 
M a r t í n u n p e q u e ñ o g r u p o de v i v iendas , q u e 
l l amaremos urbanas, pues no só lo se conc iben 
d e una manera un i tar ia d e n t r o de la a rqu i tec -
tu ra culta, sino que además son capaces de orga-
nizar y man i fes ta r las característ icas u rbanas de 
diversos espacios, p r o p o r c i o n a n d o h i tos s ign i f i -
cat ivos d e n t r o de la vil la. No se p u e d e hab lar de 
una t i po log ía clara, más que po r el in terés en 
real izar una a rqu i tec tu ra cu l ta ; a ú n así p o d e m o s 
a g r u p a r aquel las q u e se e n c u e n t r a n d e n t r o del 
rac iona l ismo, con senci l los paños de ladr i l lo que 
a g r u p a n huecos, ba lcones curvos o so luc ión de 
un g ran cha f lán m e d i a n t e una p lan ta z igzague-
an te en la Carretera de C iempozue los , 12 - t o d a s 
ellas poster iores a la Guer ra C iv i l - o las v iv iendas 
con una estét ica de vi l la f in de s ig lo - d e s t a c a la 
ex is tente en esqu ina en la calle de la Vega, 4 , 
que es posterior al año 1 9 4 3 - o casas con mi rador 
y terrazas o ba lcones laterales. 
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Canal del Jarama 
(Ant igua Real Acequia 
del Jarama) 
Situación 
Desde el límite noroeste del munic ip io con Rivas-
Vaciamadrid hacia el sudoeste con Titúlela 
Fechas 
Primeras obras: finales del XVI. Po. 1680; Co. 
Explanación: 1680; apertura del caz: Fo. 1694; 
diversos elementos: 1738-1741; ampl iación del 
canal, nueva presa y toma de aguas: principios 
del siglo XIX; casillas: Po. 1909 y 1920. 
Autor/es 
P. Francisco de Herrera; diversos e lementos : 
Sebastián Feringán; casillas: Luis Justo y José 
Salmerón García. 
Usos 
Irrigación (Infraestructura hidráulica). 
Propiedad 
Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Protección 
Casa de Compuertas (El Castillo): Común (Normas 
Subsidiarias 1996); Específica del Parque Regional 
del Sudeste: Zona D. 
El Canal del Jarama, ant igua Real Acequia 
del Jarama, discurre entre los términos munici-
pales de Rivas-Vacíamadrid y Aranjuez, cruzando 
los de San Mart ín de la Vega y Ciempozuelos, 
en la provincia de Madr id , y Seseña y Borox, en 
la de Toledo, con una long i tud total de 36 Km. 
Acompaña dicho canal en su ribera occidental 
al río Jarama, del cual t oma sus aguas en la Presa 
del Rey, en Rivas-Vaciamadrid, y vierte en el río 
Tajo, en la provincia de Toledo. Estaba en proyecto 
la construcción de o t ro t r a m o de 26 Km que 
cruzaba los términos de Añover de Tajo, Alameda 
de la Sagra, Vi l laseca de la Sagra, M a g á n y 
Mocejón, todos ellos en la provincia de Toledo, 
una vez superado Aranjuez. 
Su construcción se destina para el riego de 
los terrenos de la margen derecha de los valles 
del Jarama y del Tajo en los términos municipales 
mencionados. 
En San Mar t ín de la Vega comprende un 
recorrido el Canal de aprox imadamente 13 Km, 
que equivalen al pr imer t r a m o de la acequia, 
pues la Presa del Rey se sitúa a un k i lómet ro 
escaso del límite septentr ional del término, en 
R i vas -Vac lamadr i d . Su t r a z a d o t i e n e una 
pendiente muy suave y forma tres grandes curvas 
(el resto es práct icamente rectilíneo): los cambios 
de dirección se si túan en las fincas La Boyeriza 
y Gózquez de Abajo, así como al sur del casco 
urbano, una vez cruzado éste. En las Casas del 
Mol ino de Mata lobos el Canal accede al té rmino 
municipal de Clempozuelos. Su accidente más 
mani f iesto lo const i tuye su paso por el casco 
urbano de San Mart ín de la Vega, a escasos 800 
m de la Iglesia parroquial, t ramo que se ha ente-
rrado para facil i tar el crecimiento de la pobla-
ción hacia el noroeste. Una impor tante malla de 
caceras secundarias, cuya func ión es el riego de 
la vega y el desagüe del agua sobrante en las 
avenidas del río Jarama, se distr ibuye por t odo 
el término; antes de volver al c i tado rio se unen 
en el desaguadero de Matalobos, en el l ímite 
con Clempozuelos. 
El establecimiento, la organización y el funcio-
namiento de la acequia suponen la construcción 
de una serie de elementos (presa, toma de agua, 
casa de compuertas, casetas, puentes, edifica-
ciones auxiliares, etc.) que son representativos 
de la ingeniería hidráulica de casi cinco siglos, 
aunque su construcción se realizó prácticamente 
en su tota l idad en los cambios de centuria del 
XVII al XVIII y del XIX al XX. En la documenta-
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rior. 
c ión del Siglo de las Luces aparecen reseñadas 
las s igu ientes cons t rucc iones en el t é r m i n o de 
San M a r t í n d e la V e g a : casa a n t i g u a d e 
c o m p u e r t a s , casa del Gua rda , p u e n t e y boqu i l l a 
del Guarda Mayor , p u e n t e en la Cacera par t i -
c u l a r de l G u a r d a , p u e n t e y b o q u i l l a d e San 
Esteban, boqu i l l a del p u e n t e de M a d r i d , p u e n t e 
sobre la cacera par t icu lar c a m i n o a Pinto, p u e n t e 
sobre la m isma cacera c a m i n o a V a l d e m o r o y 
boquil la de la Soledad, canal y partidor. Las caceras 
existentes, todas ellas b e b i e n d o de la Acequ ia 
pr inc ipal , eran: cacera del Gua rda M a y o r de San 
Esteban, cacera de San Esteban, cacera del puente 
d e M a d r i d y c a c e r a d e la S o l e d a d (En las 
R e s p u e s t a s al C u e s t i o n a r i o d e l C a r d e n a l 
Lorenzana se señalan una serie de puen tes de 
p iedra para el t ráns i to a través de la acequia, que 
son los de los c a m i n o s de M a d r i d , V a l d e m o r o , 
Pinto, C o l m e n a r y C h i n c h ó n ) . En el a ñ o 1912 
habia en San M a r t í n en el e n t o r n o de la Real 
Acequ ia 9 puentes, 3 pasarelas, 2 desaguadores, 
13 c o m p u e r t a s y 2 traviesas, así c o m o un acue-
d u c t o y tres puen tes en los canales de los desa-
guadores . 
Desde el p u n t o más sep ten t r iona l , hacia el 
sur, e n c o n t r a m o s las s igu ientes cons t rucc iones 
pr inc ipales, sin con ta r las ex is tentes en los desa-
guadores y caceras secundar ias: presa del Rey y 
e lementos anejos, Casa del Canal o castil lo, casilla 
n° 2 o del D e s a g u a d o r G e n e r a l , D e s a g u a d o r 
Genera l o c o m p u e r t a s del Buj, p u e n t e y boqu i l l a 
de San Esteban o desaguador de Gózquez , canal 
a n t i g u o y casilla n° 4 o Casa de C o m p o r t o n e s . 
La presa de l Rey, t o m a de aguas y cons -
trucciones adyacentes se encuent ran en el t é rm ino 
de Rivas-Vaciamadr id . La t o m a , cons t ru i da en 
1905 , estaba s i tuada a n t e r i o r m e n t e den t ro del 
mun ic ip io de San Mar t ín , cerca del Cast i l lo Viejo; 
se e jecu taba t o d o s los años una presa con esta-
cada y rama je unos 3 K m aguas arr iba al realizar 
a pr inc ip ios del s ig lo XVIII un c a m b i o de curso el 
río Jarama. A f ina les del XIX se hace una presa 
de der ivación sust i tuyendo a la de estacada provi-
s ional de 150 m de l a rgo y la nueva t o m a ya 
m e n c i o n a d a a c o m i e n z o s de l s ig lo XX. En su 
zona de in f luenc ia y s iempre en el mun i c i p i o de 
Rivas-Vaciamadr id se cons t ruye ron una serle de 
edi f ic ios de escasa i m p o r t a n c i a para su man te -
n i m i e n t o y gest ión , c o m o unas casillas, c o m e d o r 
y d o r m i t o r i o s para obreros , estac ión te le fón ica , 
cobe r t i zo para vehícu los, a lmacenes, depós i tos 
de c a r b ó n y agua po tab le , tal ler y labora to r io , 
vivero, cuadras y estación pluviométr ica. El edif icio 
pr inc ipa l era la casa de compue r tas , real izada en 
sillería y m a m p o s t e r í a , a r ru i nada a f ina les del 
siglo XIX tras una crecida del Jarama. La c o m u -
n icac ión en t re a m b a s márgenes del río se hacía 
m e d i a n t e barcas. 
La Casa del Canal (vu lgarmente denom inada 
"e l Cas t i l l o " ) es una magn í f i ca cons t rucc ión de 
p iedra caliza s i tuada al este del canal, en t re éste 
y el río Jarama. De p lan ta rec tangu la r y recios 
muros , con c inco fajas de sillares de p iedra que 
enc ier ran m a m p o s t e r í a del m i s m o mater ia l sin 
recubrir , t iene una c o m p o s i c i ó n clásica: un par 
de hi ladas sobresal ientes c o n f o r m a n el zócalo y 
el c u e r p o centra l con tres huecos en sucesivas 
fachadas se corona por cornisa de orden toscano, 
con f i le te , co rona , l istel, go la , fr iso y m o l d u r a 
que le separa del c u e r p o pr inc ipal . Éste, en la 
fachada lateral norte, muestra dos rehundimientos 
en el m u r o , variaciones que se acusan en el corni-
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Vista y Sección de la Casa sita en San Mar t ín de la Vega del Real Patr imonio y corres-
pond iente al Establecimiento para la recolección de granos y habitación del Guarda 
de este establecimiento, por P. Delgado, 1815. ¿a Real Acequia del Jarama. 
samen to . En los a lzados menores , el occ iden ta l 
y o r i en ta l - a m b o s t r azados c o n secc ión aúrea 
hasta la co rn i sa - , se ab ren sendos huecos pr in -
cipales, de acceso, t a m b i é n de est i lo t oscano , 
con arco ad in te lado , clave m a r c a d a en a l tu ra y 
senc i l lo r e f u e r z o en las j a m b a s , a l g o descen-
t rados del eje de s imetr ía genera l . El hueco de 
acceso secundar io en la f a c h a d a aguas aba jo , 
de m e n o r t a m a ñ o , man i f i es ta la m i s m a f o r m a -
l izaclón; en el hueco local izado en el a lzado para-
le lo se m a r c a e n el d i n t e l u n a s i m p l e c lave . 
D e s c o n o c e m o s la c u b i e r t a q u e p o s e í a , h o y 
desmante lada; el interior, as imismo, se encuent ra 
des t ru ido , pe ro presenta un c o n j u n t o de cua t ro 
cont rafuer tes en el m u r o norte, por d o n d e llegaba 
el agua del canal , q u e c o r r e s p o n d e n a d ichos 
qu iebros de la f achada . También se aprecia una 
l inea de f o r j a d o a med ia a l tura y ru inas de una 
escalera y hogar con campana , restos de su etapa 
c o m o v iv ienda de gua rdas del canal. 
Se s i túa el ed i f i c i o sobre u n caz del canal 
- t e n í a c o m p u e r t a s para c o n t r o l a r el c a u d a l - de 
f o r m a que los dos lados largos ac túan de p u e n t e 
sobre el m i s m o , p e r m i t i e n d o el paso del agua 
m e d i a n t e dos arcos q u e h o r a d a n la base de la 
cons t rucc ión ; d i chos arcos, de sil lería de p iedra 
y c lave s o b r e s a l i e n t e , m a r c a n e n la f a c h a d a 
s e p t e n t r i o n a l los r e h u n d i m i e n t o s de l c u e r p o 
pr inc ipa l y corn isa y en la opues ta , la mer id iona l , 
p resen tan un paso a m o d o de p u e n t e sobre el 
caz q u e sirve de acceso al ed i f i c io po r el hueco 
co r respond ien te . 
Hasta pr inc ip ios del s ig lo XIX cons t i tuyó este 
ed i f ic io la t o m a de aguas de la acequia , pero un 
brusco c a m b i o de curso del río hizo p ro longar 
el canal hasta la t o m a actua l , hacia el nor te . 
El ed i f ic io del Cast i l lo, sin duda el más inte-
resante de los conservados en la Real Acequ ia 
del Jarama, gua rda s imi l i tudes fo rma les con el 
Arca Principal o Real del abas tec im ien to de agua 
a Val ladol id , de época de Felipe II, con cubier ta 
de piedra. El an t iguo brocal o Casa de Compuertas, 
cerca de la Presa del Rey, fue d ibu jado por Delgado 
a pr incip ios del siglo XIX (p lano 2) y presenta gran 
s e m e j a n z a c o n el C a s t i l l o , p e r o de caz más 
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p r o f u n d o , en el cual se ven ref le jados per fec ta -
m e n t e los con t ra fue r tes inter iores y qu iebros de 
la f achada nor te , el resto de los huecos, el puen te 
mer id iona l y los a lzados; la cub ie r ta es de a rma-
du ra de madera y se apoya en u n p e q u e ñ o át ico 
sobre la corn isa. Sin d u d a , este ed i f i c io repre-
sen tado en 1815 es el ed i f ic io del Cast i l lo y p r im i -
t iva Casa de C o m p u e r t a s de la presa an t i gua , 
lugar de nac im ien to de la acequ ia , pues aho ra el 
caz está a b a n d o n a d o d a d o que se p r o l o n g ó para 
a lcanzar la nueva t o m a de aguas casi dos ki ló-
met ros río arr iba, además de encont ra rse cerca 
del curso del río, que var ió pos te r i o rmen te , y en 
la zona de Pajares, c o m o ind icaba L lauredó. Los 
restos de las p ro tecc iones de p iedra que actual -
m e n t e se p u e d e n apreciar al sudeste del Cast i l lo 
y que aparecen representadas en el p lano de 1815 
de la Casa de C o m p u e r t a s or ig ina les i nducen a 
ident i f icar d i cho p l ano a este ed i f ic io . 
Ha sido t rad ic iona lmente a t r ibu ida su autoría 
a la m a n o de Juan de Herrera, al igual q u e la 
real ización de la a n t i g u a presa, a u n q u e parece 
que su e jecuc ión es de f ina les del s ig lo XVII. Fue 
h a b i l i t a d o para el g u a r d a de l cana l al m e n o s 
hasta la Guer ra Civil españo la (hay diversas refe-
rencias d o c u m e n t a l e s y orales). 
En San M a r t í n se c o n s t r u y e r o n a pr inc ip ios 
del s ig lo XX al m e n o s tres casil las para guardas 
(la del Desaguador Genera l , de G ó z q u e z y del 
C o m p o r t ó n , n u m e r a d a s , respec t i vamente , con 
los n ú m e r o s 2, 3 y 4 ) , q u e d a n d o u n a , la del 
F ren i l l o de l Frai le o 2 ' , s ó l o e n c i m i e n t o s . El 
p royec to estaba real izado en 1909 por Luis Justo. 
Al rehabi l i tarse la cacera de Serranos se p lan tea 
un n u e v o t i p o de casilla por José Sa lmerón , de 
la cual se Iban a realizar dos en San Mar t í n . 
La cas i l l a n° 2 - l l a m a d a t a m b i é n d e l 
Desaguador G e n e r a l - es una p e q u e ñ a ed i f ica-
ción t ipo repetida en t oda la acequia, cuya func ión 
era el a l o j am ien to del gua rda de la misma; existe 
o t ra igual en la casa de c o m p o r t o n e s , o casilla 
n° 4 , y se h a n d e s t r u i d o va r ias , c o m o la d e 
G ó z q u e z de A b a j o , q u e era la n° 3 (en 1912 
había en San M a r t í n 4 casillas cons t ru idas o en 
proceso de cons t rucc ión ) . T i e n e n dos p lantas , 
cub ie r ta a dos aguas de a r m a d u r a de m a d e r a 
con caneci l los a la vista del m i s m o mater ia l y te ja 
cerámica plana, muros de mamposter ía de piedra 
de yeso con m o r t e r o y e n f o s c a d o a la cal sobre 
c im ien tos y zócalos de h o r m i g ó n ; los esquinales 
se re fuerzan con e n c a d e n a d o de ladr i l lo v is to y 
el resto se enfosca y p in ta . En a m b a s casillas en 
p lan ta baja se ab ren var ios huecos recercados 
de ladril lo, i nc luyendo el de en t rada, y en la supe-
rior, sobre esta pue r ta , o t ra v e n t a n a de simi lar 
fac tu ra . En p lan ta baja está la coc ina, estac ión 
te le fón ica y dos d o r m i t o r i o s , y la p lan ta al ta se 
ocupa con o t ros dos do rm i to r i os . Se local izaban, 
gene ra lmen te , en p u n t o s cercanos a los puen tes 
existentes, c o m o la de Gózquez , o se cons t ruye 
un l igero p u e n t e de m a d e r a para el serv ic io , 
c o m o en la del Desaguado r Genera l . 
En las cercanías se e n c o n t r a b a la a n t i g u a 
Casa hab i tac ión del G u a r d a del Brocal y Casa de 
C o m p u e r t a s de la A c e q u i a , d o c u m e n t a d a en el 
p l a n o 2 0 de l l e v a n t a m i e n t o de D e l g a d o , q u e 
constaba de cuat ro cuar tos - u n o de ellos c o c i n a -
corra l y cabal ler izas, en una p lan ta y de sencil la 
fac tu ra popu lar , hoy desaparec ida. La casilla n° 
3 se sitúa en el c ruce del canal c o n la carretera 
de C iempozue los , a escasos 8 0 0 m de la Iglesia 
par roqu ia l ; p r á c t i c a m e n t e igual a la casilla n° 2, 
cierra un p e q u e ñ o espac io ab ie r t o en la par te 
trasera. 
Las c o m p u e r t a s del Buj son un sistema de 
e l e m e n t o s h i d r á u l i c o s q u e i nc luyen un desa-
g u a d o r s i tuadas ba jo el cer ro de la Marañosa , 
cerca de la cacera de San Esteban. Su fo rma l i -
zac ión es m o d e r n a , c o n e l e m e n t o s d e p iedra 
en foscada y piezas de acero no rma l i zado . 
El puen te de San Esteban - a n e j o a la boqui l la 
h o m ó n i m a - se e n c u e n t r a m u y de te r io rado ; aún 
así conserva t o d o s sus e l emen tos : los estr ibos 
de si l lares de p ied ra e n c a d e n a d o s y m u r o de 
mampos te r ía , el t ab le ro y el f i rme . Los t ramos 
de la acequ ia cercanos se cons t ruyen con muros 
i n c l i n a d o s f o r m a n d o u n a s e c c i ó n e n V c o n 
refuerzos de sillares de p iedra t a m b i é n con enca-
d e n a d o y fábr ica de ladr i l lo v is to a soga. El resto 
de boqu i l las de las caceras y sus puen tes s iguen 
este t i p o , r e f l e j ado po r D e l g a d o en su d o c u -
m e n t a c i ó n grá f ica en el p l a n o 10. 
Poseía en San M a r t í n d e la V e g a la Real 
Acequ ia una casa del Real Pa t r imon io ded icada 
al es tab lec im ien to para la reco lecc ión de granos 
y habi tac ión del Guardia del depa r tamen to corres-
p o n d i e n t e , c o n d o s p l a n t a s - l a s e g u n d a con 
terraza o solana c u b i e r t a - ; tenía acceso a dos 
cal les, c o n sendas p u e r t a s car re te ras , h o r n o , 
varias caballerizas y dos grandes patios o corrales. 
Su cons t rucc ión era de t i p o popular , sin in t ro-
ducirse e l e m e n t o s cu l tos (p lano 21). 
La Real A c e q u i a del Jarama nace po r inicia-
t iva de Felipe II d e n t r o de su concepc ión de orde-
n a c i ó n t e r r i t o r i a l basada e n una i n t e g r a c i ó n 
to ta l i ta r ia , d o n d e se inc luyen la a rqu i tec tu ra , el 
u rban ismo, la ingeniería y la jardinería, idea desa-
rro l lada en la ac t i v idad edi l ic ia del monarca , que 
comprende tan to residencias áulicas c o m o presas, 
caminos, casas de c a m p o o plantaciones de eriales 
a l rededor de M a d r i d , capi ta l de l Imper io surgida 
O b r a s P ú b l i c a s . C a n a l de l J a r a m a ( A n t i g u a Real A c e q u i a de l Ja rama) 
Casi l las, 1 9 0 9 . Ing . Luis Jus to . AGA. O.P. Casi l la d e g u a r d a . 
a n t e el r e q u e r i m i e n t o d e u n i f i c a c i ó n de las 
funciones burocráticas y simbólicas en una ciudad, 
hecho q u e exige unas ac tuac iones más ampl ias 
que la mera const rucc ión o urban izac ión: la orde-
nac ión del t e r r i t o r i o en t o r n o a la cap i ta l , disci-
p l ina en la que se inc luyen las d e m á s artes. 
Por lo t a n t o , esta ac tuac ión está o r i en tada 
a la o rgan i zac ión de una in f raes t ruc tu ra h id ráu -
lica y de caminos t r a n s f o r m a d o r a del t e r r i t o r i o 
ce rcano a la co r te en zona p roduc t i va agrícola y 
ganade ra (además, el rey c o b r a b a desde 1 5 7 9 
un impues to deb ido a la puesta en r iego de tierras 
de secano). Entre el Jarama y el Tajo se p lan te -
a ron la cons t rucc ión u n i m p o r t a n t e n ú m e r o de 
presas, d i q u e s , cana les y a c e q u i a s de r i e g o , 
c r u z a d o s p o r p u e n t e s y c a m i n o s . Un p r i m e r 
t razado se p ropone en 1562 por Pedro de Esquivel 
para la rea l i zac ión de la A c e q u i a de l Ja rama, 
inc lu ida la presa, acequ ia , navegac ión , presu-
puesto y man ten im ien to , emi t iéndose un in fo rme 
favorab le a su cons t rucc ión siete años después 
po r Juane lo Turr iano, el cual , j u n t o a Francisco 
Si toni y Juan de Castro, real izó u n es tud io ¡n situ 
de su v iabi l idad. En 1571 Juan O t a z o de Guevara 
p r o p u s o realizar las obras, pero no salió ade lan te 
el p royec to . Un a ñ o después, el m i s m o Turr iano 
d i r i g e los t r a b a j o s t o p o g r á f i c o s q u e rea l i za 
Je rón imo Gil i con Juan de Herrera, pero en 1 5 7 8 
no se había c o m e n z a d o la obra . 
En esta misma fecha una Real Cédula muestra 
el a c u e r d o del m o n a r c a por realizar una presa, 
acequ ia y reparos en la dehesa de Pajares para 
q u e el río Jarama se echase y co r r iese po r la 
m a d r e a n t i g u a pa ra es tos f i nes . Este p r i m e r 
p r o y e c t o en San M a r t í n p re tend ía regar unos 
prados de p rop iedad real s i tuados en la Boyeriza, 
y cons taba de un canal de 2, 5 K m de l o n g i t u d 
y una presa de t o m a s i tuada med ia legua aguas 
a b a j o de la ac tua l Presa del Rey en el m i s m o 
cauce del río Jarama. 
S e g ú n i n v e s t i g a c i o n e s rec ien tes , la o b r a 
c o m e n z ó a realizarse en época de Felipe IV, el 
cual d ispuso en 1 6 3 6 la n ive lac ión de la vega del 
Jarama a tal e fec to , t raba jos en los que ac tuó 
en 1 6 7 8 el Padre José de Zaragoza y dos años 
después el M a e s t r o M a y o r de las Obras Reales, 
Francisco de Herrera , q u e e l ig ió el lugar para 
r e a l i z a r la p r e s a m e d i a l e g u a m á s a l l á d e 
B a z i a m a d r i d > > , c o m e n z ó la e x p l a n a c i ó n y 
p r o p u s o p l ano de la t raza de la acequ ia y de 
t o d o s sus e lemen tos . 
Bajo el re inado de Car los II vuelve a Interesar 
el p royec to , q u e es a p r o b a d o , d i s p o n i e n d o la 
aper tu ra de la caja del caz de la acequ ia en el 
Soto de San Esteban de Gózquez , q u e progresa 
en los años 1679-80, precisamente -según Álvarez 
de Qu indós - hasta el caz de M a t a l o b o s , en el 
l ím i te sur de San M a r t í n de la Vega (en 1699 
l legaron las aguas cerca de C iempozue los ) . Se 
conserva en el A r c h i v o M u n i c i p a l de esta pob la -
c ión un d o c u m e n t o del a ñ o 1 6 9 4 d o n d e se hace 
referencia a la const rucc ión de caz o Real Acequ ia 
del Jarama para q u e se a p r o v e c h e n por p r imera 
vez las aguas de r iego para los vecinos de San 
M a r t í n de la Vega , así c o m o las c o n d i c i o n e s 
puestas para este servicio. Según diversos d o c u -
m e n t o s , el m a e s t r o m a y o r F ranc isco M u ñ o z 
levan tó los p lanos de la e m b o c a d u r a del caz y 
de las obras necesarias para el p royec to . 
D a d o que el canal a su paso por el casco 
u r b a n o se e n c o n t r a b a a una co ta super io r se 
p r o d u j e r o n unas f i l t r a c i o n e s de t e r r e n o q u e 
a n e g a r o n cuevas y casas del pueb lo , hecho q u e 
o b l i g ó a revestir la acequ ia de h o r m i g ó n de cal, 
en una l o n g i t u d de 1 . 8 0 0 varas ( 1 . 5 0 0 m). El 
cauda l de este t r a m o revest ido de acequ ia era 
m e n o r que el del resto, po r lo cual no conseguía 
cubr i r t oda la super f ic ie de r iego necesaria. 
C o n las guer ras de sucesión a la C o r o n a se 
suspend ie ron las obras genera les hasta 1717 , 
para queda r de nuevo a b a n d o n a d a s . En 1738 
se o rdenó la con t inuac ión , pues estaba sólo reali-
zado el t r a m o hasta el a r royo de Ma ta lobos , es 
decir, el de San M a r t í n de la Vega. La apar ic ión 
de sumideros en t re San M a r t í n y C iempozue los 
d e b i d o a los t e r r e n o s yesosos i n u t i l i z a r o n la 
acequia , para lo cual se busca ron cauces alter-
nat ivos en los pr imeros años del re inado de Felipe 
V ( 1 7 0 7 , 1 7 0 9 y 1711) , n o m b r a n d o en 1747 
Fe rnando VI a Car los de W l t t e d i rec to r de las 
obras de la Real Acequia del Jarama, que consigue 
q u e f u n c i o n e d u r a n t e más de un año , hasta la 
apar ic ión de nuevos sumide ros . Las malas cose-
chas de la tercera década de sig lo ob l i gan a estu-
diar la c o n t i n u a c i ó n del p royec to , para lo cual 
se encarga en 1737 a Francisco Llobet, Ingeniero 
m i l i t a r , u n p r o y e c t o d e n a v e g a c i ó n de l 
Manzanares y de la Acequ ia de Riegos del Jarama, 
p e r o es desde el a ñ o s i g u i e n t e y has ta 1741 
c u a n d o Sebas t ián Fe r i ngán se e n c a r g a de su 
cons t rucc ión , q u e Incluía la mayo r par te de los 
e l emen tos (puentes , canales, par t idores, mina y 
acequ ia part icular, etc. , inc luso caminos , c o m o 
el de la C u e s t a d e V a l d e m o r o ) y r e d a c t a las 
Ordenanzas para su conservac ión y gob ie rno . El 
t r a m o c o n s t r u i d o , h a s t a C i e m p o z u e l o s , lo 
m a n t i e n e en servicio. 
En 1752 había un m o l i n o har inero en la Real 
Acequ ia , con c inco p iedras, p rop io del conce jo 
de la villa y a f ina les de siglo, 1795, se un ió el 
g o b i e r n o del caz al de Real Sit io de Aran juez . 
Diez años después Agus t ín de Betancour t estudió 
la presa y d e t e r m i n ó se cons t ruyera o t ra media 
legua aguas arriba, creciendo entonces la longi tud 
de la acequ ia ; el I ngen ie ro e n c a r g a d o de la obra 
f u e M i g u e l de Inza. Según Fernández Ordóñez 
la a n t i g u a p resa f o r m a b a p a r t e d e l p r i m e r 
p r o y e c t o de r e g a d í o ya c i t a d o , rea l i zado por 
Felipe II, que además del canal con taba con dicha 
presa de t o m a , cons t ru ida po r Juan de Herrera, 
Planta y a lzado de la presa de la Real Acequ ia del Jarama, 1877. Ing. C ip r iano Tejero. AGA. O.P. 
Proyecto de nueva t o m a de aguas para la Real Acequ ia del Jarama, 1899. Ing. V icen te Mach imbar rena . AGA. O.P. 
situada 2,5 Km aguas abajo de la actual Presa 
del Rey en el m ismo cauce del río Jarama, con 
un a n c h o de 163 m (estar ía p r á c t i c a m e n t e 
e n f r e n t e de la B o y e r i z a , c o m o i n d i c a n las 
Respuestas al Cuestionario de Lorenzana, aunque 
según Madoz la presa se encontraba en Gózquez 
y Llauredó la sitúa en Pajares, 1 .500 m aguas 
arriba); según el autor, estaba c imentada sobre 
un en t ramado de pi lotes de madera y muros de 
excesiva altura, hecho que posib i l i tó la desvia-
ción del río, de márgenes erosionables. Deb ido 
a este c o n t r a t i e m p o f ue necesar io crear una 
nueva t oma del canal aguas arr iba, en la exis-
ten te Presa del Rey. 
En n ingún m o m e n t o se nombra la Casa de 
Compuer tas , por lo que se supone que se cons-
t ruyó por Feringán a mediados del siglo XVIII o 
en a lgún m o m e n t o hasta comienzos del XIX, 
pues está ya levantada en 1815. 
Desde 1810 la Acequia se encont raba aban-
d o n a d a po r o r d e n de l g o b i e r n o de José 
Bonaparte, pero en 1815 se p lantea su renova-
c ión en una Real Orden, para lo cual se realiza 
al año s iguiente un reconoc imien to de la misma 
por Pedro Delgado, br igadier de los Ejércitos de 
S. M., que presenta 32 planos (constituye el docu-
men to principal para conocer esta obra h idráu-
lica). En su exhaust ivo in fo rme describe el estado 
lamentable del establec imiento, p roced iendo a 
la l impieza de la acequia ese m ismo año. Las 
aguas sólo l l egaban a C i e m p o z u e l o s por los 
p rob lemas de los sumideros que ya in ten ta ra 
reparar Feringán más de 60 años antes. El cauce 
en el t r amo de San Mar t ín de la Vega func io -
naba re la t i vamente b ien; p rec isamente en el 
l ímite con C iempozue los comenzaban las di f i -
cultades, para lo cual se const ruyó una nueva 
acequia y se instaló el mo l ino de Mata lobos, que 
provocaba una pérdida de carga y mantenía en 
la acequia el m ismo caudal. 
Durante el siglo XIX, a excepción de unas 
renovaciones en la presa de toma , no se Intro-
ducen cambios en la acequia. En 1869 se desa-
mort iza la posesión real de Gózquez, a la que 
pertenecía la mayor parte de la acequia, y pasa 
a fo rmar parte de la Hacienda Nacional. En esta 
fecha ya estaba el Casti l lo derru ido. Una década 
después se entrega la Acequia del Jarama defi-
n i t i vamente al Estado. En 1877 se plantea un 
ambic ioso Proyecto de Reparación de la Acequia 
Real del Jarama por el ingeniero Cipr iano Tejero, 
que comprendía una nueva presa con todos sus 
accesorios, reparación de los pr imeros 16 Km de 
canal con sus acueductos, puentes, etc. y la plan-
tac ión de 30 .000 árboles para las márgenes del 
caz y los paseos. 
Poster iormente, en 1885, se hace cargo de 
ella la Dirección General de Obras Públicas del 
Minister io de Fomento, o rgan ismo que propulsa 
su rehabi l i tac ión y puesta en marcha, con un 
Plan de Obras Hidraúl icas de 1902, al que se 
suceden informes, proyectos y obras durante los 
ú l t imos años del siglo XIX y t o d o el pr imer tercio 
O b r a s P ú b l i c a s . C a n a l de l J a r a m a ( A n t i g u a Real A c e q u i a de l i a r a m a ) 
P r o y e c t o d e p u e n t e s o b r e el a l i v i a d e r o , 1 9 1 4 . Ing . José S a l m e r ó n Garc ía . AGA. O.P. 
del XX, des tacando aque l los real izados para la 
presa en 1891 , 1 8 9 4 y 1897 ; los re fer idos a las 
casillas de guardas de 1 9 0 9 y 1911 y los ded i -
cados, en general, a la reconstrucción del con jun to 
para su a p r o v e c h a m i e n t o , q u e inc lu ían la reno-
vac ión de las caceras, las t o m a s , los desagua-
dores y t o d o s los e l e m e n t o s h id ráu l i cos en mal 
es tado , así c o m o la nueva cons t rucc ión de un 
impo r tan te n ú m e r o de canales de r iego, puentes, 
etc. , de los años 1899, 1910 , 1912 y 1913, en t re 
los más destacables. En 1 9 1 0 y 1911 se p lan-
tean sendos proyec tos de vía fér rea en el c a m i n o 
de servicio de la acequ ia por el Ingen ie ro Luis 
Justo, en t re la t o m a y el C o m p o r t ó n , con dos 
estac iones en estos p u n t o s ex t remos . 
Es i n t e resan te el P royec to de Cana les de 
r iego para el Soto Tamar izo, de 1912 , re fe r ido 
al nuevo sistema h idráu l ico de Irr igación de estos 
te r renos todavía hoy c o m u n a l e s . 
El ma l es tado de conservac ión de la Acequ ia 
ob l iga, en el s e g u n d o terc io de este siglo, a o rga-
nizar un p royec to de rehab i l i t ac ión q u e incluía, 
a su vez, la cons t rucc ión de 2 6 Km nuevos de 
canal; de los 36 Km const ru idos, la m i t ad estaban 
ya reparados en 1938 , t r a m o q u e c o m p r e n d í a 
el t é r m i n o de San M a r t í n de la Vega. A pr inc i -
pios de s ig lo se habi l i ta el Cast i l lo c o m o v iv ienda 
de guardas, de la cual se puede apreciar el f o r j ado 
I n te rmed io y la huel la de la escalera; d u r a n t e la 
Guer ra Civil f u e des t ru ido , es tado en el q u e se 
encuen t ra a c t u a l m e n t e . 
La capac idad de la A c e q u i a no era suf ic iente 
para regular el cauda l del Jarama, que se desbor -
daba ocas iona lmen te causando sucesivos per ju i -
c i o s c o n las i n u n d a c i o n e s . Ya e n 1 7 5 1 se 
d e n u n c i a n las ro turas que había rea l izado el río 
en la Real Acequ ia ; para evitar este inconven ien te 
el A y u n t a m i e n t o de San M a r t í n de la Vega soli-
cita en 1941 y 1942 al Minister io de Obras Públicas 
la c o n t e n c i ó n del río Jarama m e d i a n t e la reali-
zac ión de obras de cana l izac ión a través de la 
Div is ión H id rográ f i ca del Tajo. D u r a n t e los años 
1905 y 1945 se suceden las obras en las defensas 
de las m á r g e n e s del r ío Jarama, nueva t o m a , 
c o m p u e r t a s , d e s a g u a d o r genera l , reparac iones, 
rehab i l i tac ión de d i fe ren tes t r a m o s , etc. 
Rec ien temen te se ha real izado la cub r i c i ón 
del canal a su paso po r el casco u r b a n o de San 
Mar t ín de la Vega, con un proyec to del Min is ter io 
de M e d i o A m b i e n t e c o f i n a n c i a d o por el Fondo 
de Cohes ión de la U n i ó n Europea. Se ha c o n v o -
cado, a f ina les de 2 0 0 0 , un concu rso para Inter-
venir en el e n t o r n o de la Real Acequia , p r o m o v i d o 
po r el A y u n t a m i e n t o . 
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Común (Normas Subsidiarias 1996). 
La fuen te de Mar t ín Pescador, t radic ional 
abastec imiento de agua de San Mar t ín de la 
Vega, se encuentra situada al norte del ant iguo 
núcleo urbano, en una plaza que remata una 
ancha calle denominada, precisamente, de la 
Fuente. Este espacio urbano se localizaba hasta 
el siglo pasado en las afueras de la población. 
Sin duda consti tuye uno de los elementos 
más singulares de San Mart ín, dada su curiosa 
formal ización arquitectónica organizada a partir 
de una especie de gran brocal circular de 9,1 m 
de d iámetro que se hunde en el terreno hasta 
llegar al caño, a más de 2 m por debajo de la 
cota exterior. Se accede al mismo a través de una 
escalinata lateral de nueve escalones que fo rma 
un en t ran te en el grader ío de c inco grandes 
peldaños en fo rma de anf i teatro, en cuya arena, 
asimismo circular con un d iámetro de 5,3 m, se 
encontrar ía la fuen te . Estas gradas circulares 
concéntricas son utilizadas, asimismo, en la fuente 
del Hospital de los Venerables de Sevilla. 
Los g r a n d e s s i l lares son de p ied ra de 
Colmenar, colocados a modo de muro de conten-
ción, con un resalte al exterior que delimita el 
espacio, Inserto en un terrizo con árboles evocador 
de las condiciones de su enclave original. El pi lón 
central es de factura moderna, del mismo mate-
rial con forma cilindrica y cuatro caños. 
Desconocemos la fecha de construcción de 
la fuente, pero Lorenzo Nebreda, maestro alarife 
de la villa de Chinchón, cobró una cert i f icación 
por parte del Ayun tamien to de San Mart ín de la 
Vista septentrional. 
Vega en 1792 por realizar una serle de obras, 
entre las que se encontraba la conducción de 
"las aguas de beber que existen en su pobla-
c ión" y "hacer en ella una fuente o p i lón" (cuatro 
años después de una epidemia por corromperse 
el agua) que suponemos es la fuente de Mart ín 
Pescador, sepultado en 1978 al disminuir la gana-
dería local. En 1833 se reparan los daños de los 
caños de la fuente y un año más tarde se t iene 
que «componer». En al año 1847 Madoz reseña 
una fuente situada a las afueras del pueblo, que 
suponemos debe ser esta primit iva situada aneja 
a la actual. En 1859 ya es citada la calle de la 
Fuente en el nuevo nomenclátor establecido. En 
la Hoja Ki lométr ica del Inst i tuto Geográf ico y 
Estadístico anterior al año 1870 aparece en la 
parte septentr ional de la plaza con un pi lón alar-
gado; ya en el plano de 1922 del mismo insti-
tu to se hallan todos los elementos de la fuente 
de Martín Pescador actual -se nombran las esca-
leras-, con una farola central y dicho abrevadero 
posterior, hoy desaparecidos. 
La Insuficiente cota del manant ial que obli-
gaba a profundizar en el terreno la única fuente 
de San Mart ín di f icul taba su desagüe natural, 
agravado por la contaminac ión de sus aguas al 
estar elevado respecto a ella el nivel de la Real 
Acequia del Jarama, que aportaba las insanas 
aguas del Jarama - y por tan to del Manzanares-
ai riego de la vega, con las consiguientes f i l tra-
ciones. En el año 1935 se planteó el abasteci-
miento de agua y su distr ibución en sustitución 
de la fuente de dos caños situada en los límites 
del núcleo - re fer ida a la de Martín Pescador-
para lo cual el Ingeniero proyectó un depósito 
regulador elevado, pues el pueblo es muy llano; 
tenía una capacidad de 100 m 3 , altura de 15 m 
y su cons t rucc ión se real izaba en ho rm igón 
armado (similares se construyeron después en el 
Soto Pajares). No se llegó a construir, pero, dada 
la pérdida del caudal que abastecía a la villa en 
1942 se solicitó la declaración de urgencia de 
las obras de abastecimiento de aguas a la División 
Hidráulica del Tajo. Estos hechos dieron paso a 
ot ro proyecto poster ior al que se le añadió la 
construcción de un lugar cubierto para lavado 
de ropas, p lanteado después de la Guerra Civil. 
Se o rgan i zaban las tres func iones - l avadero 
cub ie r to , depós i to e levado de agua y fuente 
púb l ica- en un único edif icio. El proyecto estaba 
f i rmado en 1951 por Luis Díaz-Guerra e incluía 
dos pilones unidos por un cuerpo intermedio 
para separar el lavado del aclarado, un porche, 
habitación para m o t o b o m b a elevadora y torre 
con depósi to de agua para 80 .000 litros, que 
distribuía al lavadero y a una fuente aneja adosada 
al exterior del edif icio. La extremada sencillez de 
su formal ización, con muros pintados a la cal y 
cubierta de teja cun/a, la clara Intención de romper 
el espacio excesivamente alargado del lavadero 
Planta de la remodelación de la plaza de la Fuente, 1993. Arqs. Ricardo 
Lajara e Ignacio Lechón. Archivo Central de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transporte. 
Sección de la fuente. Arqs. Ricardo Lajara e Ignacio Lechón. Archivo Estudio Ignacio Lechón. 
Acceso y vista meridional. 
"A30LA 
cub ie r t o f o r m a n d o una Z y el énfasis vert ical de 
la to r re - a p o y a d o por el hueco del p o r c h e - que 
remata la ho r i zon ta l i dad de la nave del lavadero, 
subrayan el interés de la obra . 
Se r e d a c t ó u n n u e v o P r o y e c t o d e 
A b a s t e c i m i e n t o de agua en el a ñ o 1965 , reali-
zado por el i ngen ie ro V i cen te A l m o d ó v a r , con 
depós i t o regu lado r al sudoes te y cana l i zac ión 
p roven ien te del río G u a d a r r a m a . F ina lmente , se 
cons t ruyó un d e p ó s i t o c o n e c t a d o c o n el Cana l 
de Isabel II a su paso por V a l d e m o r o , m e d i a n t e 
un c o n v e n i o c o n d i c h a i n s t i t u c i ó n en el a ñ o 
1994 . 
Un año antes se p l a n t e ó el Proyecto Básico 
de Remode lac ión de la plaza de la Fuente por el 
a rqu i t ec to Ricardo Lajara (co laborador , Ignacio 
Lechón), para la Dirección General de Arqui tectura 
de la Consejería de Política Terri torial, cuya in ten-
ción era, según la m e m o r i a de d icho d o c u m e n t o , 
" la recuperac ión y d i gn i f i cac ión de este espacio 
u r b a n o " para consegu i r a lbergar las act iv idades 
de mercado a m b u l a n t e , es tac ión de au tobuses 
y a s e n t a m i e n t o de fer ias popu la res . Se o rgan i -
zaban dos zonas de característ icas d i fe rentes : la 
p r imera , de te r r i zo en el e n t o r n o de la Fuente, 
y la segunda , más cercana a la ac t i v idad u rbana , 
con p a v i m e n t a c i ó n de adoqu ines . 
Este p i l ón o a b r e v a d e r o q u e a t r i b u i m o s a 
Nebreda se sacará a la luz y restaurará en breve, 
j u n t o a la f u e n t e de M a r t í n Pescador. 
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